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Tilastokeskus julkaisee kuntien taloustilaston 
vuodelta 1975 kaksiosaisena. Yhteenvedot kuntien 
menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista kuntamuo- 
doittain, lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin esi­
tetään tässä julkaisussa. Vastaavia kunnittaisia tietoja on 
julkaistu Tilastotiedotus -sarjassa (RT 1977:15). Tilasto­
tiedotussarjassa on lisäksi julkaistu tietoja kuntien tulo­
jäämistä, siirtomäärärahoista, pitkäaikaisista lainoista ja 
rahastoista kuntamuodoittain ja osittain myös lääneit­
täin ( RT 1977:34).
Nykyisessä muodossaan kuntien taloustilastoa on 
julkaistu tilastovuodesta 1973 . lähtien. Aikaisemmilta 
vuosilta kuntien tilinpäätöstiedoista laaditut tilastot on 
julkaistu tässä tilastosarjassa nimellä »Kuntien finanssi- 
tilasto».
Vuoden 1973 tilastosta lähtien on kuntien tilin- 
päätöstilastojen laadinnassa siirrytty aineiston tieto­
konekäsittelyyn. Ko. vuodesta lähtien voi tilastokeskus 
tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai tilaajan 
haluamalla tavalla yhdistettyjä tai muunneltuja tietoja 
kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista. 
Näitä tilauksia hoitaa tilastokeskuksen tiedotustoimisto. 
Tilauksista peritään tilastokeskuksen suoritteista perittä­
vistä maksuista annetun asetuksen (1148/76) mukainen 
korvaus.
Helsingissä syyskuussa 1977.
Statistikcentralen publicerar kommunernas finans- 
statistik för är 1975 i tvä delar. Sammandrag över 
kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och 
skulder enligt kommunform, län och utvecklings- 
omrideszon framläggs i denna Publikation. Motsvarande 
kommunvisa uppgifter har publicerats i Serien Statistisk 
rapport (RT 1977:15). I Serien Statistisk rapport har där- 
till publicerats uppgifter rörande kommunernas inkomst- 
rester, reservationsanslag, längfristiga län och fonder 
enligt kommunform och delvis även länsvis. (RT 
1977:34).
Statistiken över kommunernas ekonomi har frän och 
med statistikäret 1973 publicerats i si.i nuvarande form. 
Den Statistik som gjorts upp pä basen av kommunernas 
bokslutsuppgifter för tidigare är, har publicerats i denna 
Statistikserie under namnet »Kommunernas finanssta- 
tistik».
Frän och med Statistiken för är 1973 har man 
övergätt tili datamaskinsbehandling av materialet vid 
uppgörandet av kommunernas bokslutsstatistik. Frän 
och med ifrägavarande är kan statistikcentralen pä 
beställning leverera mera detaljerade uppgifter rörande 
kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och 
skulder eller ovannämnda uppgifter sammanställda eller 
omarbetade enligt beställarens önskan. Dessa beställ- 
ningar sköter statistikcentralens informationsbyrä. För 
beställningarna uppbärs ersättning i enlighet med förord- 
ningen (1148/76) om avgifter för statistikcentralens 
prestationer.
Helsingfors, i September 1977.
Aarre Sahavirta
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Johdanto
Kuntien taloustilasto vuodelta 1975 on laadittu samo­
jen periaatteiden mukaan kuin vastaavat tilastot vuosilta 
1973 ja 1974. Tilaston laadintaperiaatteita, käytettyjä 
käsitteitä ja kuntien kirjanpitojärjestelmää on selvitetty 
julkaisussa »Kuntien talous 1973» (SVT XXXI:46).
Vuonna 1975 maassa oli kaikkiaan 477 kuntaa. 
Näistä oli kaupunkeja 63, kauppaloita 22 ja maalais­
kuntia 392. Kaupungeissa asui vuoden lopussa 2 534 104 
henkeä, kauppaloissa 245 552 henkeä ja maalaiskunnissa 
1 940 836 henkeä.
Vuoden 1975 alusta liitettiin Anjalan kunta Sippolan 
kuntaan, joka samalla muuttui Anjalankosken kauppa­
laksi, ja Uudenkaarlepyyn mlk, Munsala ja Jepua Uuden- 
kaarlepyyn kaupunkiin. Näiden kuntamuodon muutos­
ten ja kuntaliitosten johdosta kaupunkien asukasluku 
lisääntyi 5 791 hengellä, kauppaloiden 20 970 hengellä 
ja maalaiskuntien väheni 26 761 hengellä.
Menot
Taulussa 1 on esitetty kaupunkien, kauppaloiden ja 
maalaiskuntien menot ja niiden jakaantuminen varsinai­
siin menoihin ja pääomamenoihin vuosina 1971—75. 
Vuonna 1975 kuntien menot olivat yhteensä 16 817.0 
milj. m k^. Menojen kasvu edellisestä vuodesta oli 29.3 
%, mikä on 2.3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vas­
taava luku edellisenä vuonna. Pääomamenot kasvoivat 
varsinaisia menoja hitaammin; pääomamenojen lisäys 
edellisestä vuodesta oli 24.4 % ja varsinaisten menojen
31.4 %. Pääomamenojen osuus kokonaismenoista oh nyt 
kaupungeissa 30.3 %, kauppaloissa 27.2 %, maalaiskun­
nissa 25.9 % ja koko maassa 28.7 %. Vuonna 1974 
pääomamenojen osuus oh koko maassa 29.8 % ja vuosina 
1971—75 keskimäärin 28.7 %.
Jos 1.1.1975 voimaan tulleiden kuntaliitosten ia 
kuntamuodon muutosten vaikutus eliminoidaan^, 
saadaan kaupunkien menojen kasvuksi edelhsestä vuo­
desta 28.7 %, kauppaloiden 32.7 % ja maalaiskuntien
30.0 %. Vastaavalla tavalla lasketut luvut ohvat edelli­
senä vuonna 25.6 %, 24.7 % ja 29.9 %.
1) Tilasto sisältää kuntien menot ja tulot tilinpäätösten mukai­
sina, kuitenkin ilman siirtyneitä rahoitus- ja pääomayli- 
jäämiä ja -alijäämiä. Liikelaitosten käyttötaloudesta on 
tilastoon otettu ainoastaan ali- ja ylijäämät. Rahastosiirrot 
on nettoutettu lukutasolla.
Jos vuoden 1975 tilinpäätösten mukaisiin kokonaismenoi­
hin, joihin on luettu liikelaitosten kokonaismenot, lisätään 
omien rahastojen menot, niistä vähennetään poistot, käyt­
töomaisuuden korot, vuokra-arvot ja muut tilityserät sekä 
tulojäämien poistot ja muut oikaisuerät ja niitä oikaistaan 
siirtomäärärahojen, menojäämien, ennakkomenojen ja 
varastojen muutoksilla, saadaan kuntien kokonaismenoiksi 
16 980.9 milj. mk. Vastaavalla tavalla laskien saadaan 
kokonaistuloiksi 17 535.5 milj. mk. Vuonna 1974 vastaavat 
luvut olivat 13 310.3 milj. mk ja 12 230.3 milj. mk.
2) Kokonaismenojen ja kokonaistulojen kasvu edellisestä 
vuodesta on laskettu siten, että vuoden 1974 luvut on ensin 
muutettu vuoden 1975 kuntamuotojakoa vastaaviksi. 
Missään muissa eri vuosien välisissä vertailuissa ei kunta­
liitosten ja kuntamuodon muutosten vaikutusta ole elimi­
noitu.
Inledning
Kommunernas finansstatistik för ár 1975 har gjorts 
upp enligt samma principer som motsvarande Statistik 
för áren 1973 och 1974.1 pubhkationen »Kommunernas 
ekonomi 1973» (FOS XXXI :46) har principerna för 
uppgörandet av Statistiken, använda begrepp och kom­
munernas bokföringssystem utretts.
Ar 1975 fanns det inalles 477 kommuner i vár land. 
Av dessa var 63 städer, 22 köpingar och 392 landskom­
muner. I städerna bodde vid slutet av áret 2 534 104 
personer, i köpingarna 245 552 personer och i landskom- 
munerna 1 940 836 personer.
Frän början av ár 1975 inkorporerades Anjala kom­
mun med Sippola kommun, som samtidigt blev Anaja- 
lankoski köping. Nykarleby lk, Munsala och Jeppo 
inkorporerades med Nykarleby stad. Pá grund av dessa 
ändringar i kommunformerna och kommunsammanslag- 
ningarna ökade städernas invänarantal med 5 791 
personer, köpingarnas med 20 970 personer och lands­
kommun ernas invänarantal minskade med 26 761 
personer.
Utgifter
I tabell 1 har städernas, köpingarnas och landskom- 
munernas utgifter och deras fördelning pá egentliga 
utgifter och kapitalutgifter áren 1971—75 framlagts. Ar 
1975 var kommunernas utgifter sammanlagt 16 817.0 
milj. mk*). Utgifterna ökade med 29.3 % frän före- 
gáende ár vilket är 2.3 procentenheter mera än mot­
svarande ökning äret förut. Kapitalutgifterna ökade läng- 
sammare än de egentliga utgifterna. Kapitalutgifterna 
ökade med 24.4 % frän föregäende är och de egentliga 
utgifterna med 31.4 %. Kapitalutgifternas andel av 
totalutgifterna var nu 30.3 % i städerna, 27.2 % i 
köpingarna, 25.9 % i landskommunerna och 28.7 % i 
heia riket. Ar 1974 var kapitalutgifternas andel av 
totalutgifterna i heia riket 29.8 % och under áren 
1971-75 imedeltal 28.7 %.
Om man eliminerar inverkan av de kommunsamman- 
slagningai och de ändringar i kommunformen som trädde 
i kraft 1.1.1975^ blir ökningen i städernas utgifter 28.7 
% frän föregäende ár, köpingarnas 32.7 % och landskom- 
munernas 30.0 %. Pá motsvarande sätt uträknade värden 
var äret förut 25.6 %, 24.7 % och 29.9 %.
1) Statistiken upptar kommunernas utgifter och inkomster 
enligt boksluten, dock utan överförda finansierings- och 
kapitalöverskott och -underskott. Av affärsverkens drifts- 
hushállning har endast under- och överskotten tagits med i 
Statistiken. Fondöverföringarna har angivits tili sitt netto- 
värde pá kapitelnivá.
Om tili totalutgifterna enligt 1975 árs bokslut, vari affärs­
verkens totaiutgifter ingar, läggs de egna fondernas utgifter 
och däriffän avdras avskrivningarna, räntor pá anläggnings- 
tiligángarna, hyresvärdena och övriga likvidposter samt 
avskrivning pá inkomstrester och övriga rättelseposter och 
dessa korrigeras genom ändring av reservationsanslagen, 
utgiftsresterna, utgiftsförskotten och förräden, blir 
kommunernas totaiutgifter 16 980.9 miij. mk. Räknat pá 
motsvarande sätt blir totalinkomster 17 535.5 milj. mk. Är 
1974 var motsvarande tal 13 310.3 miij. mk och 12 230.3
Siij. mk.kningen av totalutgifterna och totalinkomsterna frän 
föregäende ár har räknats sä att talen för ár 1974försthar 
ändrats att gälla kommunindelningen är 1975. Dessa är de 
enda jämförelser mellan olika är där inverkan av kommun- 
sammanslagningarna och ändringarna av kommunformerna 
har eliminerats.
Taulussa 1 on esitetty myös kuntien menot asukasta 
kohti ja veroäyriä kohti. Vuonna 1975 menot asukasta 
kohti olivat kaupungeissa 46.3 % ja kauppaloissa 10.6 % 
korkeammat kuin maalaiskunnissa. Vuodesta 1971 
vuoteen 1975 ovat kuntien menot asukasta kohti kasva­
neet 128.4%.
Menot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, kuinka 
korkeaksi veroäyrin hinta olisi muodostunut, jos kuntien 
kaikki menot olisi rahoitettu kunnallisveron tuotolla. 
Vuonna 1975 olivat maalaiskuntien menot veroäyriä 
kohti 3.4 p korkeammat kuin kaupunkien ja 1.9 p 
korkeammat kuin kauppaloiden menot. Edellisestä 
vuodesta kuntien kokonaismenot veroäyriä kohti kas- 
voivat 1.1 p. Vuodesta 1971 vuoteen 1975 kasvu oli 1.7 
p. Kuntien menot ovat siis kasvaneet selvästi nopeammin 
kuin kunnallisverotuksessa määrätyt veroäyrimäärät.
1 . M e n o t v u o s in a  1971 - 1975 — U tg if te r  ä r e n  1971 - 1975 —
I tabell 1 har även kommunernas utgifter per invänare 
och per skattöre framlagts. Ar 1975 var utgifterna per 
invänare i städerna 46.3 % och i köpingarna 10.6 % 
högre än i landskommunerna. Frän är 1971 tili är 1975 
har kommunernas utgifter per invänare ökat 128.4 %.
Utgifterna per skattöre ger en bild av hur högt 
skattörets pris skulle ha stigit om kommunernas alla 
utgifter skulle ha bekostats med kommunalskatteintäk- 
ter. Ar 1975 var landskommunernas utgifter 3.4 p högre 
per skattöre än städernas och 1.9 p högre än köpingarnas 
utgifter. Kommunernas totalutgifter ökade med 1.1 p 
per skattöre frän äret förut. Frän är 1971 tili är 1975 var 
ökningen 1.7 p. Kommunernas utgifter har alltsä ökat 
snabbare än de i kommunalbeskattningen päförda skatt- 
örebeloppen.
E x p e n d i tu r e  in  1971 -  1975
V u o s i
V a r s i n a i s e t  m enot 
E g e n t l ig a  u tg i f t e r  
C u r r e n t  e x p e n d i tu r e
P ääo m a m e n o t 
K a p i ta lu tg i f te r  
C a p ita l  e x p e n d i tu re
M e n o t y h te e n s ä  
Sum m a u tg i f t e r  
T o ta l
A r 1 0 0 0  0 0 0 a s u k a s ta 1 0 0 0  000 a s u k a s ta 1 0 0 0  000 a s u k a s ta v e r o ä y r iä
Y e a r mk k o h d en mk k o h d en mk k o h d en k o h ti
p e r  in v ä n a r e p e r  in v ä n a r e p e r  in v ä n a r e p e r  s k a t tö r e
p e r  in h a b i ta n t p e r  in h a b i ta n t p e r  in h a b i ta n t p e r  t a x  u n it
mk mk mk c p .)
K a u p u n g it  — S tä d e r  — 
T o w n s
1971 ............................ 2 7 9 0 .5 8 1 3 7 1 .8 6 1 1 9 7 .3 6 5 8 8 .6 3 3 9 8 7 .9 4 1 9 6 0 .4 9 2 5 .5
1972 ............................ 3 4 4 8 .5 9 1 5 7 3 .7 0 1 4 8 7 .2 9 6 7 8 .6 9 4  9 3 5 .8 8 2 2 5 2 .3 9 2 5 .4
1973  ............................ 4  2 5 0 .1 2 1 8 1 0 .2 2 1 9 3 5 .7 1 8 2 4 .4 6 6 1 8 5 .8 3 2 6 3 4 .6 8 2 5 .8
1974  ............................ 5 5 7 9 .0 5 2 2 2 3 .9 8 2 5 9 0 .2 3 . 1 0 3 2 .5 5 8 1 6 9 .2 8 3 2 5 6 .5 3 2 5 .9
1975 ............................ 7 3 4 2 .2 5 2 8 9 7 .3 8 3 1 8 9 .3 8 .1 2 5 8 .5 8 10 5 3 1 .6 3 4  1 5 5 .9 6 2 7 .1
K a u p p a la t— K ö p in g -
a r  — T o w n s 2 n d  c l a s s
1971 ............................ 3 8 0 .1 1 1 0 7 6 .2 5 1 6 1 .5 3 4 5 7 .3 6 5 4 1 .6 4 1 5 3 3 .6 1 2 3 .3
1972 ............................ ■ 4 3 9 .3 4 1 1 9 6 .6 0 1 8 7 .7 5 5 1 1 .3 6 6 2 7 .0 9 1 7 0 7 .9 6 2 4 .8
1973 ....................... ’. . 4 7 3 .6 9 1 4 1 6 .0 4 2 3 7 .9 4 7 1 1 .3 0 7 1 1 .6 3 2 1 2 7 .3 4 2 6 .3
1974 ............................ 3 9 2 .7 7 1 7 4 8 .9 2 1 4 5 .6 0 6 4 8 .3 3 5 3 8 .3 7 2 3 9 7 .2 5 2 7 .2
1975 ............................ 5 6 1 .5 0 2 2 8 6 .6 9 2 1 0 .0 6 8 5 5 .4 6 7 7 1 .5 6 3 1 4 2 .1 5 2 8 .6
M a a la is k u n n a t  —
; \
L a n d sk o m m u n e r  —
R u r a l  com m unes
1971 ............................ 2 0 5 4 .7 4 9 1 7 .8 7 6 3 1 .7 0 2 8 2 .1 9 2 6 8 6 .4 4 1 2 0 0 .0 6 2 9 .1
1972 ............................ 2 2 2 6 .1 1 1 0 6 2 .6 6 6 8 3 .2 8 3 2 6 .1 7 2 9 0 9 .3 9 1 3 8 8 .8 3 2 9 .3
1973 ............................ 2 4 7 5 .5 3 1 2 4 0 .0 0 8 6 9 .0 7 4 3 5 .3 2 3 3 4 4 .6 0 1 6 7 5 .3 2 2 9 .6
1974  ............................ 3 1 5 2 .2 1 1 6 0 0 .7 4 1 1 4 5 .3 3 5 8 1 .6 2 4  2 9 7 .5 4 2 1 8 2 .3 6 2 9 .8
1975 ............................ 4  0 8 3 .2 5 2 1 0 3 .8 6 1 4 3 0 .5 9 7 3 7 .1 0 5 5 1 3 .8 4 2 8 4 0 .9 6 3 0 .5
K a ik k i k u n n a t — A lla
k o m m u n er — A ll corn-
m un e  s
1971 ............................ '5  2 5 5 .4 3 1 1 2 9 .6 0 1 9 9 0 .5 9 4 3 0 .3 1 7 2 1 6 .0 2 1 5 5 9 .9 1 2 6 .5
1972 ............................ 6 1 1 4 .0 4 1 3 1 3 .8 9 2 3 5 8 .3 2 5 0 6 .7 9 8 4 7 2 .3 6 1 8 2 0 .6 8 2 6 .6
1973 ............................ 7 1 9 9 .3 4 1 5 3 8 .7 3 3 0 4 2 .7 2 6 5 0 .3 2 10 2 4 2 .0 6 2 1 8 9 .0 5 2 7 .0
1974  ............................ 9 1 2 4 .0 3 1 9 4 0 .3 0 3 8 8 1 .1 6 8 2 5 .3 6 13 0 0 5 .1 9 2 7 6 5 .6 6 2 7 .1
1975 ............................ 11 9 8 7 .0 0 2 5 3 9 .3 5  * 4  8 3 0 .0 3 1 0 2 3 .2 1 16 8 1 7 .0 3 3 5 6 2 .5 6 2 8 .2
Taulussa 2 on kuntien menot vuonna 1975 esitetty 
pääluokittain. Kaupungeissa suurin pääluokka oli pää­
omatalous, kauppaloissa ja maalaiskunnissa taas sivistys­
toimi. Maalaiskunnissa oli sivistystoimen osuus kokonais­
menoista 32.2 %, kun vastaava luku kaupungeissa oli
19.2 % ja kauppaloissa 27.6 %. Myös yleishallinnon ja 
sosiaalitoimen osuudet kokonaismenoista olivat maalais­
kunnissa suuremmat kuin muissa kuntamuodoissa. 
Kaupungit ja kauppalat taas käyttivät mm. järjestys- 
toimeen, kaavoitukseen ja yleisiin töihin, liike- ja palve­
lutoimintaan ja pääomatalouteen suhteellisesti enemmän 
varoja kuin maalaiskunnat. Pääomatalouden, sivistys­
toimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteenlas­
kettu osuus kokonaismenoista oh kaupungeissa 74.1 %, 
kauppaloissa 79.1 %ja maalaiskunnissa 84.3 %.
Kuntien yleishallintomenot olivat nyt 32.3 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Järjestystoimen pää­
luokassa kasvu oh 33.7 %, terveydenhuollossa 26.1 %, 
sosiaalitoimessa 36.8 % ja sivistystoimessa 34.6 %. 
Kaavoituksen ja yleisten töiden pääluokassa menojen 
lisäys oli 26.6 %, kiinteistöjen pääluokassa 33.0 % ja 
rahoitustoimessa 15.9 %. Liikelaitosten alijäämät lisään­
tyivät 43.1 % ja sisäisen palvelutoiminnan menot 27.2 %.
I tabell 2 har kommunernas utgifter är 1975 framlagts 
enligt huvudtitel. Kapitalhushällningen var den största 
huvudtiteln i städer, i köpingar och landskommuner var 
det bildningsväsendet. I landskommunerna var bildnings- 
väsendets andel av totalutgifterna 32.2 %, motsvarande 
tal i städer var 19.2 % och i köpingar 27.6 %. Även den 
allmänna förvaltningens och socialväsendets andelar av 
totalutgifterna var större i • landskommunerna än i de 
övriga kommunformerna. Städerna och köpingarna â sin 
sida använde bl.a. i proportion mer tili ordningsväsendet, 
planläggning och allmänna arbeten, affärs- och service- 
verksamhet och kapitalhushällning än landskom­
munerna. Kapitalhushällningens, bildningsväsendets, 
hälsovärdens och socialväsendets sammanlagda andel av 
totalutgifterna var i städerna 74.1 %, i köpingarna 79.1 
% och i landskommunerna 84.3 %.
Kommunernas allmänna förvaltningsutgifter var nu
32.3 % större än äret förut. Huvudtiteln ordnings­
väsendet hade ökat med 33.7 %, hälsovärden med 26.1 %, 
socialväsendet med 36.8 % och bildningsväsendet med
34.6 %. Utgifterna hade ökat med 26.6 % inom 
huvudtiteln planläggning av omräden och allmänna 
arbeten och med 33.0 % inom huvudtiteln fastigheter 
och med 15.9 % inom finansieringen. Affärsverkens 
underskott ökade med 43.1 % och den interna service- 
verksamhetens utgifter med 27.2 %.
2 . M enot p ää lu o k itta in  vuonna 1975 -  U tg if te r  e f te r  h uvud tite l ä r  1975 -  E x p end itu re  by  m ain h ead ings in 1975
P ää lu o k a t 
H u v u d titla r  
M ain head ings
K aupungit
S tä d e r
Towns
K auppalat 
K öpingar 
Tow ns 2nd c la s s
M aala iskunnat 
L and s kommun e r  
R u ra l communes
K aikk i kunnat 
A lla kom m uner 
A ll communes
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p e r
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p e r  tax  
un it
Cp.)
% kok o n a is­
m enoista  
i  % av a lla  
u tg if te r  
% of to ta l 
ex p end itu re
•
0 .  Y le ish a llin to  — Allman 
fö rv a ltn in g  — G en era l 
a d m in is t r a t io n .............. 3 15 .95 0 .8 1 2 7 .0 3 1 .0 0 2 24 .57  1 .2 4 5 6 7 .5 5  0 .9 5 3 .3 8
1 . J ä r je s ty s to im i  — O rd ­
n in g sv ä sen d e t — P ub lic  
o r d e r  ................................. 3 2 1 .0 0 0 .8 2 13.21 0 .4 9 90.78 0.50 4 2 4 .9 9  0 .7 1 2 .5 3
2 . T erv ey d e n h u o lto —H äl- 
so v â rd  — P u b lic  h ea lth  
c a r e ................................... 1 3 45 .95 3 .4 6 8 8 .0 5 3 .2 7 640.13 3 .5 4 2 074 .13 3 .4 7 12 .33
3 . S o s ia a lito im i— S o c ia l­
v ä se n d e t — S o c ia l w el­
f a re  s e r v i c e s ................. 1 244 .01 3 .2 0 9 9 .0 1 3 .6 7 800 .08 4 .4 2 2 143.10 3 .5 9 12 .7 4
4 . S iv is ty s to im i — B ild ­
n in g sv ä sen d e t — E du­
c a tio n  and c u ltu re  . . . . 2 0 2 3 .7 9 5 .2 0 2 1 3 .2 9 7 .9 2 1 776.21 9 .8 1 4  013 .29 6 .7 2 2 3 .8 7
5 . K aavoitus ja  y le is e t  
ty ö t — P lan läg g n . av 
om räden  och  a llm . a r ­
beten  — Community 
p lann ing  and public 
w orks .............................. 6 4 4 .0 7 1 .6 6 3 5 .08 1 .3 0 151.66 0 .8 4 8 30 .81 1 .3 9 4 .9 4
6 . K iin te is tö t — F a s t ig ­
h e te r  — .Real e s ta te  . . 4 7 5 .8 0 1 .2 2 2 6 .2 9 0 .9 8 115.63 0 .6 4 6 1 7 .7 2 1 .0 4 3 .6 7
7 a . L iik e la ito s te n  a l i jä ä ­
m ät* )— A ffä rsv e rk e n s  
u ndersko tt* )—D efic it of 
governm ent e n te r p r i s ­
e s * ) ..................................... 2 6 8 .4 0 0 .6 9 12 .42 0 .4 6 16.00 0 .0 9 2 96 .82 0 .5 0 1 .77
7b. S isä in e n  p a lv e lu to i­
m in ta— In te rn  s e rv ic e -  
v e rk sam h e t — Inn er 
s e rv ic e  a c t iv i ty ............ 249 .78 0 .6 4 11.00 0 .4 1 20.71 0 .1 1 2 81 .49 0 .4 7 1 .6 7
8 . R aho itu sto im i — F in a n - 
s ie r in g  — F in an c in g  . . 4 5 3 .5 0 1 .1 7 3 6 .1 2 1 .3 4 247.48 1 .37 737 .10 1 .23 4 .3 8
9 . P ääo m ata lo u s — K api­
ta lh u sh ä lln in g  — C a p i­
t a l ............................ ........... 3 189.38 8 .1 9 2 U .0 6 7 .8 0 1 430.59 7 .9 0 4 8 3 0 .0 3 8 .0 9 2 8 .7 2
Y hteen sä  — Summa — T o ta l 10 5 3 1 .6 3 27 .06 771.56 2 8 .6 4 5 5 1 3 .8 4 3 0 .4 6 16 8 1 7 .0 3 28 .1 6 100.00
x) L iik e la ito s te n  kokonaism enot o liv a t k a u p u n g e is sa  2 451 .7  m ilj. m k, k au p p a lo is sa  4 2 .6  m ilj. mk ja  m aa la isk u n n issa  
117 .8  m ilj. mk — A ffä rsv e rk e n s  to ta lu tg if te r  v a r  i  s tä d e rn a  2451.7 m ilj. m k, i  köp in g arn a  4 2 .6  m ilj. mk och i 
landskom m unerna 117.8  m ilj. m k — T o ta l e x p en d itu re  of governm ent e n te rp r is e s  w as in  tow ns 2451.7 m ill, m ks, 
in  2nd c la s s  tow ns 4 2 .6  m ill, mks and in  r u r a l  communes 117 .8  m ill. m ks.
Tilasto-osan taulussa 20.1 on esitetty tietoja kuntien 
menoista ja tuloista luvuittain. Taulusta käy ilmi, että 
kaupungeissa on käytetty mm. oikeustoimeen, palo- ja 
pelastustoimeen, yleissairaalahoitoon, lasten päivähoi­
toon, muuhun lasten ja nuorten huoltoon, ammatti­
opetukseen, urheiluun ja ulkoiluun, liikenneväyliin sekä 
puistoihin ja muihin yleisiin alueisiin suhteellisesti enem­
män varoja kuin kauppaloissa ja maalaiskunnissa, Myös 
liikelaitosten tappioiden osuus kokonaismenoista on 
huomattavasti suurempi kuin muissa kuntamuodoissa. 
Maalaiskunnissa taas mm. kansanterveystyöstä, vanhus­
ten huollosta, kotipalvelusta sekä varsinkin kansa- ja 
peruskouluista aiheutuneet käyttömenot olivat suhteelli­
sesti suuremmat kuin kaupungeissa ja kauppaloissa *■'. 
Kansa- ja peruskoulujen osuus kokonaismenoista oli 
kaupungeissa 10.2 %, kauppaloissa 18.4 % ja maalais­
kunnissa 25.1 %.
Vuonna 1975 olivat palo- ja pelastustoimen käyttö­
menot 29.3 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. 
Kansanterveystyön menot kasvoivat 26.7 %, yleissairaa­
nhoidon 27.1 % ja psykiatrisen sairaanhoidon 28.4 %. 
Sosiaalitoimen pääluokassa lisääntyivät erityisen nope­
asti lasten päivähoidon menot; tähän tarkoitukseen 
käytettiin nyt 377.4 milj. mk,mikä on 67.7 % enemmän 
kuin edellisen vuoden vastaava luku. Muusta lasten ja 
nuorten huollosta aiheutuneet menot lisääntyivät 26.5 
%, vammaisten huollon menot 33.7 %, vanhusten huol­
lon 26.4 % ja kotipalvelun 32.7 %. Luvussa »Toimeen- 
tulohuolto» oli menojen kasvu 13.5 %. Koulutoimen 
hallinto- ja suunnittelumenot lisääntyivät edellisestä 
vuodesta 36.7 %. Kansa- ja peruskoulujen ylläpitoon 
kunnat käyttivät yhteensä 2 595.4 milj. mk, mikä on 31.3 
% enemmän kuin vuonna 1974. Luvussa »Oppikoulut ja 
lukiot» vastaava kasvu oli 39.1 % ja luvussa »Ammatti­
opetus» 55.3 %. Kaavoitus- ja mittaustoiminnan menot 
kasvoivat tilinpäätösten mukaan 32.2 % ja liikenne­
väylien 25.4 %.
Tilasto-osan taulussa 30.1 on tietoja kuntien menoista 
ja tuloista momenteittain. Kuntien varsinaisiin menoihin 
sisältyi vuonna 1975 palkkoja 4 689.5 milj. mk, muita 
henkilöstömenoja 909.5 milj. mk, osuuksia kuntain­
liitoille 1 093.6 milj. mk ja avustuksia 367.7 milj. mk.
Kuntien käyttömenoihin sisältyvät palkat kasvoivat 
edellisestä vuodesta 33.7 % eli jonkin verran nopeammin 
kuin varsinaiset menot yhteensä. Terveydenhuollon 
pääluokassa palkkojen kokonaismäärä lisääntyi 19.4 %, 
sosiaalitoimessa 46.8 % ja sivistystoimessa 34.7 %. 
Palkkojen osuus kuntien varsinaisista menoista oli 39.1 
%. Palkoista 45.4 % sisältyi sivistystoimen, 20.0 % 
sosiaalitoimen ja 13.4 % terveydenhuollon menoihin.
1) Kuntamuotojen välisiä vertailuja tehtäessä on huomattava, 
että peruskuntien menot eivät sisällä kuntainliittojen koko­
naismenoja vaan ainoastaan kuntien osuudet kuntainliitto­
jen nettomenoista. Näin ollen menojen taso riippuu toimin­
nan organisoinnista, ts. siitä, kuinka suuressa määrin teh­
täviä on siirretty kuntainliittojen hoidettaviksi.
I tabell 20.1 i statistikdelen har uppgifter om kom- 
munernas utgifter och inkomster framlagts kapitelvis. Ur 
tabellen framgâr att städerna har använt jämförelsevis 
mera pâ bl.a. rättsväsendet, brandskydds-och räddnings- 
väsendet, vârd pâ allmänt sjukhus, barndagvârd, annan 
barn- och ungdomsvärd, yrkesundervisning, idrott och 
friluftsliv, trafikleder samt parker och övriga allmänna 
omräden än köpingar och landskommuner. Affärs- 
verkens förluster utgör även en mycket större andel av 
totalutgifterna än i andra kommunformer. I landskom- 
munerna var däremot driftskostnader förorsakade av 
bl.a. folkhälsoarbetet, âldringsvârd, hemvârd samt i syn- 
nerhet av folk- och grundskolorna i proportion större än 
i städer och köpingar1). Folk- och grundskolornas andel 
av totalutgifterna var 10.2 % i städerna, 18.4 % i 
köpingarna och 25.1 % i landskommunerna.
Ar 1975 var brand- och räddningsväsendets drifts- 
utgifter 29.3 % större än äret förut. Utgifterna för 
folkhälsoarbetet ökade med 26.7 %, vârd pâ allmänt 
sjukhus med 27.1 % och psykiatrisk sjukvärd med 28.4 
%. I huvudtiteln socialväsendet ökade utgifterna för 
barndagvârd en speciellt snabbt; för detta ändamäl 
användes nu 377.4 milj.mk vilket är 67.7 % mera än 
motsvarande tal âret förut. Övriga utgifter förorsakade 
av barn- och ungdomsvärd ökade med 26.5 %, utgifterna 
för värden av utvecklingshämmade ökade med 33.7 %, 
âldringsvârden med 26.4 % och hemtjänsten med 32.7 %. 
Utgiftsökningen i kapitlet »Övriga sociala stödätgärder» 
var 13.5 %. Skolväsendets administrations- och plane- 
ringsutgifterna ökade med 36.7 % frän föregäende är. 
Kommunerna använde sammanlagt 2 595.4 milj. mk för 
upprätthällandet av folk- och grundskolorna, vilket är
31.3 % mera än under är 1974. I kapitlet »Läroverk och 
gymnasier» var motsvarande ökning 39.1 % ochikapitlet 
»Yrkesündervisning» 55.3 %. Utgifterna för planerings- 
och mätningsverksamheten ökade med 32.2 % enligt 
boksluten och utgifterna för trafikleder med 25.4 %.
I tabell 30.1 i statistikdelen finns uppgifter rörande 
kommunernas utgifter och inkomster momentvis. I 
kommunernas egentliga utgifter ingick är 1975 löner tili 
4 689.5 milj. mk, övriga personalutgifter tili 909.5 milj. 
mk, andelar tili kommunalförbunden 1 093.6 milj. mk 
och understöd 367.7 milj. mk.
De löner som ingâr i kommunernas driftsutgifter 
ökade med 33.7 % frän föregäende âr, alltsâ en aning 
snabbare än de egentliga utgifterna sammanlagt. Inom 
huvudtiteln hälsovärd ökade lönernas totalbelopp med
19.4 %, inom socialväsendet med 46.8 % och inom 
bildningsväsendet med 34.7 %. Lönernas andel av kom­
munernas egentliga utgifter var 39.1 %. Av lönerna 
ingick 45.4 % i bildningsväsents, 20.0 % i socialväsendets 
och 13.4 % i hälsovärdens utgifter.
1) Vid en jamforelse mellan kommunformerna bor det beaktas 
att primarkommunernas utgifter inte inkluderar kommu- 
nalforbundens totalutgifter utan endast kommunernas 
andelar av kommunalforbundens nettoutgifter. Sálunda Sr 
utgiftsniván beroende av verksamhetens organisation d.v.s. 
den ár beroende av i vilken utstráckning arenden har 
hanskjutits att handhas av kommunalfórbunden.
Vuonna 1975 olivat kuntien osuudet kuntainliittojen 
käyttömenoihin 34.3 % suuremmat kuin vuonna 1974. 
Terveydenhuollon pääluokassa oli 33.2 %, sosiaalitoi­
messa 31.8 % ja sivistystoimessa 21.7 %. Maksuosuuk­
sista 83.7 % sisältyi terveydenhuollon pääluokkaan. 
Tämän pääluokan menoista oli osuuksia kuntainliitoille 
kaupungeissa 35.6 %, kauppaloissa 58.7 % ja maalaiskun­
nissa 60.1 %. Jos huomioon otetaan myös korvaukset 
kuntainliitoille sekä osuudet kuntainliittojen pääoma­
menoihin, saadaan kuntainliittomenojen osuudeksi 
kokonaismenoista kaupungeissa 6.8 %, kauppaloissa 10.7 
%, maalaiskunnissa 11.4 % ja koko maassa 8.5 %.
Pääomamenoihin sisältyi kiinteän ja irtaimen omai­
suuden hankintamenoja 1 712.6 milj. mk. Tämä on 22.9 
% enemmän kuin edellisenä vuonna. Julkisen käyttö­
omaisuuden ja liikelaitosten käyttöomaisuuden hankin­
tamenot olivat yhteensä 2 049.1 milj. mk, mikä on 22.7 
% enemmän kuin vuonna 1974. Lainojen takaisinmak­
suun kunnat käyttivät 449.2 milj. mk ja antolainaukseen
159.4 milj. mk.
Tilasto-osan tauluissa 30.2 ja 35.2 on esitetty tietoja 
kuntien menoista ja tuloista lääneittäin ja kehitysalue- 
vyöhykkeittäin. Kuntien kokonaismenot kasvoivat 
vuonna 1975 eniten Kymen läänissä, 40.2 %. Oulun 
läänissä menojen lisäys oh 33.9 % ja Hämeen läänissä
31.4 %. Uudenmaan läänissä vastaava luku oli 26.4 %, 
Turun ja Porin läänissä 25.8 % ja Ahvenanmaalla, jossa 
kasvu oh pienin, 21.5 %. Ensimmäiseen kehitysalue- 
vyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa kokonaismenojen 
kasvu edellisestä vuodesta oh 29.4 %, toisen kehitysalue- 
vyöhykkeen kunnissa 30.7 % ja kehitysalueiden ulko­
puolelle jäävissä kunnissa 28.7 %. Terveydenhuollon 
menot lisääntyivät Lapin läänissä 35.3 %, mutta Mikke­
lin läänissä ainoastaan 4.6 %. Sosiaalitoimen menojen 
lisäys oh Vaasan läänissä 47.2 % ja Uudenmaan läänissä
31.5 %. Sivistystoimen pääluokan menojen kasvu oh 
suurin Kymen läänissä, 46.4 %, ja pienin Lapin läänissä, 
26.3 %. Pääomamenot olivat Kymen läänissä 54.5 % 
suuremmat kuin vuonna 1974. Turun ja Porin läänissä 
pääomamenojen hsäys oh 12.8 % ja Ahvenanmaalla 
ainoastaan 1.4 %. Ensimmäisen kehitysaluevyöhykkeen 
kunnissa pääomamenot hsääntyivät 24.3 %, toisen kehi­
tysaluevyöhykkeen kunnissa 26.4 % ja muissa kunnissa
23.7 %.
Taulusta 35.2 voidaan todeta, että kuntien menot 
asukasta kohti ohvat suurimmat Uudenmaan läänissä, 
4 205 mk, ja pienimmät Vaasan läänissä, 3 038 mk. 
Myös Lapin läänissä kuntien menot ohvat varsin korkeat, 
4 033 mk asukasta kohti. Ensimmäiseen kehitysalue- 
vyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa kokonaismenot 
asukasta kohti ohvat 10.5 % korkeammat kuin toisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa mutta kuitenkin 6.0 % 
matalammat kuin kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle 
jäävissä kunnissa. Varsinaiset menot ohvat 1. kehitys­
aluevyöhykkeen kunnissa jopa jonkin verran suuremmat 
kuin kehitysalueiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa, 
mutta pääomamenot ohvat selvästi pienemmät.
Ar 1975 var kommunernas andelar i kommunalför- 
bundens driftsutgifter 34.3 % större än är 1974. Inom 
huvudtiteln hälsovird var ökningen 33.2 %, inom social- 
väsendet 31.8 % och inom bildningsväsendet 21.7 %. Av 
betalningsandelarna ingick 83.7 % i hälsovärdens huvud- 
titel. Av utgifterna i denna huvudtitel utgjorde andelarna 
tili kommunalförbunden 35.6 % i städer, 58.7 % i 
köpingar och 60.1 % i landskommuner. Ifall även 
ersättningarna tili kommunalförbunden beaktas samt 
andelarna i kommunalförbundens kapitalutgifter blir 
kommunalförbundsutgifternas andelar av totalutgifterna 
6.8 % i städer, 10.7 % i köpingar, 11.4 % i landskom­
muner och 8.5 % i heia riket.
I kapitalutgifterna ingick anskaffningsutgifter för fast 
och lös egendom tili 1 712.6 milj. mk, vilket är 22.9 % 
mera än äret förut. Anskaffningsutgifterna för publik 
egendom och affärsverk var sammanlagt 2 049.1 milj. 
mk vilket är 22.7 % mera än är 1974. Kommunerna 
använde 449.2 milj. mk för äterbetalning av län och
159.4 milj. mk tili utläning.
I tabeherna 30.2 och 35.2 i statistikdelen framläggs 
uppgifter rörande kommunernas utgifter och inkomster 
länsvis och enligt utvecklingsomrädeszon. Kommunernas 
totalutgifter ökade är 1975 mest i Kymmene län, 40.2 
%. I Uleäborgs län ökade utgifterna med 33.9 % och i 
Tavastehus län med 31.4 %. I Nylands län var mot- 
svarande tal 26.4 %, i Abo och Björneborgs län 25.8 % 
och pä Aland, dar ökningen var minst, 21.5 %. I de 
kommuner som hörde tili den första utveckhngsomrädes­
zonen ökade totalutgifterna med 29.4 frän föregäende 
är, i kommunerna i den andra utvecklingsomrädeszonen 
med 30.7 % och i de kommuner som blir utanför dessa 
med 28.7 %. Hälsovärdsutgifterna ökade i Lapplands län 
med 35.3 %, men med endast 4.6 % i St. Michels län. 
Socialväsendets utgifter ökade i Vasa län med 47.2 % 
och i Nylands län med 31.5 %. Utgifterna inom 
huvudtiteln bildningsväsendet var störst i Kymmene län,
46.4 % och minst i Lapplands län 26.3 %. I Kymmene län 
var kapitalutgifterna 54.5 % större än är 1974.1 Abo och 
Björneborgs län ökade kapitalutgifterna med 12.8 % och 
pä Aland med endast 1.4 %. I de kommuner som hör tili 
den första utvecklingsomrädeszonen ökade kapital­
utgifterna med 24.3 %, i kommunerna i den andra 
utveckhngsomrädeszonen med 26.4 % och i övriga 
kommuner med 23.7 %.
I tabell 35.2 kan man konstatera att kommunernas 
utgifter per invänare var störst i Nylands län, 4 205 mk, 
och minst i Vasa län, 3 038 mk. Även i Lapplands län var 
kommunernas utgifter synnerligen höga, 4 033 mk per 
invänare. I de kommuner som hörde tili den första 
utveckhngsomrädeszonen var totalutgifterna per inväna­
re 10.5 % högre än i kommunerna i den andra 
utveckhngsomrädeszonen men dock 6.0 % lägre än i 
kommuner utanför utvecklingsomrädeszonerna. De 
egentliga utgifterna var t.o.m. en aning större i de 
kommuner som hörde tili den första utveckhngsomrädes­
zonen än i kommuner utanför utvecklingsomrädeszoner- 
na, medan kapitalutgifterna var klart mindre.
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Tulot
Taulussa 3 on esitetty kuntien tulot ja niiden jakaan­
tuminen varsinaisiin tuloihin ja pääomatuloihin vuosina 
1971—75. Vuonna 1975 kuntien kokonaistulot olivat 
16 972.7 milj. mk. Tästä oh pääomatuloja 2 034.9 milj. 
mk. Kokonaistulot kasvoivat edellisestä vuodesta 31.5 %, 
varsinaiset tulot 34.4 % ja pääomatulot 13.3 %. Pääoma­
tulojen osuus kokonaistuloista oh kaupungeissa 11.4 %, 
kauppaloissa 12.5 %, maalaiskunnissa 13.1 % ja koko 
maassa 12.0 %. Jos kuntaliitosten ja kuntamuodon 
muutosten vaikutus eliminoidaan, saadaan kokonais­
tulojen kasvuksi kaupungeissa 31.3 %, kauppaloissa 35.0 
% ja maalaiskunnissa 31.3 %.
3 .  T u lo t  v u o s in a  1971 - 1975 — In k o m ste r  á r e n  1971 -  1975
Inkomster
I tabell 3 har kommunernas inkomster och deras 
fordelning pá egentliga inkomster och kapitalinkomster 
under áren 1971—75 framlagts. Ar 1975 var kommu­
nernas totalinkomster 16 972.7 milj. mk. Av dessa 
utgjorde kapitalinkomsterna 2 034.9 milj. mk. Total- 
inkomsterna ôkade frân fôregâende âr med 31.5 %, de 
egentliga inkomsterna med 34.4 % och kapitalinkoms­
terna med 13.3 %. Kápitalinkomsternas andel av total- 
inkomsterna var 11.4 % i staderna, 12.5 % i kopingarna,
13.1 % i landskommunerna och 12.0 % i hela riket. Om 
inverkan av kommunsammanslagningarna och andringar- 
na av kommunform élimineras blir ôkningen av total- 
inkomsterna i staderna 31.3 %, i kopingarna 35.0 % och i 
landskommunerna 31.3 %.
— R e v e n u e  in  1971 - 1975
V u o s i
A r
Y e a r
V a r s i n a i s e t  P ilo t 
E g e n t l ig a  in k o m s te r  
C u r r e n t  r e v e n u e
P ä ä o m a tu lo t  
K a p i ta l in k o m s te r  
C a p ita l  r e v e n u e
T u lo t  y h te e n s ä  
Sum m a in k o m s te r  
T o ta l
1 0 0 0  0 0 0  
mk
a s u k a s ta  
k o h d en  
p e r  in v â n a r e  
p e r  in h a b i ta n t  
m k •
1 0 0 0  000  
mk
a s u k a s ta  
k o h d e n  
p e r  in v â n a r e  
p e r  in h a b i ta n t  
mk
1 000  000  
mk
a s u k a s ta  
k o h d en  
p e r  in v â n a r e  
p e r  in h a b i ta n t  
mk
K a u p u n g it — S t a d e r  —
T o w n s
1971 . . . . . . . . . . . . 3 5 1 2 .9 3 ' 1 7 2 6 .9 8 4 6 8 .5 1 2 3 0 .3 2 3 9 8 1 .4 4 1 9 5 7 .3 0
1972 ............................ 4  2 9 1 .8 8 1 9 5 8 .5 1 6 1 8 .9 5 2 8 2 .4 5 4  9 1 0 .8 3  ■ 2 2 4 0 .9 6
1973 .................. .. 5 2 9 9 .8 1 2 2 5 7 .3 0 8 3 7 .3 8 3 5 6 .6 6 6 1 3 7 .1 9 2 6 1 3 .9 6
1974 ............................ 7 0 3 2 .6 9 2 8 0 3 .4 4 1 0 5 5 .5 6 4 2 0 .7 8 8 0 8 8 .2 5 3 2 2 4 .2 2
1 9 7 5 .............................. 9 4 2 7 .2 1 3 7 2 0 . Í3 1 2 1 1 .8 8 4 7 8 .2 3 10 6 3 9 .0 9 4  1 9 8 .3 6
K a u p p a la t  — K ö p in g -
a r  — T o w n s 2nd  d a s s
1971 ............................ 4 7 2 .2 0 1 3 3 7 .0 0 6 6 .5 7 1 8 8 .4 9 5 3 8 .7 7 1 5 2 5 .4 9
1972 ............................ 5 3 3 .5 3 1 4 5 3 .1 4 9 6 .0 8 2 6 1 .6 8 6 2 9 .6 1 1 7 1 4 .8 2
1973 ............................ 5 7 7 .9 7 1 7 2 7 .7 8 1 3 2 .3 0 3 9 5 .5 0 7.10 .27 2 1 2 3 .2 8
1 9 7 4 ............................ 4 6 6 .1 1 2 0 7 5 .4 9 7 0 .9 1 3 1 5 .7 5 5 3 7 .0 2 2 3 9 1 .2 4
1975 ............................ 6 8 4 .4 2 2 7 8 7 .2 7 9 7 .8 8 3 9 8 .6 1 7 8 2 .3 0 3 1 8 5 .8 8
M a a la is k u n n a t  —
L a n d sk o m m u n e r  —
"R ural com m u n es '
1971 ............................ 2 3 6 4 .0 0 1 0 5 6 .0 2 3 1 8 .1 2 1 4 2 .1 1 2 6 8 2 .12 ■1 1 9 8 .1 3
1972 ....................... .. . ■ 2 5 4 0 .8 3 1 2 1 2 .9 0 3 6 9 .9 3 1 7 6 .5 9 2 9 1 0 .7 6 1 3 8 9 .4 9
1973 ............................ 2 8 6 7 .2 0 1 4 3 6 .1 9 4 8 1 .7 1 2 4 1 .2 9 3 3 4 8 .9 1 1 6 7 7 .4 8
197 4  ............................ 3  6 1 3 .3 3 1 8 3 4 .9 0 6 6 9 .3 2 3 3 9 .8 9  ' 4  2 8 2 .6 5 2 1 7 4 .7 9
1975 .................. .... 4  8 2 6 .1 3 2 4 8 6 .6 3 7 2 5 .1 8 3 7 3 .6 4 5 5 5 1 .3 1 2 8 6 0 .2 7
K a ik k i k u n n a t — A lla
k o m m u n e r  — A ll com -
m u n es
1971 ..................... .. 6 3 4 9 .1 3 1 3 7 2 .5 1 ■ 8 5 3 .2 0 1 8 4 .4 4 7 2 0 2 .3 3 1 5 5 6 .9 5
1972 ............................ 7 3 6 6 .2 4 . 1 5 8 2 .9 8 1 0 8 4 .9 6 2 3 3 .1 5 8 4 5 1 .2 0 1 8 1 6 .1 3
1973 ............................ 8 7 4 4 .9 8 1 8 6 9 .0 8 1 4 5 1 .3 9 3 1 0 .2 1 10 1 9 6 .3 7 2 1 7 9 .2 9
1974  ............................ 11 1 1 2 .1 3 2 3 6 3 .0 8 1 7 9 5 .7 9 3 8 1 .8 9 12 9 0 7 .9 2 2 7 4 4 .9 7
1975 ............................ 14 9 3 7 .7 6 3 1 6 4 .4 5 2 0 3 4 .9 4 4 3 1 .0 9 16 9 7 2 .7 0 3  5 9 5 .5 4
Taulussa 4 on esitetty kuntien tulot vuonna 1975 
pääluokittain. Rahoitustoimen ja kiinteistöjen pääluok­
kia lukuunottamatta jäivät tulot kaikissa pääluokissa 
huomattavasti menoja pienemmiksi. Sivistystoimen 
pääluokassa tulot kattoivat 57.5 % menoista ja pääoma- 
talouden pääluokassa 42.1 %, mutta esim. yleishallin­
nossa ainoastaan 5.1 % ja järjestystoimessa 15.1 %. 
Kuntamuotojen välillä on tässä suhteessa huomattaviakin 
eroja: Pääomatulot kattoivat kaupungeissa 38.0 %, kaup­
paloissa 46.6 % ja maalaiskunnissa 50.7 % pääoma­
menoista^. Järjestystoimen menoista katettiin pää­
luokan omilla tuloilla kaupungeissa 12.3 %, kauppaloissa
14.6 % ja maalaiskunnissa 25.2 %. Sivistystoimen tulot 
vastasivat kaupungeissa 46.3 %:a pääluokan menoista, 
kun vastaava luku kauppaloissa oli 60.2 %ja maalaiskun­
nissa 69.9 %.
I tabell 4 har kommunernas inkomster är 1975 
framlagts enligt huvudtitel. Med undantag av finansie- 
ringens och fastigheternas huvudtitlar var inkomsterna i 
alla huvudtitlar mycket mindre än utgifterna.I bildnings- 
väsendets huvudtitel täckte inkomsterna 57.5 % av 
utgiftema och i kapitalhushällningens huvudtitel 42.1 % 
men t.ex. inom.den allmänna förvaltningen endast 5.1 % 
och inom ordningsväsendet 15.1 %. I detta avseende 
finns det- Stora skillnader mellan kommunformema: 
Kapitalinkomsterna täckte i städerna 38.0 %, i köpingar- 
na 46.6 % och i landskommunerna 50.7 % av kapital- 
utgifterna ). Av ordningsväsendets utgifter täckte 
huvudtitelns egna inkomster 12.3 % i städerna, 14.6 %i 
köpingarna och 25.2 % i landskommunerna. Bildnings- 
väsendets inkomster svarade i städerna för 46.3 % av 
huvudtitelns utgifter dä motsvarande värde i köpingarna 
var 60.2 % och i landskommunerna 69.9 %.
/.. T u lo t p ää lu o k itta in  vuonna 1975 — Inkom ster e f te r  h u vud tite l ä r  1975 — R evenue by m ain h ead ings 1975
P ää lu o k a t 
H u v u d titla r 
Main, head ings
K aupungit
S tä d e r
Towns
K auppalat 
K öpingar 
Towns 2nd c la s s
M aala isk u n n a t 
Landskom m uner 
R u ra l communes
K aikki kunnat 
A lla kommuner 
All communes
1 000 000 
mk
v e ro ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it 
(p .)
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it 
Cp.)
i  000 000
mk
v e ro ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it 
(P .)
1 000 000 
mk
v e ro ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
unit 
(p .)
% k o k o n a is­
tu lo is ta  
i  % av a lla  
in kom ster 
% of to ta l 
re v en u e
0 . Y le ish a llin to  — Allmän 
•förvaltning — G en era l 
a d m in is tr a t io n ................. 18 .03 0 .0 5 0 .7 0 0 .0 3 10 .14 0 .0 5 28 .87 0 .0 5 0 .1 7
1. Jä rje s ty s to im i — O rd ­
n in g sv ä sen d e t — P ublic  
o r d e r  ................................. 3 9 .4 5 0 .1 0 r 1 .93 0 .0 7 22 .8 9 0 .1 3 64 .2 7 0 .1 1 0 .3 8
2 . T erveydenhuo lto  — H äl- 
so v ä rd  — P ub lic  h ea lth  
c a r e .............. .................... 4 39 .16 1 .13 . 2 1 .73 0 .8 1 170 .13 0 .9 4 6 3 1 .0 2  1 .05 3 .7 2
3» S o siaa lito im i — S o c ia l-  
v ä se n d e t — S o c ia l w el­
f a re  s e rv ic e s  ................. 291 .52 0 .7 5 . 31 .91 1 .18 3 10 .35 1.71 633 .78 1 .06 3 .7 4
4-. S iv is ty s to im i — B ild- 
n in g sv ä sen d e t — E du­
ca tio n  and c u l tu re  . . . . ' 937 .31 2 .41 128.31 4 .7 6 1 241 .42 6 .8 6 2 3 0 7 .0 4  3 .8 6 13.59
5 . K aavoitus ja  y le is e t  
työt — P la n lä g g n . av 
om räden  och a llin , a r -  
be ten  — C ommunity 
p lanning and public 
w orks ................................. 149.69 0 .3 8 3 .2 8 0 .1 2 12.51 0 .0 7 165.48 0 .2 8 0 .9 8
6 . K iin te is tö t— F a s t ig -  
h e te r  -  R eal e s ta te  . . . 446 .91 1.15 2 2 .95 0 .8 5 126 .44 0 .7 0 ' 5 9 6 .3 0  1 .0 0 3 .5 1
7 a . L iik e la ito s te n  y l i jä ä ­
m ä t ^ —' Ä ffä rsv e rk e n s  
översko tt* ) — S u rp lu s  of 
governm ent e n te r p r i s e s ^ 161.15 0 .4 1 1 .23 0 .0 5 19.89 0 .1 1 182 .27  0 .3 0 1 .0 7
7b. S isä in e n  p alvelu to im in ­
ta  — In te rn  s e rv ic e -  
v e rk sam h e t — In n e r 
s e rv ic e  a c t i v i t y ............ 2 01 .63 0 .5 2  . 8 .5 7 0 .3 2 15 .88 0 .0 9 226 .08  0 .3 8 1 .3 3
8 . R ahoitusto im i — F in a n - 
s ie r in g  — F in an c in g  . .  . 6 742 .36 17.32 463.81 17 .22 2 8 96 .48 16.00 10 102.65 16 .92 5 9 .5 2
S iitä  — D ärav  — Of 
w hich
K u n n allisv e ro  — Kom- 
m unalska tt — M unic i­
p a l incom e tax  . . . . . . . 5 9 54 .27 15.30 427 .50 15.87 2 7 38 .46 15.13 9 120.23 15.27 5 3 .7 3
9 . P ä äo m ata lo u s—K ap ita l - 
h ushä lln ing  — C a p ita l . . 1 211 .88 3 .1 1  - 97 .8 8 3 .6 3 725 .18 4 .0 1 2 0 3 4 .9 4  3 .4 1 11 .99
Y hteensä  — Summa — T ota l 10 6 39 .09 27 .3 3 782.30 2 9 .0 4 5 5 51 .31 3 0 .67 16 9 7 2 .7 0  28 .4 2 100.00
x) L iik e la ito s te n  k o k o n a is tu lo t o liv a t k au p u n g e issa  2344. A m ilj. mk, k a u p p a lo is sa  3 1 .4  m ilj. mk ja  m aa la isk u n n issa  
121 .7  m ilj. mk -  Ä ffä rsv e rk e n s  to ta lin k o m ste r  v a r  i  s tä d e rn a  2 3 4 4 .4  m ilj. m k, i k ö p ingarna  3 1 .4  m ilj. mk och 
i  landskom m unerna 121 .7  m ilj. mk -  T o ta l rev en u e  of governm ent e n te r p r i s e s  w as in tow ns 2 3 4 4 .4  m ill.m k s , 
in  2nd c la s s  tow ns 3 1 .4  m ill, mks and in  r u r a l  communes 121 .7  m ill.m k s .
1) Ellei poistoja oteta huomioon, saadaan tulojen osuudeksi 
kaupungeissa 25.2 %, kauppaloissa 38.7 % ja maalais­
kunnissa 49.6 %.
1) Om inte avskrivningarna tas i beaktande är inkomsternas 
andel i städerna 25.2 %, i köpingarna 38.7 % och i 
landskommunerna 49.6 %.
Vuonna 1975 olivat sivistystoimen tulot 41.8 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Sosiaalitoimen 
pääluokassa kasvu oli 60.7 %, kaavoituksen ja yleisten 
töiden pääluokassa 56.3 % ja terveydenhuollon pääluo­
kassa 18.6 %. Liikelaitosten ylijäämät lisääntyivät 42.9 
%.
Taulussa 5 on tietoja kuntien verotuloista vuosina 
1971—75. Vuonna 1975 oli kuntien tulouttama kunnal­
lisvero 9 120.2 milj. mk ja muut verot ja veronluonteiset 
maksut 97.4 milj. mk. Kunnallisveron lisäys edellisestä 
vuodesta oli 32.9 % ja muiden verotulojen 13.0 %. 
Verotuloilla katettiin kaupungeissa 57.1 %, kauppaloissa 
55.9 %, maalaiskunnissa 50.2 % ja koko maassa 54.8 % 
kuntien kokonaismenoista. Asukasta kohti laskettuina 
olivat verotulot kaupungeissa 2 375 mk, kauppaloissa 
1 756 mk ja maalaiskunnissa 1 427 mk.
Ar 1975 var bildningsvasendets inkomster 41.8 % 
storre an aret forut. Inom huvudtiteln socialvasendet var 
okningen 60.7 %, inom huvudtiteln planlaggning av 
omraden och allmanna arbeten 56.3 % och inom 
huvudtiteln halsovard 1 8.6 %. Affarsverkens overskott 
okade med 42.9 %.
I tabell 5 finns uppgifter rorande kommunernas 
skatteinkomster aren 1971—75. Ar 1975 var kommu­
nernas bokforda kommunalskatt 9 120.2 milj. mk och 
ovriga skatter och avgifter av skattenatur 97.4 milj. mk. 
Kommunalskatten okade med 32.9 % fran Sret forut och 
ovriga skatteinkomster med 13.0 %. I staderna bestreds
57.1 %, i kopingarna 55.9 %, i landskommunerna 50.2 % 
och i hela riket 54.8 % av kommunernas totalutgifter 
med skatteintakter. Raknat per invanare'var skatteintak- 
terna 2 375 mk i staderna, 1 756 mk i kopingarna och 
1 427 mk i landskommunerna.
T a x  in c o m e s  in  1971 - 19755 .  V e r o tu lo t  v u o s in a  1971 -  1975 — S k a t te in k o m s te r  â r e n  1971 - 1975 —
V u o s i
A r
Y e a r
K u n n a ll is v e r o  
K o m m u n a ls k a tt  
M u n ic ip a l  in c o m e  ta x
V e r o t  j a  v e r o n lu o n t e is e t  
m a k s u t  y h te e n s ä  
S k a t t e r  o c h  a v g i f t e r  a v  
s k a tt e n a t u r  s a m m a n la g t 
T o t a l  o f  t a x e s  an d  in c o m e  
o f  t a x  c h a r a c t e r
%  k o k o n a is m e n o is t a  
i  %  a v  a l l a  u t g i f t e r  
%  o f  t o t a l  e x p e n d it u r e
1 0 00 0 0 0  m k
K a u p u n g it  — S t ä d e r  — T o w n s
1 9 7 1 ........................................................... 2 2 4 1 .4 3 2 2 6 9 .5 6 5 6 .9
1 9 7 2 ........................................................... 2 6 8 0 .1 9 2 7 2 1 .7 2 5 5 .1  ■
1 9 7 3 ........................................................... 3 3 9 1 .4 0 3 4 4 0 .1 5 5 5 .6
1 9 7 4 ........................................................... 4  5 4 8 .4 6 4  6 0 4 .3 1 5 6 .4
1 9 7 5 ...........................................................
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  —
5 9 5 4 .2 7 6 0 1 7 .4 0 5 7 .1
T o w n s  2nd c l a s s
1 9 7 1 ........................................................... 3 1 8 .8 7 3 2 1 .6 5 5 9 .4
1 9 7 2 .............. ............................................. 3 4 4 .5 7 3 4 9 .1 3 5 5 .7
1 9 7 3 .......................................... ................. 3 8 0 .6 8 3 8 6 .5 6 5 4 .3
1 9 7 4 ........................................................... 2 8 7 .4 8 2 9 0 .6 4 5 4 .0
1 9 7 5 ........................................................... 4 2 7 .5 0 4 3 1 .2 8 5 5 .9
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m ­
m u n e r  — R u r a l  c o m m u n e s
1 9 7 1 ........................................................... 1 3 1 9 .8 2 1 3 3 4 .8 6 4 9 .7
1 9 7 2 ........................................................... 1 3 6 8 .9 8 1 3 8 9 .2 7 4 7 .8
1 9 7 3 ....................................................... . 1 6 3 7 .1 3 1 6 6 3 .1 6 4 9 .7
1 9 7 4 ........................................................... 2 0 2 8 .9 1 2 0 5 6 .1 3 4 7 .8
1 9 7 5 ...........................................................
K a i k k i  k u n n a t — A l l a  k o m m u -
2 7 3 8 .4 6 2 7 6 8 .9 6 5 0 .2
n e r  — A l l  c o m m u n e s
1 9 7 1 ........................................................... 3 8 8 0 .1 2 3 9 2 6 .0 7 5 4 .4
1 9 7 2 ........................................................... 4  3 9 3 .7 4 4  4 6 0 .1 2 5 2 .6
1 9 7 3 ........................................................... 5 4 0 9 .2 1 5 4 9 8 .8 7 5 3 .6
1 9 7 4 ........................................................... 6  8 6 4 .8 5 6 9 5 1 .0 8 5 3 .4
1 9 7 5 ........................................................... 9 1 2 0 .2 3 9 2 1 7 .6 4 5 4 .8
Taulussa 6 on tietoja valtionosuuksista ja -avustuk­
sista sekä korvauksista valtiolta vuosina 1971—75 ja 
taulussa 7 tietoja valtionosuuksista, -avustuksista ja 
-korvauksista vuonna 1975 pääluokittain. Vuonna 1975
I tabell 6 finns uppgifter om statsandelar och -under- 
stöd samt ersättningar av staten under âren 1971—75 
och i tabell 7 uppgifter rörande statsandelar, -understöd 
och -ersättningar är 1975 enligt huvudtitel. Ar 1975
kunnat tulouttivat valtionapuja^ yhteensä 3 238.8 milj. 
mk. Tämä on 43.0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Valtionavuilla katettiin nyt keskimäärin 19.3 % kuntien 
menoista, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 17.4 
%. Valtionapujen osuus menojen rahoituksesta vaihtelee 
kuntamuodoittani: vuonna 1975 tämä osuus oh kaupun­
geissa 13.4 %, kauppaloissa 21.8 % ja maalaiskunnissa
30.2 %. Asukasta kohti laskettuna oh valtionapujen 
määrä vuonna 1975 kaupungeissa 556 mk, kauppaloissa 
684 mk, maalaiskunnissa 857 mk ja koko maassa 686 
mk.
bokfórde kommunerna sammanlagt 3 238.8 milj. mk i 
statsunderstód^ vilket ar 43.0 % mera an áret fórut. 
Kommunernas utgifter tacktes nu till 19.3 % med 
statsunderstód, motsvarande tal áret fórut var 17.4 %. 
Statsunderstódens andel av utgiftsfinansieringen varierar 
efter kommunform: ár 1975 var denna andel i stádema
13.4 %, i kópingarna 21.8 % och i landskommunema
30.2 %. Ráknat per invánare var.statsunderstódets belopp 
ár 1975 556 mk i staderna, 684 mk i kópingarna, 857 
mk i landskommunema och 686 mk i hela riket.
6 . V altionosuude t ja  -a v u s tu k se t sek ä  k o rv a u k se t v a ltio lta  v u o sin a  1971 - 1975 — S ta ts a n d e la r  och  -u n d e rs tö d  
sam t e rs ä ttn in g a r  av s ta te n  ä r e n  I 97I - 1975 — S h a r e s ,  su b s id ie s  and re m u n era tio n s  of s ta te  in  1971 - 1975
V uosi K aupungit K auppalat M aala iskunnat K aikki kunnat
A r S tä d e r K öpingar Landskom m uner A lla kommunêr
Y ear Towns Tow ns 2nd c la s s R u ra l communes All. communes
1000 000 mk
1971 . ................................. .............. 331 .81 6 5 .8 0 715 .5 7 1 113.18
1972 .................................................. 4 51 .29 8 9 .9 4 804 .61 1 3 4 5 .8 4
1973 .......................... ............................ 6 12 .13 102 .16 910 .01 1 624 .30
1974 .................................................. 932 .39 103.57 1 2 28 .36 2 2 64 .32
1975 ................................................. 1 4 0 7 .8 4 168. 01 1 6 62 .95 3 2 38 .80
% kokonaism enoista  — i % av a l la  u tg if te r  — % of to ta l ex pend itu re
1 9 7 1 .................................................. 8 .3 12 .1 26.6 1 5 .4
1 9 7 2 ................................................. 9 .1 14 .3 27 .7 1 5 .9
1 9 7 3 ................................................. 9 .9 14 .4 2 7 .2  ■ 1 5 .9
1 9 7 4 ........................................ .. 11 .4 19 .2 2 8 .6 17 .4
1 9 7 5 ................................................. 13 .4 21 .8 3 0 .2 19 .3
7 . V altionosuude t ia  -a v u s tu k se t sek ä  k o rv a u k se tv a lt io l ta  p ää lu o k itta in  vuonna 1975 — S ta ts a n d e la r  och  -u n d e rs tö d
sam t e r s a ttn in g a r  av  s ta te n  e f te r  h uvud tite l &r 1975 -  S h a r e s ,  su b s id ie s  and re m u n e ra tio n s  of s ta te  by m ain
head ings in  1975
K aupungit K auppalat M aala iskunnat K aikki kunnat
S tä d e r K öpingar Landskom m uner A lla kommuner
P ää lu o k a t Towns Tow ns 2nd c la s s R u ra l communes All communes
H u v u d titla r
1 000 000M ain head ings 1 000 000 v e ro ä y r iä 1 000 000 v e ro ä y r iä v e ro ä y r iä 1 000 000 v e ro ä y r iä
mk kohti mk kohti mk kohti mk kohti
p e r p e r p e r p e r
sk a ttö re sk a ttö re sk a ttö re sk a ttö re
p e r  tax p e r  tax p e r  tax p e r  tax
unit unit un it un it
(p .) (p .) cp .) (p .)
0 . Y le ish a llin to  — Allm än f ö r -
valtriing  — G en era l adm i- 
• n is t r a t io n ................................. 0 .76 0.00 0 .0 6 0.00 ■ 1.4 9 0.01 2.31 0.00
1. Jä rje s ty s to im i — O rd n in g s-
0 .6 6 1 6 .02 0.09 19 .21 0.03v äse n d e t — P u b lic  o r d e r  . . 2.53 0.01 ■ 0.02
2 . T erveydenhuolto  — H ä lso -
120 .76 0 .6 7 4 77 .26 0 .8 0v ä rd  — P u b lic  h ea lth  c a r e 341.97 0.88 14 .53 0.54
3 . S o siaa lito im i — S o c ia l-
v äsen d e t — S o c ia l w e lfa re  
s e r v i c e s ................................... 156 .33 0.40 17 .8 2 0.66 188 .66 1 .0 4 362.81 0 .6 1
4-. S iv is ty s to im i — B ildnirigs- /
v äsen d e t — E ducation  and
c u l t u r e ...................................... 8 14 .13 2.09 119 .48 4.44 1 162 .38 6 .4 2  2 0 95 .99 3 .5 1
5 . K aavoitus ja  y le is e t  ty ö t —
P lan läg g n . av om räden  och 
allm . a rb e te n  — Com m unity
4 .3 6planning and public  w orks 1 .0 9 . 0.00 0 .2 7 0.01 0 .0 2 5 .7 2 0 .0 1
6 . K iin te is tö t — F a s t ig h e te r  —
0 .0 8 0 .0 0R eal e s ta te  ............................ 0 .3 2 0.00 - - 0 .0 0 0 .4 0
8 . R ahoitusto im i — ‘ F in a n s ie -
r in g  — F in a n c in g .............. 25 .15 0.07 2 .01 0 .0 8 6 0 .9 2 0 .3 4 8 8 .0 8 0 .15
9 . P ääom ata lous — K ap ita l-
h u sh ä lln in g — C a p i t a l .......... 6 5 .5 6 0 .17 13 .18 0 .4 9 108.28 0 .6 0 187.02 0.31
Y hteensä  — Summa — T ota l 1 4 0 7 .8 4 3.62 168.01 6 .2 4 1 662 .95 9 .1 9 3 238 .80 5 .4 2
1) Valtionosuuksista ja -avustuksista sekä korvauksista valtiolta 
on tässä käytetty yhteistä nimitystä valtionapu.
1) För statsandelar och -understöd samt ersättningar av staten 
har en gemensam benämning statsunderstöd använts.
Valtionapujen lisäys edellisestä vuodesta oli suurin 
Kuopion läänissä, 57.9 %, ja pienin Ahvenanmaalla, 21.6 
%. Kymen läänissä valtionapujen kasvu oli 55.6 % ja 
Hämeen läänissä 50.4 %, mutta Lapin läänissä ainoastaan
24.8 % ja Keski-Suomen läänissä 29.8 %. Ensimmäisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa kasvu oli 32.0 %, toisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 50.2 % ja muissa kun­
nissa 43.8 %.
Kuntien valtionavuista oli 64.7 % saatu sivistystoimen 
menoihin, 14.7 % terveydenhuollon menoihin ja 11.2 % 
sosiaalitoimen menoihin. Sivistystoimen kokonais­
menoista voitiin valtionavuilla kattaa kaupungeissa 40.2 
%, kauppaloissa 56.0 %, maalaiskunnissa 65.4% ja koko 
maassa 52.2 %. Terveydenhuollon menoihin saatiin 
valtionapuja 23.0 % ja sosiaalitoimen menoihin 16.9 %. 
Kuntien pääomamenoista voitiin valtionavuilla kattaa 
ainoastaan 3.9 %.
Sivistystoimen pääluokassa valtionavut lisääntyivät 
edellisestä vuodesta 42.3 %, terveydenhuollon pää­
luokassa 24.6 % ja pääomatalouden pääluokassa 39.6 %. 
Sosiaalitoimen valtionavut olivat vuonna 1975 lähes 
kaksinkertaiset edellisen vuoden vastaavaan lukuun 
verrattuna. Pääluokan valtionapujen lisääntymiseen vai­
kutti huomattavasti maatalousyrittäjien ja pienyrittäjien 
vuosilomajärjestelmästä aiheutuneisiin menoihin saatujen 
valtionapujen tuntuva lisääntyminen.
Taulussa 8 on tietoja kuntien lainanotosta vuosina 
1971—75. Kuntien tulouttama lainamäärä vuonna 1975 
oli 830.6 milj. mk*^. Tämä oli 5.8 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lainanotto vastasi 17.2 %:a kuntien 
pääomamenoista ja 4.9 %:a kuntien kokonaismenoista. 
Kaupungeissa lainanotolla katettiin 12.6 % pääoma­
menoista, kauppaloissa 20.5 % ja maalaiskunnissa 27.0 
%.
Tuloutettu lainamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
Kymen läänissä 36.1 %, Keski-Suomen läänissä 11.1 %, 
'  Pohjois-Karjalan läänissä 6.3 % ja Uudenmaan läänissä 
2.9 %. Hämeen läänissä lainanotto pysyi edellisen
Statsunderstödens ökning frän föregäende är var 
störst i Kuopio län, 57.9 %, och minst pä Aland, 21.6 %. 
I Kymmene län ökade statsunderstöden med 55.6 % och 
i Tavastehus län med 50.4 %, men endast med 24.8 % i 
Lapplands län och 29.8 % i Mellersta Finlands län. 
Ökningen var 32.0 % i kommunerna i den första 
utvecklingsomrädeszonen, 50.2 % i den andra utveck- 
lingsomrädeszonen och 43.8 % i övriga kommuner.
Av kommunernas statsunderstöd hade 64.7 % erhäl- 
lits för bildningsväsendets utgifter, 14.7 % för hälso- 
värdens utgifter och 11.2 % för socialväsendets utgifter. 
Av bildningsväsendets totalutgifter künde 40.2 % i 
städerna, 56.0 % i köpingarna, 65.4 %i landskommuner- 
na och 52.2 % i heia riket täckas med statsunderstöd. 
Till hälsovardens utgifter erhölls 23.0 % statsunderstöd 
och tili socialväsendets 16.9 %. Endast 3.9 % av 
kommunernas kapitalutgifter künde täckas med stats­
understöd.
Inom huvudtiteln bildningsväsendet ökade stats­
understöden med 42.3 % frän föregäende är, inom 
huvudtiteln kapitalhushällning med 39.6 % och inom 
huvudtiteln hälsovärd med 24.6 %. Socialväsendets 
statsunderstöd var är 1975 nära nog dubbelt sä stört, 
jämfört med motsvarande tal föregäende är. I hög grad 
inverkade de statsunderstöd som erhällits för de utgifter 
som föranletts av lantbruksföretagarnas och smäföre- 
tagarnas ärssemestersystem pä att huvudtitelns stats­
understöd märkbart ökade.
I tabell 8 finns uppgifter rörande kommunernas 
läntagning ären 1971—75. Kommunernas bokförda läne- 
belopp är 1975 var 830.6 milj. m k ^ , vilket var 5.8 % 
mindre än äret förut. Läntagningen motsvarade 17.2 % 
av kommunernas kapitalutgifter och 4.9 % av kommu­
nernas totalutgifter. I städerna täcktes 12.6 % av 
kapitalutgifterna med län, i köpingarna 20.5 % och i 
landskommunerna 27.0 %.
Det som inkomst bokförda länebeloppet Steg frän 
föregäende är i Kymmene län med 36.1 %, i Mellersta 
Finlands län med 11.1 %, i Norra Karelens län med 6.3 % 
och i Nylands län med 2.9 %. I Tavastehus län förblev
8 .  L a in a n o t t o  v u o s in a  19 7 1  -  1 9 7 5  —' In lä n in g  ä r e n  1 9 7 1  -  1 9 7 5  — B o r r o w in g  in  1 9 7 1  -  1 9 7 5
V u o s i
k r
Y e a r
K au p u n g it
S tä d e r
T ow ns
K a u p p a la t 
K ö p in g a r  
T o w n s 2nd c l a s s
M a a la i s k u n n a t . 
L a n d sk o m m u n e r  
R u r a l  com m u n es
K a ik k i k u n n a t 
A lla  kom m u n er 
A ll com m unes
1 OOO 000  mk
1971 ........................................................ 1 8 8 .5 0 2 8 .3 9 2 0 2 .8 5 4 1 9 .7 4
197 2  ........................................................ 2 5 5 .4 4 5 7 .8 7 2 5 6 .4 9 5 6 9 .8 0
197 3  ........................................................ 3 8 8 .5 0 8 4 .8 6 305w45 7 7 8 .8 1
1 9 7 4  ........................................................ 4 3 1 .7 5 4 3 .1 8 4 0 6 .8 3 8 8 1 .7 6
1975  .................................... .................... 4 0 1 .2 2 4 3 .0 5 3 8 6 .3 7 8 3 0 .6 4
% k o k o n a is m e n o is ta  -- i  % a v  a l l a  u tg i f t e r  — % o f to ta l  e x p e n d i tu r e
1971 ......................................................... 4 .7 5 .2 7 .6 5 .8
19 7 2  ........... : .......................................... 5 .2 9 .2 8 .8 6 .7
19 7 3  ........................................................ 6 .3 1 1 .9 9 .1 7 .6
1 9 7 4  ..................... ................................... 5 .3 8 .0 9 .5 6 .8
197 5  ........................................................ 3 .8 5 .6 7 .0 4 .9
1) Jos otetaan huomioon tulojäämien ja ennakkotulojen 
muutokset, saadaan vuonna 1975 nostetuksi lainamääräksi 
913.9 milj. mk. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 879.6 
milj. mk.
1) Om man beaktar inkomstresternas och inkomstförskottens 
ändringar blir det lânebelopp som lyfts är 1975 913.9 milj. 
mk. Motsvarande belopp äret förut var 879.6 milj. mk.
vuoden tasolla. Muissa lääneissä oli tuloksi kiijattu 
lainamäärä edellisvuotista pienempi. Lainanotto pieneni 
Kuopion läänissä 34.6 % ja Ahvenanmaalla 55.6 %. 
Ensimmäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa 
kunnissa lainanotto väheni 8.9 % ja toisen kehitysalue- 
vyöhykkeen kunnissa 12.3 %. Kehitysalueiden ulkopuo­
lelle jäävissä kunnissa lainanotto pysyi edellisen vuoden 
tasolla.
Taulussa 9 on yhteenveto kuntien tulojen jakaan­
tumisesta eri tulolajeihin vuonna 1975. Tiedot tähän, 
tauluun on saatu pääasiassa tilasto-osan taulusta 30.1, 
jossa kuntien menot ja tulot on esitetty momenteittain. 
Vuonna 1975 kuntien kokonaistuloista oli veroja ja 
veronluonteisia maksuja 54.3 %, valtionapuja 19.1 %, 
omaisuustuloja 7.4 % ja lainoja 4.9 %. Kaupungeissa 
verotulojen osuus oli jonkin verran suurempi kuin muissa 
kuntamuodoissa. Kauppaloissa ja maalaiskunnissa taas 
valtionavuilla ja lainanotolla oh suurempi merkitys kuin 
kaupungeissa. Omaisuuden myyntitulojen osuus koko­
naistuloista oli kaikissa kuntamuodoissa vähäinen, 
1.5-2.4%.
läntagningen pä samma nivä som äret förut. I de övriga 
länen var det som inkomst bokförda länebeloppet lägre 
än äret förut. Läntagningen minskade i Kuopio län med
34.6 % och pä Aland med 55.6 %. I de kommuner som 
hörde, tili den första utvecklingsomrädeszonen minskade 
läntagningen med 8.9 % och i de kommuner som hörde 
tili den andra utvecklingsomrädeszonen med 12.3 %. I de 
kommuner som inte ingär i utvecklingsomrädeszonerna 
hölls läntagningen pä samma nivä som äret förut.
I tabell 9 finns ett sammandrag över fördelningen av 
kommunernas inkomster pä olika inkomstslag är 1975. 
Uppgifterna tili denna tabell har i huvudsak hämtats frän 
statistikdelens tabell 30.1 där kommunernas utgifter och 
inkomster framlagts momentvis. Är 1975 utgjorde 
skatterna och avgifter av skattenatur 54.3 %, statsunder- 
stöden 19.1 %, förmögenhetsinkomsterna 7.4 % och 
länen 4.9 % av kommunernas totalinkomster. I städerna 
var skatteinkomsternas andel en aning större än i de 
övriga kommunformerna. I köpingarna och landskom- 
munerna var äter statsunderstöden och länen av större 
betydelse än i städerna. Förmögenhetens försäljnings- 
inkomsts andel av totalinkomsterna var i alla kom- 
munformer obetydlig, 1.5—2.4 %.
9 .  T u lo je n  ja k a u tu m a  e r i  tu lo la je ih in  v u o n n a  1975 — In k o m s te rn a s  f ö rd e ln in g  p ä  o lik a  in k o m s ts la g  ä r  1975 — 
D is t r ib u t io n  o f  in co m e  in  d i f f e r e n t  k in d s  of in co m e  in  1975
K a u p u n g it
S t ä d e r
T o w n s
K a u p p a la t 
K ö p in g a r  
T o w ns 2nd  c l a s s
M a a la is k u n n a t  
L a n d  s kom m une r  
R u r a l  com m unes
K a ik k i k u n n a t 
A lla  k o m m uner 
A ll com m unes
1 000  000 % k o k o - 1 0 0 0  0 0 0 % k o k o - 1 0 0 0  000 % k o k o - 1 000  000 % k o k o -
mk n a is - mk n a i s - mk n a i s - mk n a i s -
tu lo is ta tu lo i s ta tu lo i s ta tu lo i s ta
i  % a v  a l l a i  % a v  a l l a i  % av  a l l a i  % a v  a l l a
in k o m s te r in k o m s te r in k o m s te r in k o m s te r
% o f  to ta l % o f  to ta l % o f  to ta l % o f to ta l
r e v e n u e r e v e n u e r e v e n u e r e v e n u e
V e r o t  j a  v e r o n l u o n t e is e t  m a k s u t  — 
S k a t t e r  o c h  a v g i f t e r  a v  s k a t t e ­
n a tu r  — T o t a l  o f  t a x e s  a n d  in c o m e
o f  ta x  c h a r a c t e r ....................................
V a lt io n o su u d e t j a  - a v u s tu k s e t  s e ­
k ä  k o r v a u k s e t  valtiolta-*-) — S t a t s -
6 0 1 7 .4 0 5 6 .5 6 4 3 1 .2 8 5 5 .1 3 2 7 6 8 .9 6 4 9 .8 8 9 2 1 7 .6 4 5 4 .3 1
a n d e la r  o c h  - u n d e r s tö d  sa m t e r -
s ä t tn in g a r  a v  s ta te n -U  — S h a r e s ,  
s u b s id ie s  a n d . r e m u n e ra t io n s  o f
s t a t e d  .............................. ......................... 1 4 0 7 .8 4 1 3 .2 3 1 6 8 .0 1 2 1 .4 8 1 6 6 2 .9 5 2 9 .9 6 3 2 3 8 .8 0 1 9 .0 8
O m a is u u s tu lo t^"1 — In k o m s te r  av  
fö rm ö g e n h e t2 )  — P r o p e r t y  in -
1 0 3 0 .9 0 9 .6 9 4 5 .6 3 5 .8 3 1 7 9 .9 1 3 ,2 4 1 2 5 6 .4 4 7 .4 0
L a in a n o t to — In lä n in g  — B o r ro w in g 4 0 1 .2 2 3 .7 7 4 3 .0 5 5 .5 0 3 8 6 .3 7 6 .9 6 8 3 0 .6 4 4 .8 9
O m a isu u d e n  m y y n ti — F  Ö rsä ljn in g  
a v  egendom  — S a le s  o f  p r o p e r t y  . 1 6 1 .1 4 1 .5 2 1 8 .0 9 2 .3 1 1 3 0 .6 5 2 .3 5 3 0 9 .8 8 1 .8 3
M u u t t u l o t ^  — Ö v r ig a  in k o m s­
t e r  3) — O th e r  r e v e n u e  3) . .......... 1 6 2 0 .5 9 1 5 .2 3 7 6 .2 4 9 .7 5 4 2 2 .4 7 7 .6 1 2 1 1 9 .3 0 1 2 .4 9
Y h te e n s ä  — Sum m a — T o ta l  10 6 39*09 1 0 0 .0 0 7 8 2 .3 0 1 0 0 .0 0 5 5 5 1 .3 1 1 0 0 ,0 0 16 9 7 2 .7 0 1 0 0 .0 0
1) S i s ä l t ä ä  r a h o i tu s a v u s tu k s e t  ja  o s u u d e t  v ä k iju o m a y h tiö n  v o i t t o v a r o i s t a  — I n n e h ä l le r  f in a n s ie r in g s u n d e r s tö d  o c h  
a n d e la r  a v  a lk o h o lb o la g e ts  v in s tm e d e l — In c lu d in g  f in a n c e  s u b s id ie s  an d  s h a r e s  in  p r o f i t s  o f th e  a lc o h o l m o n o p o ly
2) V u o k ra t ,  k o r o t ,  o s in g o t  ja  l i i k e l a i t o s t e n  y l i jä ä m ä t  — H y r o r ,  r ä n t o r ,  d iv id e n d e r  o c h  a f f ä r s v e r k e n s  ö v e r s k o t t  — 
R e n t,  i n t e r e s t ,  d iv id e n d s  a n d  s u r p lu s  o f  g o v e rn m e n t e n t e r p r i s e s
3 ) E s im . m a k su t j a  k o r v a u k s e t  s e k ä  p o i s to t  — T . e x .  a v g i f te r  o c h  e r s ä t t n i n g a r  sa m t a v s k r iv n in g a r  — E .g .  f a r e s ,  
r e m u n e ra tio n s  an d  a m o u n ts  w r i t te n  o ff
Tilasto-osan tauluista 30.2 ja 35.2 voidaan todeta, 
että kuntien tulojen rakenne vaihtelee huomattavasti 
lääneittäin. Verotulojen osuus kokonaistuloista oh 
suurin Ahvenanmaalla, 62.5 %, ja pienin Pohjois-Karjalan 
läänissä, 43.2 %. Uudenmaan läänissä verotulojen osuus
I täbellerna 30.2 och 35.2 i statistikdelen kan man 
konstatera att Strukturen av kommunernas inkomster 
länsvis varierar märkbart. Skatteinkomsternas andel av 
totalinkomsterna var störst pä Aland 62.5 %, och minst i 
Norra Karelens län, 43.2 %. I Nylands län var skatte-
oli 61.0 %, Turun ja Porin läänissä 56.2 %, Kymen 
läänissä 55.4 % ja Hämeen läänissä 55.0 %, mutta Lapin 
läänissä ainoastaan 43.9 % ja Oulun läänissä 45.4 %. 
Ensimmäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa 
kunnissa verotulojen osuus kokonaistuloista oli 43.3 %, 
toisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 50.5 %ja kehi- 
tysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa 58.2 
%.
Valtionapujen osuus tuloista oli yleensä sitä suurempi 
mitä pienempi oli verotulojen osuus: Lapin läänissä 
valtionapuja oli 36.8 %, Oulun läänissä 32.5 % ja 
Po ly ois-Karjalan läänissä 31.6 % kuntien tuloista, kun 
Uudenmaan läänissä vastaava luku oli ainoastaan 10.2 %, 
Ahvenanmaalla 13.7 % ja Hämeen läänissä 14.8 %. 
Ensimmäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa 
kunnissa oli valtionapuja 36.3 %, toisen kehitysalue- 
vyöhykkeen kunnissa 25.4 % ja kehitysaluevyöhykkei- 
siin kuulumattomissa kunnissa 12.8 % kokonaistuloista.
Asukasta kohti laskettuina olivat verotulot Uuden­
maan läänissä 2 602 mk ja Ahvenanmaalla 2 030 mk, 
mutta Pohjois-Karjalan läänissä ainoastaan 1 392 mk ja 
Mikkelin läänissä 1 575 mk. Lapin läänissä verotulot 
asukasta kohti olivat 1 762 mk. Valtionavut asukasta 
kohti olivat Lapin läänissä 1 476 mk, Oulun läänissä
1 131 mk ja Pohjois-Karjalan läänissä 1 019 mk, kun ne 
Uudenmaan läänissä olivat 434 mk ja Ahvenanmaalla 
443 mk. Ensimmäisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 
verotulot asukasta kohti olivat 1 534 mk ja valtionavut 
asukasta kohti 1 284 mk. Toisella kehitysaluevyöhyk- 
keellä vastaavat luvut olivat 1 625 mk ja 816 mk ja 
kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa
2 218 mk ja 487 mk.
Lainanoton osuus kuntien kokonaistuloista oli suurin 
Keski-Suomen läänissä, 6.6 %, ja pienin Uudenmaan 
läänissä, 3.1 %. Asukasta kohti laskettuna lainanotto oh 
Lapin läänissä 223 mk ja Keski-Suomen läänissä 217 mk. 
Uudenmaan läänissä vastaava luku oli 132 mk. Toisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa sekä lainanoton osuus 
kokonaistuloista että tuloutettu lainamäärä asukasta 
kohti olivat korkeammat kuin 1. kehitysaluevyöhyk­
keeseen kuuluvissa ja kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuo­
lelle jäävissä kunnissa.
inkomstemas andel 61.0 %, i Abo och Björneborgs län
56.2 %, i Kymmene län 55.4 % och i Tavastehus län 55.0 
% men i Lapplands län endast 43.9 % och i Uleäborgs län
45.4 %. I de kommuner som hörde tili den första 
utvecklingsomrädeszonen var skatteinkomsternas andel
43.3 % av totalinkomsterna, i de kommuner som hörde 
tili den andra utvecklingsomrädeszonen var den 50.5 % 
och i kommuner utanför dessa var den 58.2 %.
Statsunderstödens andel av inkomsterna var i allmän- 
het större ju mindre skatteinkomsternas andel var: i 
Lapplands län var statsunderstöden 36.8 %, i Uleäborgs 
län 32.5 % och i Norra Karelens län 31.6 % av 
kommunernas inkomster. I Nylands län var motsvarande 
tal endast 10.2 %, pä Aland 13.7 % och i Tavastehus län
14.8 %. I de kommuner som hörde tili den första 
utvecklingsomrädeszonen var statsunderstöden 36.3 %, i 
de kommuner som hörde tili den andra Zonen var de
25.4 % och i kommuner utanför dessa var de 12.8 % av 
totalinkomsterna.
Räknade per invänare var skatteinkomsterna i 
Nylands län 2 602 mk och pä Aland 2 030 mk, men 
endast 1 392 mk i Norra Karelens län och 1 575 mk i S:t 
Michels län. I Lapplands län var skatteinkomsterna 1 762 
mk per invänare. Statsunderstöden per invänare var 
1 476 mk i Lapplands län, 1 131 mk i Uleäborgs län och 
1019 mk i Norra Karelens län dä de i Nylands län var 
434 mk och pä Aland 443 mk. I de kommuner som 
hörde tili den första utvecklingsomrädeszonen var skatte­
inkomsterna per invänare 1 534 mk och statsunder­
stöden per invänare 1 284 mk. I den andra utvecklings­
omrädeszonen var motsvarande värden 1 625 mk och 
816 mk och i kommuner utanför dessa 2 218 mk och 
487 mk.
Läntagningens andel av kommunernas totalinkomster 
var störst i Mellersta Finlands län, 6.6 %, och minst i 
Nylands län, 3.1 %. Räknat per invänare var läntagningen 
i Lapplands län 223 mk och i Mellersta Finlands län 217 
mk. I Nylands län var motsvarande värde 132 mk. I de 
kommuner som hörde tili den andra utvecklingsomrädes­
zonen var bäde läntagningens andel av totalinkomsterna 
och det som inkomst bokförda län'ebeloppet per inväna­
re större än i de kommuner som hörde tili den första 
utvecklingsomrädeszonen och än i kommuner utanför 
utvecklingsomrädeszonerna.
Nettoutgifter och -inkomsterNettom enot ja -tulot
Taulussa 10 on esitetty kuntien nettomenot ja netto­
tulot pääluokittani vuonna 1975. Nettomenot ja -tulot 
on taulussa esitetty myös veroäyriä kohti laskettuina. 
Nettomenot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, kuinka 
monta penniä veroäyriltä, eli kuinka monta prosenttia 
kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta, kunnat 
käyttävät kuhunkin pääluokkaan sisältyvän toiminnan 
ylläpitämiseen1 .^
I tabell 10 har kommunernas nettoutgifter och 
nettoinkomster framlagts enligt huvudtitel är 1975. 
Nettoutgiftema och -inkomsterna har i tabellen även 
framlagts beräknade per skattöre. Nettoutgiftema per 
skattöre ger en bild av hur mänga penni per skattöre, 
eller hur mänga procent av den i kommunalbeskatt- 
ningen beskattningsbara inkomsten kommunerna 
använder för att upprätthälla verksamheten i respektive 
huvudtitel1 .^
1) Nettomenot ja -tulot veroäyriä kohti on laskettu käyttäen 
jakajana vuonna 1976 toimitetussa verotuksessa määrättyjä 
äyrimääriä. Näin laskien saadaan kunnallisveroksi veroäyriä 
kohti 15.27 p. Todellinen veroäyrin keskihinta vuonna 1975 
toimitetussa verotuksessa oli 15.21 p. Ero johtuu vero­
tulojen kirjaamistavasta: osa maksuunpanosta kirjataan 
tuloksi jo verotuksen toimittamisvuotta edeltävänä vuonna, 
osa vasta verotusvuonna.
1) Nettoutgiftema och -inkomsterna per skattöre har beräknats 
genom att som divisor använda antalet skattören som 
päförts vid den beskattning som verkställdes är 1976. 
Räknat pä detta sätt blir kommunalskatten per skattöre 
15.27 p. Det verkliga skattörets medelpris vid den beskatt­
ning som verkställdes är 1975 var 15.21 p. Skillnaden beror 
pâ skillnader i sättet att bokföra skatteinkomsterna: en del 
av de debiterade skatterna bokförs som inkomst redan 
under det âr som fpregâr beskattningsâret, en del först 
under beskattningsâret.
10. N ettom enot ja  n e tto tu lo t ( - )  p ää lu o k ittan i vuonna 1975 -  N etto u tg ifte r och  n e tto in k o m ste r ( - )  e f te r  huvudtite l ä r  1975 -  
Net ex p en d itu re  and re v e n u e  ( - )  by  m ain head in g s in  1975
P ää lu o k a t 
H u v u d titla r 
M ain head ings
K aupungit
S tä d e r
Tow ns
K auppalat 
K öpingar 
Towns 2nd c la s s
M aala iskunnat 
Landskom m uner 
R u ra l communes
K aikki kunnat 
A lla kommuner 
All communes
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
unit
Cp.)
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it 
(P .)
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it
Cp.)
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
unit
Cp.)
0 . Y le ish a llin to  — Allm än fö r -  
va ltn ing  — G en era l adm i­
n is tra t io n  ................................. 2 97 .92 0 .7 7 2 6 .33 0 .9 8 2 14 .43 i .  18 538 .68 0 .9 0
1 . Jä rje s ty s to im i — O rd n in g s-  
v ä se n d e t — P ub lic  o rd e r  . . 2 81 .55 0 .7 2 11.28 0 .4 2 6 7 .8 9 0 .3 7 3 6 0 .7 2 0 .6 0
2 . T erveydenhuolto  — H ä lso -  
v ä r d — P ub lic  h e a lth  c a r e  . 9 0 6 .7 9 2 .3 3 6 6 .3 2 2 .4 6 4 7 0 .0 0 2 .6 0 1 443 .11 2 .4 2
3 . S o siaa lito im i — S o c ia l­
v ä se n d e t — S ocia l w e lfa re  
s e r v i c e s ................................... 9 5 2 .4 9 2 .4 5 6 7 .10 2 .4 9 4 8 9 .7 3 2 .7 1  . 1 5 09 .32 2 .5 3
4 . S iv is ty s to im i — B ild n in g s­
v ä se n d e t — E ducation  and 
c u l t u r e ...................................... 1 0 8 6 .4 8 2 .7 9 " 8 4 .9 8 3 .1 6 5 3 4 .7 9 ' 2 .9 5 1 7 06 .25 2 .8 6
5 .  K aavoitus ja  y le is e t  ty ö t — 
P lan läg g n . av om räden  och 
a llm . a rb e te n  — Community 
p lanning and public  w orks 4 9 4 .3 8 1 .2 7 3 1 .80 1 .1 8 139 .15 0 .7 7 ■ 665 .33 1 .11
6 . K iin te is tö t — F a s tig h e te r  — 
R eal e s ta te  ............................ 2 8 .89 0 .0 7 3 .3 4 0 .1 2 -1 0 .8 1 -0 .0 6 2 1 .4 2 0 .0 4
7 a . L iik e la ito s te n  a lijääm ät — 
A ffa rsv e rk e n s  u n d e rsk o tt — 
D efic it o f governm ent 
e n t e r p r i s e s ............................ 107 .25 0 .2 8 11 .1 9 0 .4 2 -3 .8 9 -0 .0 2 114.55 0 .1 9
7 b . S isä in e n  p alvelu to im in ta  — 
In te rn  se rv ic e v e rk sa m h e t — 
In n e r s e rv ic e  a c tiv ity  . . . . 4 8 .1 5 0 .1 2 2 .4 3 0 .0 9 4 .8 3 0 .0 3 55 .41 0 .0 9
8 .  R a h o itu s to im i— F in a n s ie -
r in g  — F in a n c in g ...................
S iitä  — D ärav  — Of w hich 
a .  K unn a llisv e ro  — Kom- 
m u n alsk a tt— M unic ipal 
incom e t a x ..................... -5  9 54 .27 -1 5 .3 0 -4 2 7 .5 0 -1 5 .8 7 -2  7 3 8 .4 6 -1 5 .1 3 -9  120 .23 -1 5 .2 7
b . Muu rah o itu s to im i — 
ö v r ig  f in a n s ie r in g  — 
O th e r f in a n c in g ............ -3 3 4 .5 9 -0 .8 6 -0 .1 9 -0 .0 1 8 9 .4 6 0 .4 9 -2 4 5 .3 2 -0 .4 1
9 . P ääom ata lous — K ap ita l-  
h u sh â lln in g — C a p i t a l .......... 1 9 7 7 .5 0 5 .0 8 112 .18 4 .1 6 705 .41 3 .9 0 2 795.09 4 .6 8
N etto säästö  ta i -v a ja u s  
( - )  — N etto o v ersk o tt e l le r  
u n d e rsk o tt ( - )  —Net su rp lu s  
o r  d e f ic it  ( - ) .......................... 107 .46 0.28 10 .7 4 0 .4 0 3 7 .4 7 0 .2 1 155 .67 0.26
Kaikissa kuntamuodoissa olivat nettomenot veroäyriä 
kohti pääomataloudessa suuremmat kuin missään 
muussa pääluokassa. Pääomatalouden nettomenoihin 
käytettiin vuonna 1975 kaupungeissa 5.08 p, kauppa­
loissa 4.16 p ja maalaiskunnissa 3.90 p veroäyriltä. 
Asukasta kohti laskettuina pääomatalouden nettomenot 
olivat kaupungeissa 780 mk, kauppaloissa 457 mk ja 
maalaiskunnissa 363 mk.
Pääomatalouden jälkeen suurimmat nettomenot 
olivat kaikissa kuntamuodoissa sivistystoimen pääluo­
kassa. Sivistystoimeen sisältyvän toiminnan ylläpitä­
miseen käytettiin kaupungeissa 2.79 p, kauppaloissa 
3.16 p ja maalaiskunnissa 2.95 p veroäyriltä. Koko 
maassa tämä tekee 2.86 p veroäyriltä. Sosiaalitoimen 
nettomenoihin käytettiin 2.53 p ja terveydenhuollon 
nettomenoihin 2.42 p. Sosiaalitoimen nettomenot olivat 
kaupungeissa 2.45 p veroäyriä kohti, kauppaloissa 2.49 p 
ja maalaiskunnissa 2.71 p. Terveydenhuollossa kunta­
muotojen väliset erot olivat samansuuntaiset: kaupun­
geissa terveydenhuoltoon käytettiin 2.33 p, kauppaloissa 
2.46 p ja maalaiskunnissa 2.60 p veroäyriltä. Näiden 
kolmen pääluokan, ts. sivistystoimen, sosiaalitoimen ja 
terveydenhuollon, nettomenot veroäyriä kohti olivat 
vuonna 1975 kaupungeissa 7.57 p, kauppaloissa 8.11 p 
ja maalaiskunnissa 8.26 p.
I alla kommunformer var nettoutgifterna per skattöre 
i kapitalhushlllningen större än i nägon annan huvudtitel. 
Tili kapitalhushällningens nettoutgifter användes är 1975
5.08 p per skattöre i städerna, 4.16 p i köpingarna och 
3.90 p i landskommunerna. Räknade per invänare var 
kapitalhushällningens nettoutgifter 780 mk i städerna, 
457 mk i köpingarna och 363 mk i landskommunerna.
De största nettoutgifterna inom alla kommunformer, 
efter kapitalutgifterna, fanns i bildningsväsendets huvud­
titel. För upprätthällandet av den verksamhet som ingick 
i bildningsväsendet användes 2.79 p i städerna, 3.16 p i 
köpingarna och 2.95 p i landskommunerna per skattöre. 
Detta gör 2.86 p per skattöre i hela riket. Tili social- 
väsendets nettoutgifter användes 2.53 p och tili hälso- 
värdens nettoutgifter 2.42 p. Socialväsendets nettoutgif­
ter var i städerna 2.45 p per skattöre, i köpingarna 2.49 
p och i landskommunerna 2.71 p. Dä det gällde 
hälsovärden var skillnaderna mellan kommunformerna 
likartade: i städerna användes 2.33 p tili hälsovärden, i 
köpingarna 2.46 p och i landskommunerna 2.60 p per 
skattöre. Nettoutgifterna per skattöre för dessa tre 
huvudtitlar bildningsväsendet, socialväsendet och 
hälsovärden var är 1975 7.57 p i städerna, 8.11 p i 
köpingarna och 8.26 p i landskommunerna.
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Vaikka käyttötalouden kolmen suurimman pääluokan 
nettomenot veroäyriä kohti maalaiskunnissa olivatkin 
selvästi korkeammat kuin kaupungeissa, on suhde päin­
vastainen, jos lasketaan nettomenot asukasta kohti. 
Terveydenhuollon nettomenot asukasta kohti olivat 
vuonna 1975 kaupungeissa 358 mk, kauppaloissa 270 
mk ja maalaiskunnissa 242 mk. Sosiaalitoimen osalta 
vastaavat luvut olivat 376 mk, 273 mk ja 252 mk ja 
sivistystoimen osalta 429 mk, 346 mk ja 276 mk. Näihin 
kolmeen pääluokkaan sisältyvän toiminnan ylläpitä­
miseen käytettiin siten asukasta kohti kunnan omia 
varoja kaupungeissa 30.8 % enemmän kuin kauppaloissa 
ja 51.0 % enemmän kuin maalaiskunnissa.
Verotus
Taulussa 11 on tietoja vuosina 1971-76 toimitetuista 
kunnallisverotuksista. Taulussa 12 on lisäksi yksityiskoh­
taisempia tietoja verotuksesta vuonna 1975.
Trots att nettoutgifterna per skattöre för driftshus- 
hällningens tre största huvudtitlar i landskommunerna 
var klart högre än i städerna är förhällandet det motsatta 
om man räkriar nettoutgifterna per invänare. Hälsovär- 
dens nettoutgifter per invänare var är 1975 358 mk i 
städerna, 270 mk i köpingarna och 242 mk i landskom­
munerna. För socialväsendets del var motsvarande 
värden 376 mk, 273 mk och 252 mk och för bildnings- 
väsendets del 429 mk, 346 mk och 276 mk. För att 
upprätthälla verksamheten inom dessa tre huvudtitlar 
användes kommunens egna medel per invänare i städerna
30.8 % mera än i köpingarna och 51.0 % mera än i 
landskommunerna.
Beskattning
I tabell 11 finns uppgifter rörande den beskattning 
som verkställts áren 1971-76. I tabell 12 finns dessutom 
mera detaljerade uppgifter rörande beskattningen är 
1975.
11. V ero tu s  v u o sin a  1971 - 1976 — B eskattn ingen  ä r e n  1971 - 1976 — T ax a tio n  in  1971 - 1976
V e ro tu sv u o s i 
B e sk a ttn in g sá r  
T ax a tio n  y e a r
1971 .
1972 .
1973 .
1974 .
1975 . 
19761}
1971 . .
1972 . .
1973 . .
1974 . .
1975 . .
1976 15
1971 . .
1972 . .
1973 . .
1974 . .
1975 . .
1976 15
V e ro ä y r im ä ä rä  
A ntal sk a ttö re n
Number of ta x  u n its  on 1 mk income 
1 000 kpl — s t  — p ie c e s
K aupungit
S ta d e r
Towns
K auppalat 
K öpingar 
Towns 2nd c la s s
M aala isk u n n a t 
L andskom m uner 
R u ra l communes
K aikki kunnat 
A lla kommuner 
Ali communes
13 920 369 2 020 619 8 092 653 24 033 641
16 643 053 2 099 850 8 443 945 27 186 848
20 146 306 2 195 -405 9 519 313 31 861 024
25 19 2 025 1 546 710 11 225 861 37 964 596
31 637 132 2 184 163 14 191 964 48 013 259
38 922 480 2 693 816 18 099 256 59 715 552
2) ?')V ero äy rim ä ärä  a su k a s ta  koh ti — A ntal sk a ttö re n  p e r  in v ä n a re  — Num ber of tax  
2)
u n its  p e r  in h ab itan t kpl — s t  — p ie c e s
6 843 5 721 3 615 5 195
7 594 5 719 4  031 5 842
8 '5 8 1 6 563 4  768 6 810
10 042 6 887 5 701 8 073
12 485 8 895 7 312 10 171
15 284 10 976 ■ 9 324 12 616
V e ro ä y rin  k e sk ih in ta  ■-  S k a ttö re ts  m ed elvärde  — A verage  r a te  of th e  tax  u n it - p .
14.50 13 .77 14 .33 14.38
14.55 14.37 1 4 .6 0 14.55
14.61 14.53 14 .78 14 .6 6
14 .73 15.36 15 .0 2 1 4 .8 4
15 .1 3 15.61 15 .3 3 15.21
. 15 .47 15 .87 1 5 .69 15 .55
1) E nnakko tie to ja . K untam uotojako e d e llise n  vuoden m ukainen (L ähde: Suom en K u n n a llis liitto  ja  F in la n d s  svenska
kom m unförbund. K u n n a llisv e ro tu s  vuonna 1976. K u n n a llis tila s to a  1 9 7 6 /8 .) .  . — P re lim in ä ru p p g if te r . Indelning 
en lig t kommunform i  en lig h e t med fö reg äen d e  ¿ r s . (K alla : Suom en K u n n a llis liitto  och F in la n d s  sv e n sk a  kommun­
fö rb u n d . K om m unalbeskattnirigen ¿ r  1976. K om m unalstatistik  1 9 7 6 /8 .) . — P re lim in a ry  d a ta . Commune g ro u p s
c o n s is te n t w ith  th o se  of th e  p rev io u s  y e a r .  (S o u rc e : Suomen K u n n allis liitto  and F in la n d s  sv e n sk a  kom m unför­
bund. K u n n a llisv e ro tu s  vuonna 1976. K u n n a llis tila s to a  1 9 7 6 /8 .) .
2) Jak a jan a  on t ä s s ä  k ä y te tty  m a a ssa  a su v aa  v ä e s tö ä  v ero tu sv u o d en  lo p u s s a , e i s i i s  e d e llise n  vuoden lo p u ssa  kuten  
ti la s to n  ta u lu is s a  3 5 .1  ja  3 5 .2 .  — Som in d e la re  h a r  h ä r  an vän ts den  befolkning som bodde i  la n d e t v id  b e sk a ttn in g s -  
¿ r e ts  s lu t ,  ä l l ts a  in te  v id  fö reg äen d e  ¿ r s  s lu t  s¿som  i  s ta tis t ik e n s  ta b e l le r  35-1  och  3 5 .2 .  — D iv idor is  h e re  
r e s id e n t p opu la tion  a t th e  end of th e  tax a tio n  y e a r ,  not a t  th e  end of th e  p re v io u s  y e a r  a s  in ta b le s  3 5 .1  and 3 5 .2 .
12. V ero tu s  vuonna 1975 — B eskattn ingen  ä r  1975 — T axation  in  1975
K aupungit
S tä d e r
Towns
K auppalat 
K opingar 
Tow ns 2nd c la s s
M a a la isk u n n a t 
Landskom m uner 
R u ra l communes
K aikki kunnat 
A lla kommuner 
A ll communes
V e ro ä y r im ä ä rä  yh teen sä  (1000
kpl) —A ntal sk a tto re n  samman- 
la g t (1000 s t)  — Number of tax  
u n i ts ,  to ta l (1000 p ie c e s )  . . . . 31 637 132 2 184 163 14 191 964 48 013 259
K iin te is tö tu lo s ta  — Inkomst 
av  fa s tig h e t — R eal e s ta te  
r e v e n u e ................., .................. 1 018 059 184 371 2 214 134 3 416 564
L iik e -  ja  am m attitu losta  — 
Inkom st av r ö r e l s e  och y r ­
k e — E n tre p re n e u r ia l  income 4 560 106 300 384 . 1 677 934 6 538 424
H en k ilö k o h ta ise s ta  tu lo s ta  — 
P e rso n lig  inkom st — P e r ­
sona l in c o m e ............................ 26 006 149 1 696 379 10 281 250 37 983 778
V e ro n k o ro tu k se s ta  —S k a tte -  
fo rh ö jn in g — T ax ra is in g  . .  . 52 818 3 029 18 637 74 484
V e ro ä y r in  h in ta  (penniä) —
S k a t tö re ts  p r i s  (penni) —Tax 
p e r i  mk of incom e (penn ies) . . 1 5 ,1 3 15,61 15 ,3 3 15,21
M aksuunpantu  k u n n a llisv ero  
(1000000 mk)— D eb ite rad  kom­
m unal sk a tt (1000000 mk) — 
M unic ipa l taxation , of income 
(1000000 m k ) ................................. 4 7 8 6 .3 4 3 40 .89 2 1 75 .56 7 3 02 .79
Vuonna 1975 toimitetussa verotuksessa, joka siis 
koski vuonna 1974 hankittuja tuloja, oli veroäyrien 
kokonaismäärä 48 013.3 milj. kpl eli 10 171 kpl asu­
kasta kohti. Veroäyreistä määrättiin 7.1 % kiinteistö- 
tuloista, 13.6 % liike- ja ammattituloista ja 79.1 % 
henkilökohtaisista tuloista. Kiinteistötiilojen osuus 
kokonaisäyrimäärästä oh maalaiskunnissa 7.2 prosentti­
yksikköä suurempi kuin kauppaloissa ja 12.4 prosentti­
yksikköä suurempi kuin kaupungeissa. Henkilökohtaisten 
tulojen osuus oh maalaiskunnissa vastaavasti 5.3 prosent­
tiyksikköä pienempi kuin kauppaloissa ja 9.8 prosentti­
yksikköä pienempi kuin kaupungeissa. Myös liike- ja 
ammattitulojen osuus oh maalaiskunnissa pienempi kuin 
muissa kuntamuodoissa.
Vuoden 1976 verotuksessa oh veroäyrimäärä'asukasta 
kohti kaupungeissa 15 284 kpl, kauppaloissa 10 976 kpl 
ja maalaiskunnissa 9 324 kpl. Kaupungeissa äyrimäärä 
asukasta kohti oh siten 63.9 % korkeampi kuin maalais­
kunnissa. Asukasta kohti lasketun . äyrimäärän kasvu 
edelhsestä vuodesta oh kaupungeissa 22.4 %, kauppalois­
sa 23.4 .% ja maalaiskunnissa 27.5 %. Koko maassa kasvu 
oh 24.0 %.
Vuonna 1976 toimitetussa verotuksessa oh veroäyrin 
keskihinta koko maassa 15.55 p eh 0.34 p korkeampi 
kuin edellisenä vuonna. Kaupungeissa äyrin keskihinta 
oh nyt 15.47 p, kauppaloissa 15.87p ja maalaiskunnissa 
15.69 p. Vuodesta 1971 vuoteen 1976 on veroäyrin 
keskihinta kohonnut koko maassa 1.17 p.
Vuodesta 1971 vuoteen 1975 kasvoi äyrimäärä asu­
kasta kohti koko maassa 95.8 %. Vuodesta 1972 vuoteen 
1976 vastaava kasvu oh 116.0 %. Kuntien kokonais­
menot asukasta kohti kasvoivat 1971—75 128.4 %.
Vid den beskattning som verkstalldes ár 1975, som 
alltsá gállde inkomster fórvarvade ár 1974, var total- 
antalet skattoren 48 013.3 milj. st eller 10 171 st per 
invánare. Av skattorena utgick 7.1 % av fastighets- 
inkomst, 13.6 % av inkomst frán rórelse eller yrke och
79.1 % av personhg inkomst. Fastighetsinkomsternas 
andel av det totala órebeloppet var i landskommuner 7.2 
.procentenheter stórre án i kopingar och 12.4 procenten- 
heter stórre án i staderna. De personhga inkomsternas 
andel var 5.3 procentenheter mindre i landskommunerna 
án i kópingarna och 9.8 prosentenheter mindre an i 
staderna. Avenandelenav inkomsterna avrórelse eller yrke 
var mindre i landskommunerna án i óvriga kommunformer.
Vid 1976 árs beskattning var antalet skattoren per 
invánare i staderna 15 284 st, i kópingarna 10 976 st och 
i landskommunerna 9 324 st. I staderna var antalet oren 
per invánare sálunda 63.9 % hógre án i landskommu­
nerna. Antalet skattoren per invánare ókade frán fóre- 
gáende ár med 22.4 % i staderna, med 23.4 % i 
kópingarna och med 27.5 % i landskommunerna. I hela 
riket var ókningen 24.0 %.
Vid den beskattning som verkstalldes ár 1976 var 
skattórets medelpris i hela riket 15.55 p eller 0.34 p 
hógre an fórégáende ár. I staderna var skattórets medel­
pris nu 15.47 p, i kópingarna 15.87 p och i landskom­
munerna 15.69 p. Frán ár 1971 till 1976 har skattórets 
medelpris ókat med 1.17 p i hela riket.
Frán ár 1971 till ár 1975 ókade antalet skattoren per 
invánare i hela riket med 95.8 %. Frán ár 1972 till ár 
1976 var motsvarande ókning 116.0 %. Kommunernas 
totalutgifter per invánare ókade 1971—75 med 128.4 %.
Kokonaismenot ovat siis kasvaneet huomattavasti 
nopeammin kuin kunnallisverotuksessa verotettavat 
tulot. Koska veroäyrin keskihinta on noussut, on mak­
suunpantu kunnallisvero kasvanut nopeammin kuin vero­
äyrimäärä. Vuodesta 1971 vuoteen 1975 kasvoi mak­
suunpantu kunnallisvero asukasta kohti 107.1 %. Näin 
ollen menot ovat kasvaneet maksuunpantua kunnallis­
veroakin nopeammin. Jos sen sijaan menojen kasvua 
1971—75 verrataan maksuunpannun kunnallisveron 
kasvuun 1972—76, niinkuin verotulojen kirjaamistavasta 
johtuen oikeampaa on, voidaan todeta maksuunpannun 
kunnallisveron kasvaneen suunnilleen yhtä nopeasti kuin 
kuntien kokonaismenot.
Sekä veroäyrimäärissä asukasta kohti että veroäyrin 
keskihinnoissa on huomattavia lääneittäisiä eroja. 
Tilasto-osan taulusta 35.2 käy ilmi, että veroäyrimäärä 
asukasta kohti vuonna 1976 toimitetussa verotuksessa 
oh Uudenmaan läänissä 17 721 kpl, Hämeen läänissä 
12 713 kpl ja Kymen läänissä 12 121 kpl, mutta 
Mikkelin läänissä ainoastaan 9 688 kpl, Kuopion läänissä 
9 687 kpl ja Pohjois-Karjalan läänissä 9 099 kpl. 
Pohjois-Karjalan läänissä äyrimäärä asukasta kohti oli siis 
vain 51.3 % Uudenmaan läänin vastaavasta luvusta. 
Kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa 
äyrimäärä asukasta kohti oli 56.4 % korkeampi kuin 1. 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa ja 45.4 % korkeampi 
kuin 2. kehitysaluevyöhykkeen kunnissa.
Veroäyrimäärän kasvu vuodesta 1975 oli Oulun lää­
nissä 28.1 %, Lapin läänissä 26.9 % ja Pohjois-Karjalan ja 
Vaasan lääneissä 26.6 %. Ahvenanmaalla lisäys oli 13.9 
%, Kymen läänissä 21.9 % ja Uudenmaan läänissä 22.9 
%. Ensimmäisellä kehitysaluevyöhykkeellä äyrimäärä 
kasvoi 27.3 %, toisella kehitysaluevyöhykkeellä 26.1 % 
ja kehitysaluevyöhykkeisiin kuulumattomissa kunnissa
23.4 %.
Veroäyrin keskihinta oli vuoden 1976 verotuksessa 
matalin Ahvenanmaalla, 14.75 p, ja korkein Lapin 
läänissä, 17.07 p. Eroa on siis 2.32 p. Keskimääräinen 
äyrinhinta oh alle 15 p myös Uudenmaan läänissä ja yli
16.5 p Kuopion ja Oulun lääneissä. Ensimmäisen kehi­
tysaluevyöhykkeen kunnissa keskimääräinen äyrinhinta 
oh 16.82 p, toisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 
16.42 p ja kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jää­
vissä kunnissa 15.06 p.
Veroäyrin keskihinta vuonna 1976 toimitetussa vero­
tuksessa oh Kymen läänissä 0.47 p, Pohjois-Karjalan 
läänissä 0.42 p ja Keski-Suomen läänissä 0.40p korkeam­
pi kuin edelhsen vuoden vastaava luku. Ahvenanmaalla 
äyrinhinta nousi ainoastaan 0.04 p, Kuopion läänissä 
0.11 p ja Lapin läänissä 0.14 p. Ensimmäisellä kehitys­
aluevyöhykkeellä nousu oh 0.22 p, toisella 0.35 p ja 
muissa kunnissa niin ikään 0.35 p.
Varat ja velat
Taulu 13 sisältää tietoja kuntien varoista ja veloista 
vuosina 1971—75. Yksityiskohtaisempia tietoja kuntien 
rahoitus- ja omaisuustaseista kuntamuodoittain on 
tilasto-osan tauluissa 40.1 ja 50.1.
Kaikkien kuntien omaisuustaseiden yhteenlaskettu 
loppusumma vuoden 1975 lopussa oh 32 841.1 milj. mk. 
Tämä oh 32.9 % enemmän kuin vastaava luku edelhsenä
Totalutgifterna har alltsä ökat mycket snabbare än de 
vid kommunalbeskattningen beskattningsbara inkoms- - 
terna. Da skattörets medelpris har stigit har den debite- 
rade kommunalskatten ökat snabbare än antalet skatt- 
ören. Frän är 1971 tili är 1975 ökade den päförda 
kommunalskatten per invänare med 107.1 %. Sälunda 
har utgifterna ökat t.o.m. snabbare än den debiterade 
kommunalskatten. Om man däremot jämför ökningen av 
utgifter 1971—75 med ökningen av den debiterade 
kommunalskatten 1972—76 vilket är riktigare, beroende 
pä stättet att bokföra skatteinkomsterna, kan man 
konstatera att den debiterade kommunalskatten ökat 
ungefär hka snabbt som kommunernas totalutgifter.
Bade i antalet skattören per invänare och i skatteörets 
medelpris förekommer det betydande länsvisa skillnader. 
Ur tabellen 35.2 i statistikdelen framgär det att antalet 
skattören per invänare vid den 1976 verkställda beskatt- 
ningen i Nylands län var 17 721 st, i Tavastehus län 
12 713 st och i Kymmene län 12 121 st men endast 
9 688 st i S:t Michels län, i Kuopio län 9 687 st och i 
Norra Karelens län 9 099 st. I Norra Karelens län var 
antalet skattören per invänare alltsä bara 51.3 % av 
motsvarande tal i Nylands län. Av kommuner utanför 
utveckhngsomrädeszonerna var antalet skattören per 
invänare 56.4 % högre än i de kommuner som hörde tili 
den första utveckhngsomrädeszonen och 45.4 % högre 
än i kommunerna i den andra utveckhngsomrädeszonen.
Antalet skattören ökade frän är 1975 i Uleäborgs län
28.1 %, i Lapplands län 26.9 % och i Norra Karelens och 
Vasa län 26.6 %. Pä Aland var ökningen 13.9 %, i 
Kymmene län 21.9 % och i Nylands län 22.9 %. Inom 
den första utveckhngsomrädeszonen ökade antalet Ören 
med 27.3 %, inom den andra utveckhngsomrädeszonen 
med 26.1 % och inom kommuner utanför utveckhngs­
omrädeszonerna med 23.4 %.
Skattörets medelpris var vid 1976 ärs beskattning 
lägst pä Aland 14.75 p, och högst i Lapplands län, 17.07 
p. Skillnaden är alltsä 2.32 p. Det genomsnittliga 
örepriset var även under 15 p i Nylands län och över
16.5 p i Kuopio och Uleäborgs län. Det genomsnittliga 
skattörepriset i de kommuner som hörde tili den första 
utveckhngsomrädeszonen var 16.82 p, i de kommuner 
som hörde tili den andra utveckhngsomrädeszonen var 
det 16.42 p och i kommuner utanför utveckhngs­
omrädeszonerna var det 15.06 p.
Skattörets medelpris vid den beskattning som verk- 
ställts är 1976 var i Kymmene län 0.47 p, i Norra 
Karelens län 0.42 p och i Mellersta Finlands län 0.40 p 
högre än motsvarande tal äret förut. Pä Aland steg 
örepriset endast 0.04 p, i Kuopio län 0.11 p och i 
Lapplands län 0.14 p. Inom den första utveckhngs­
omrädeszonen var ökningen 0.22 p, inom den andra 0.35 
p och i övriga kommuner likasä 0.35 p.
Tillgängar och skulder
Tabell 13 innehäller uppgifter om kommunernas 
tillgängar och skulder ären 1971-75. Mera detaljerade 
uppgifter om kommunernas finansierings- och förmögen- 
hetsbalanser enhgt kommunform finns i statistikdelens 
tabeller 40.1 och 50.1.
Den sammanräknade slutsumman av alla kom- 
muners förmögenhetsbälanser i slutet av är 1975 var 
32 841.1 milj. mk. Detta var 32.9 % mera än mot-
vuonna. Kuntien varoista oli rahoitusomaisuutta 5 749.7 
milj. mk eli 17.5 % omaisuustaseiden loppusummasta 1). 
Rahoitusomaisuus lisääntyi edellisestä vuodesta 23.1 %. 
Asukasta kohti laskettuna oli rahoitusomaisuus vuoden 
1975 lopussa kaupungeissa 1 544 mk, kauppaloissa 866 
mk ja maalaiskunnissa 837 mk. Rahoitusomaisuudesta 
oli rahaa ja pankkisaamisia 2 003.1 milj. mk, mikä on
38.7 % enemmän kuin edellisenä vuonna, ja saamisia 
2 850.4 milj. mk eli 15.0 % enemmän kuin 31.12,1974. 
Saamisista oli valtionosuusjäämiä kaupungeissa 258.9 
milj. mk, kauppaloissa 32.0 milj. mk ja maalaiskunnissa 
388.0 milj. mk. Asukasta kohti tämä on kaupungeissa 
102 mk, kauppaloissa 130 mk ja maalaiskunnissa 200 
mk. Valtionosuusjäämien kokonaismäärä vuonna 1974 
oli 637.3 milj. mk ja vuonna 1975 678.9 milj. mk, joten 
kokonaismäärän kasvu edellisestä vuodesta oli 6.5 %. 
Valtionosuusjäämät vuoden 1975 lopussa olivat kaupun­
geissa 18.4 %, kauppaloissa 19.0 % ja maalaiskunnissa 
23.3 % vuoden aikana tuloutetuista valtionavuista.
Omaisuustaseiden mukaan kunnilla oli vuoden 1975 
lopussa käyttöomaisuutta kaikkiaan 24 253.5 milj. mk:n 
arvosta. Tämä oli 73.9 % omaisuustaseiden loppusum­
masta. Asukasta kohti laskettuna oli käyttöomaisuus 
kaupungeissa 6 497 mk, kauppaloissa 4 114 mk ja 
maalaiskunnissa 3 494 mk.
Kuntien vieraasta pääomasta oli lyhytaikaista 1 546.2 
milj. mk^' ja pitkäaikaista 3 899.7 milj. mk. Lisäksi 
omaisuustaseisiin sisältyi huostassa olevia pääomia 
2 442.7 milj. mk. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta 
oli tilivelkoja 1 296.7 milj. mk ja kassalainoja 103.4 milj. 
mk. Asukasta kohti laskettuna lyhytaikaiset velat olivat 
kaupungeissa 360 mk, kauppaloissa 278 mk ja maalais­
kunnissa niin ikään 291 mk. Lyhytaikaisten velkojen 
määrä oh vuoden 1975 lopussa 16.7 % suurempi kuin 
edellisen vuoden lopussa. Vuonna 1974 oli vastaava 
kasvu 34.5 %. Tilivelkojen lisäys oli nyt 20.4 %. 
Kassalainat sitä vastoin vähenivät 23.3 %.
Myös pitkäaikaisen vieraan pääoman kasvu on hidas­
tunut. Kuntien pitkäaikaiset velat olivat 31.12.1975 
yhteensä 3 899.7 milj. mk, kun ne vuotta aikaisemmin 
olivat 3 419.1 milj. mk ja vuoden 1973 lopussa 2 890.0 
milj. mk. Vuonna 1975 pitkäaikaisten velkojen lisäys oli
14.1 %, mikä on 4.2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
vastaava kasvu vuonna 1974. Vuoden 1975 lopussa 
pitkäaikaiset velat asukasta kohti olivat kaupungeissa 
807 mk, kauppaloissa 884 mk ja maalaiskunnissa 843 
mk ja vieras pääoma yhteensä vastaavasti 1 168 mk, 
1 162 mk ja 1 134 mk. Veroäyriä kohti laskettuna oli 
vieras pääoma kaupungeissa 7.60 p, kauppaloissa 10.59 
p, maalaiskunnissa 12.16 p ja koko maassa 9.12 p.
1) Rahoitusomaisuuteen on luettu myös ennakkomenot ja 
antolainat.
2) Lyhytaikainen vieras pääoma sisältää myös ennakkotulot.
svarandetallret förut. Av kommunernas tillgängar var 
5 749.7 milj. mk finansieringstillgangar eller 17.5 % av 
förmögenhetsbalansernas slut summa* \  Finansierings- 
tillgängarna ökade frän föregäende är med 23.1 %. Per 
invänare var finansieringstillgängarna i slutet av är 1975
1 544 mk i städerna, 866 mk i köpingarna och 837 mk i 
landskommunerna. Av finansieringstillgängarna var 
kontanter och banktillgodohavanden 2 003.1 milj. mk 
vilket är 38.7 % mera än föregäende är och fordringar
2 850.4 milj. mk eller 15.0 % mera än 31.12.1974. Av 
fordringarna var stätsandelsrester 258.9 milj. mk i 
städerna, 32.0 milj. mk i köpingarna och 388.0 milj. mk i 
landskommunerna. Per invänare utgjorde detta 102 mk i 
städerna, 130 mk i köpingarna och 200 mk i landskom­
munerna. Totalbeloppet av statsandelsresterna är 1974 
var 637.3 milj. mk och är 1975 678.9 milj. mk varför 
den totala ökningen frän föregäende är var 6.5 %. 
Statsandelsresterna var vid slutet av är 1975 18.4 % i 
städerna, 19.0 % i köpingarna och 23.3 % i landskommu­
nerna av de statsunderstöd som bokförst som inkomst 
under äret.
Enligt förmögenhetsbalanserna hade kommunerna vid 
slutet av är 1975 anläggningstillgängar tili ett samman- 
lagt värde av 24 253.5 milj. mk. Detta var 73.9 % av 
förmögenhetsbalansernas slutsumma. Räknat per invä­
nare var anläggningstillgängar i städerna 6 497 mk, i 
köpingarna 4 114 mk och i landskommunerna 3 494 mk.
Av kommunernas främmande kapital var 1 546.2 
milj. mk kortfristigt^' och 3 899.7 milj. mk langfristigt. 
Därutöver ingick i förmögenhetsbalanserna förvaltat 
kapital tili 2 442.7 milj. mk. Av kortfristigt främmande 
kapital var 1 296.7 milj. mk kontoskulder och 103.4 
milj. mk kassalän. Räknat per invänare var de kortfristiga 
skulderna 360 mk i städerna, 278 mk i köpingarna och 
likasä 291 mk i landskommunerna. De kortfristiga 
skulderna var i slutet av är 1975 16.7 % större än vid 
slutet av föregäende är. Ar 1974 var motsvarande ökning
34,5 %. Kontoskuldernas ökning var nu 20.4 %. Kassa- 
länen minskade däremot med 23.3 %.
Ökningen av längfristigt främmande kapital har även 
blivit längsammare. Kommunernas längfristiga skulder 
uppgick 31.12.1975 tili sammanlagt 3 899.7 milj. mk, 
äret förut var de 3 419.1 milj. mk och i slutet av är 1973 
var de 2 890.0 milj. mk. Ar 1975 ökade de längfristiga 
skulderna med 14.1 % vilket är 4.2 procentenheter 
mindre än motsvarande ökning är 1974. I slutet av är 
1975 var de längfristiga skulderna per invänare 807 mk i 
städerna, 884 mk i köpingarna och 843 mk i landskom­
munerna och det främmande kapitalet analogt 1 168 
mk, 1 162 mk och 1 134 mk. Beräknat per skattöre var 
det främmande kapitalet 7i60 p i städerna, 10,59 p i 
köpingarna och 12.16 p i landskommunerna och 9.12 p i 
heia riket.
1) Till finansieringstillgängarna räknas även utgiftsförskott och 
utgivna län.
2) Det kortfristiga främmande kapitalet inkluderar även 
inkomstförskott.
13 . O m a isu u s ta se e t vuosina  1971 - 1975 — F ö rm ö g en h e tsb a lan se r  ä r e n  1971 -  1975 — B alance  sh ee t acco u n ts  
in  1971 -  1975
V astaav aa  — A ktiva — A sse ts
R ah o itu s^ . V a ra s to t
F ö r rä d
S to ck s
K äyttö- S ii tä  — D ärav  — Of w hich
F in a n s ie r -
in g s till-
g â n g a r1-'
L iquid
a ss e ts^ )
A nlägg-
n in g s till-
g ân g ar
F ix ed
cap ita l
a s s e ts
M aaom ai­
suus
Jo rd eg en -
dom
Land
R akennuk­
s e t
Bygg-
n a d e r
B uild ings
K iin teä t 
ra k e n te e t 
ja  la i t te e t  
F a s ta  
k o n s tru k - 
tio n e r  och 
an lägg- 
n in g a r 
O the r 
c o n s tru c ­
tion  w orks
Ir ta in
om aisuus
Inven-
t a r i e r
M ovables
A rvopape­
r i t
V ä rd e -
p a p p e r
S e c u r i ­
t ie s
1- 000 000 mk
K aupungit — S tä d e r  —
Towns
1 9 7 1 ........................... 2 0 1 7 .6 4 128 .44 6 654 .42 1 50 1 .5 9 2 78 0 .8 3 1 618.41 254 .90 4 98 .69
1972 ........................... 2 3 3 9 .0 2 1 37 .44 7 939 .98 1 73 5 .4 0 3 291 .00 1 974 .63 331.31 60 7 .6 4
1973 .......................... 2 7 23 .80 181.73 9 45 4 .4 5 1 95 4 .2 9 4  0 0 7 .3 4 2 310 ¿ 84 4 40 .23 7 41 .75
1 9 7 4 ........................... 3 241 .97 .284.63 12 334.21 2 4 7 2 .3 3 4 9 8 5 .2 2 3 027 .25 9 26 .55 9 22 .86
1975 .......................... 3 91 2 .7 7 3 3 1 .1 6 16 46 2 .9 2 3 637 .40 7 08 2 .6 5 3 768 .78 82 5 .5 0 1 148 .59
K auppalat — K öping- 
a r  — Tow ns 2nd c la s s
1 9 7 1 ........................... 200 .79 4 .2 7 879 .29 137 .85 41 5 .4 5  ■ 169.35 5 2 .8 8 103-76
1972 ........................... 237 .78 4 .5 6 873 .48 1 29 .66 4 2 6 .2 4 156.36 5 5 .4 8 105 .74
1973 ........................... 247 .78 5 .4 6 88 9 .9 4 1 28 .09 4 4 5 .7 4 159.75 5 4 .0 6 102 .30
1974 . . . . . . ............... 146 .68 5 .0 6 624 .48 6 9 .1 3 37 6 .8 6 65 .08 3 7 .6 6 7 5 .7 5
1975 .......................... 2 12 .73 6 .2 1 1 01 0 .1 2 127 .65 6 37 .56 97 .4 8 37 .8 5 109.58
M aa la isk u n n a t — 
Landskom m uner — 
R u ra l communes -
1 9 7 1 ........................... 8 3 7 .2 5 2 6 .0 2 3 60 6 .9 0 290 .58 2 234 .57 271 .22 3bU.bb 449 .87
1972 ........................... 9 0 1 .6 0 25-70 3 752 .85 30 6 .4 0 2 2 9 2 .6 6 280 .56 389 .41 483 .82
1973 ........................... 1 0 7 3 .4 7 2 8 .1 8 4  1 58 .54 38 4 .5 5 2 4 9 7 .9 4 333 .50 429 .25 513 .30
1974 ........................... 1 28 0 .7 2 3 6 .8 7 4  916 .35 4 4 5 .4 9 2 94 9 .0 3 429 .67 477 .25 614.91
1975 ........................... 1 6 24 .18 41 .41 6 780 .43 . 89 6 .7 5 4 0 3 0 .4 0 656 .12 3 6 2 .0 6 835 .10
K aikki kunnat — A lla 
kom m uner — All com -
munes
1 9 7 1 ........................... 3 0 5 5 .6 8 158 .73 11 140.61 1 93 0 .0 2 5 43 0 .8 5 2 058 .98 b b b .4 4 1 05 2 .3 2
1972 ................... 3 4 7 8 .4 0 167.70 12 566 .31 2 171 .46 6 00 9 .9 0 2 411 .55 77 6 .2 0 1 197 .20
1973 .......................... 4 0 4 5 .0 5 2 15 .37 14 502 .93 2 46 6 .9 3 6 95 1 .0 2 2 804 .09 9 2 3 .5 4 1 357 .35
1974 ........................... 4 6 69 .37 3 2 6 .5 6 17 8 7 5 .0 4 2 98 6 .9 5 8 311 .11 3 52 2 .0 0  1 44 1 .4 6 1 613 .52
1975 ........................... 5 74 9 .6 8 378 .78 24 253 .47 4  661 .80 11 750 .61 4  522 .38  1 225 .41  ■ 2 093 .27
% ta se e n  loppusum m asta — i % av  b a la n se n s  slútsum m a — % of to ta l a s s e ts
K aupung it— S tä d e r  — 
Towns
1 9 7 1 .......................... 2 1 .9 1 .4 7 2 .3 1 6 .3 3 0 .2 17 .6 2 .8 5 .4
1972 ........................... 2 1 .4 1 .2 7 2 .7 1 5 .9 3 0 .1 18.1 3 .0 5 .6
1973 ........................... 2 0 .9 1 .4 7 2 .6 1 5 .0 3 0 .8 17 .7 3 .4 5 .7
1974 .......................... 1 9 .4 1 .7 7 3 .« 1 4 .8 2 9 .8 18.1 5 .6 5 .5
1975 ........................... 1 7 .9 1 .5 7 5 .3 1 6 .6 3 2 .4 1 7 .2 3 .8 5 .3
K auppala t — K öp ing - 
a r — T ow ns 2nd c la s s
1 9 7 1 ........................... 1 7 .2 0 .4 7 5 .4 1 1 .8 3 5 .6 14 .5 4 .6 8 .9
1972 ........................... 1 9 .4 0 .4 7 1 .1 1 0 .6 3 4 .7 12 .7 4 .5 8 .6
1973 ........................... 19 .7 0 .4 7 0 .7 1 0 .2 3 5 .4 1 2 .7 4 .3 8 .1
1974 ........................... 16 .7 0 .6 7 1 .4 7 .9 4 3 .1 7 .4 4 .3 8 .7
1975 ........................... 15 .5 0 .5 7 3 .6 9 .3 4 6 .5 7 .1 2 .7 8 .0
M aa la isk u n n a t — 
Landskom m uner — 
R u ra l communes
1 9 7 1 ........................... 1 6 .7 0 .5 7 2 .1 5 .8 4 4 .7 5 .4 7 .2 9 .0
1972 ...............: . . . . 17 .1 0 .5 7 1 .2 5 .8 4 3 .5 5 .3 7 .4 9 .2
1973 ........................... 1 8 .0 0 .5 . 6 9 .9 6 .5 4 2 .0 5 .6 7 .2 8 .6
1974 ........................... 1 8 .0 0 .5 6 9 .2 6 .3 4 1 .5 6 .0 6 .7 8 .7
1975 ........................... 1 6 .9 0 .4 7 0 .6 9 .3 4 2 .0 6 .8 3 .8 8 .7
K aikki kunnat — A lla 
kom m uner —All com -
m unes
1 9 7 1 ........................... 1 9 .9 1.0 7 2 .5 1 2 .6 3 5 .3 1 3 .4 4 .4 6 .8
1972 ........................... 2 0 .0 1.0 7 2 .1 1 2 .4 3 4 .5 13 .8 4 .5 6 .91973 ........................... 2 0 .0 1.0 7 1 .7 1 2 .2 3 4 .3 13 .9 4 .6 6 .7
1974 ........................... 1 8 .9 1 .3 7 2 .4 12 .1 3 3 .7 14 .3 5 .8 6 .5
1975 .......... ................ 1 7 .5 1 .2 7 3 .8 1 4 .2 . 3 5 .8 13 .7 3 .7 6 .4
1) Täm ä e r ä  s i s ä l tä ä  kun tien  ta se id e n  m ukaisen  rah o itu so m a isu u d en , an to la in a t ja  s i ir ty v ä t e r ä t ,  jo tk a  ta u lu k k o -o san  
ta s e i s s a  e s i te tä ä n  omina ryhm inään . Tämä e rä  on v e rta ilu k e lp o isem p i k ir ja n p ito la in  y le is e n  ra h o itu so m a isu u sk ä - 
s i t te e n  k a n ss a  ku in  kun tien  ta se id e n  ra h o itu s o m a isu u s k ä s ite . — 1) D enna p o s t in k lu d e ra r  f in a n s ie r in g s tillg ä n g -
a rn a ,  u tg ivna  lâ n  och  re g le r in g s p o s te rn a  en lig t kom m unernas b a la n s e r .  P o s te rn a  h a r  fram lag ts  som egna g ru p p e r  
i 'ta b e lld e le n . D enna p o s t kan  b ä t t r e  jäm fö ras  med b e g rep p e t a llm änna f in a n s ie r in g s tillg ä n g a r  en lig t b o k fö rin g s- 
lag en  ä n  b e g re p p e t f in a n s ie r in g s ti l lg ä n g a r  en lig t kom m unernas b a la n s e r .  — 1) T h is  item  c o n s is ts  of re c e iv a b le s ,
lo a n s  and ad ju stm en t item s of communal b a la n c e s . As such  i t  i s  m o re  co m p arab le  w ith  th e  g e n e ra l c o n sep t of 
re c e iv a b le s  of th e  accoun ting  law  th a n  th e  concep t of re c e iv a b le s  of communal b a la n ce s .
V a sta ttav aa — P a s s iv a — L ia b il i t ie s V astu u t
A n sv a rs -
fö rb in d e lse rR ah asto - H u o s tä s sa Y hteensä L yhyt- P itk ä - H u o s ta s sa V a rau k se t Oma p ä ä - Y hteensä
jen  e r i - o lev a t Summa aika inen aik a in en o lev a t p ä ä - R e s e r - oma Summa G u aran tee
ty is k a tte e t v a ra t T o tal v ie r a s  «s 
pääom a1*^ 
K o r tf r is -  
tig t främ - 
m ande k a ­
p ita l 1) 
S h o r t- te rm  
deb ts^ )
v ie ra s omat v e r in g a r Eget T o tal com m itm ents
F o n d e rn as  
s p e c ia l- 
täckn ing  
S pec ia l 
c o v e rs  of 
th e  funds
F ö rv a ltad e  
medel 
A ss e ts  in 
custody
pääom a 
L & ngfris- 
t ig t  främ - 
m ande k a ­
p ita l
L o n g -te rm
deb ts
F ö rv a lta t  
k ap ita l 
C ap ita l in 
custody
R e s e rv e s k ap ita l 
N et w orth
6 0 .1 0 3 4 0 .2 2 9 200 .82 262 .05 9 2 4 .6 2 3 9 5 .6 6 84 7 .0 3 6 771 .46 9 200..82 284 .98
6 2 .3 5 4 4 6 .4 4 10 925 .23 374 .97 ' 1 209 .43 501 .51 851 .87 7 987 .45 10 925..23 . 299 .76
6 2 .5 2 5 9 5 .9 2 13 018 .42 56 0 .0 0 1 433 .51 641 .58 1 08 9 .2 5 9 294.08 13 018..42 457 .51
5 1 .4 6 8 11 .91 16 724 .18 795 .07 1 7 7 7 .9 6 859 .78 1 339 .29 11 9 52 .08 16 724..18 860 .51
6 7 .3 9 1 0 9 3 .3 3 21 867 .57 91 2 .7 2 2 04 6 .0 8 1 189.87 1 4 7 2 .3 8 16 246 .52 21 867..57 9 9 4 .0 0
2 .0 6 79 .6 8 1 166.09 3 1 .0 9 171 .20 7 8 .7 2 9 0 .4 0 794 .68 1 166 .09 4 7 .7 4
2 .7 8 10 9 .0 4 1 2 27 .64 6 2 .8 6 226 .58 111 .90 104.09 722 .21 1 22 7 .6 4 108 .65
4 .5 4 111 .30 1 259 .02 6 9 .4 4 255 .23 110 .59 108 .26 715 .50 1 259 .02 151.58
1 .4 0 97-38 8 75 .00 5 4 .4 4 183 .43 9 6 .6 2 52 .4 5 48 8 .0 6 87 5 .0 0 6 8 .9 2
2 .7 6 140 .62 1 3 7 2 .4 4 68 .2 5 21 7 .1 2 139 .55 81 .7 8 8 6 5 .7 4 1 3 7 2 .4 4 71 .81
2 9 .4 6 5 0 5 .3 9 5 0 05 .02 251 .66 997 .62 503 .77 374 .53 2 8 7 7 .4 4 5 0 0 5 .0 2 544 ,31
2 8 .7 0 5 6 6 .1 7 5 275.02 289 .80 1 0 5 9 .0 4 5 6 3 .5 6 3 9 7 .2 4 2 965 .38 5 275 .02 31 4 .5 9
2 9 .7 9 6 63 .51 5 953 .49 356 .11 1 20 1 .2 2 657 .81 48 5 .2 9 3 253 .06 5 95 3 .4 9 39 4 .0 9
27 .01 8 4 3-54 7 104.49 47 5 .6 6 1 4 5 7 .6 9 839 .28 54 8 .8 6 3 78 3 .0 0 7 104 .49 42 4 .2 6
3 2 .4 6 1 122 .60 9 601 .08 565 .18 1 6 3 6 .4 9 1 1 1 3 .2 4 732 .45 5 55 3 .7 2 9 601 .08 49 0 .2 3
/
9 1 .6 2 9 2 5 .3 0 15 371 .93 54 4 .8 0 2 0 9 3 .4 4 978 .15 1 31 1 .9 6 10 443 .58 15 371 .93 87 7 .0 3
9 3 .8 3 1 121 .65 17 427 .89 727 .63 2 4 9 5 .0 5 1 176 .97 1 3 53 .20 11 67 5 .0 4 17 42 7 .8 9 72 3 .0 0
9 6 .8 5 1 37 0 .7 3 20 230 .93 985 .55 2 8 8 9 .9 6 . 1 40 9 .9 8 1 6 82 .80 13 2 62 .64 20 230 .93 1 003 .18
7 9 .8 7 1 75 2 .8 3 24 703.67 1 325 .17 3 41 9 .0 8 1 7 95 .68 1 94 0 .6 0 16 2 2 3 .1 4 24 703 .67 1 35 3 .6 9
102.61 2 35 6 .5 5 32 841 .09 1 546 .15 3 8 9 9 .6 9 2 44 2 .6 6 2 286.61 22 665 .98 32 8 4 1 .0 9 1 5 5 6 .0 4
% ta se e n  loppusum m asta — i % av  b a la n se n s  slu tsum m a — % of to ta l l ia b i l i t ie s
0 .7 3 .7 100.0 2 .8 . 1 0 .1 4 .3 9 .2 7 3 .6 100 .0 3 .1
0 .6 4 .1 10 0 .0 3 .4 1 1 .1 4 .6 7 .8 73 .1 1 0 0 .0 2 .7
0 .5 4 .6 100 .0 4 .3 1 1 .0 4 .9 8 .4 7 1 .4 100 .0 3 .5
0 .3 4 .8 100 .0 4 .8 1 0 .6 5 .1 8 .0 7 1 .5 100 .0 5 .1
0 .3 5 .0 100 .0 4 .2 9 .4 5 .4 6 .7 7 4 .3 100.0 4 .5
0 .2 6 .8 100 .0 2 .7 1 4 .7 6 .7 7 .8 6 8 .1 1 0 0 .0 4 .1
0 .2 8 .9 100.0 5 .1 ■ 1 8 .5 9 .1 8 .5 5 8 .8 1 0 0 .0 8 .9
0 .4 , 8 .8 100 .0 5 .5 2 0 .3 8 .8 8 .6 5 6 .8 1 0 0 .0 12 .0
0 .2 . 11 .1 100 .0 6 .2 2 1 .0 1 1 .0 6 .0 5 5 .8 100 .0 7 .9
0 .2 1 0 .2 100 .0 5 .0 1 5 .8 1 0 .2 5 .9 63 .1 1 0 0 .0 5 .2
0 .6 10 .1 100 .0 5 .0 1 9 .9 10.1 7 -5 5 7 .5 100 .0 1 0 .9
0 .5 1 0 .7 100.0 5 .5 2 0 .1 1 0 .7 7 .5 5 6 .2 1 0 0 .0 6 .0
0 .5 11 .1 100.0 6 .0 2 0 .2 1 1 .0 8 .2 5 4 .6 1 0 0 .0 6 .6
0 .4 1 1 .9 100.0 6 .7 2 0 .5 11 .8 7 .7 5 3 .3 1 0 0 .0 6 .0
0 .4 1 1 .7 100.0 5 .9 1 7 .0 1 1 .6 7 .6 5 7 .9 1 0 0 .0 5 .1
0 .6 6 .0 100 ,0 3 .6 13 .6 6 .4 8 .5 6 7 .9 1 0 0 .0 5 -7
0 .5 6 .4 100.0 4 .2 1 4 .3 6 .7 7 .8 6 7 .0 100 .0 4 .1
0 .5 6 .8 100 .0 4 .9 1 4 .3 7 .0 8 .3 6 5 .5 100 .0 5 .0
0 .3 7 .1 100 .0 5 .4 1 3 .8 7 .3 7 .8 6 5 .7 100 .0 5 .5
0 .3 7 .2 100 .0 4 .7 1 1 .9 7 .4 7 .0 6 9 .0 100 .0 4 .7
1) S is ä l tä ä  m yös s i i r ty v ä t  e r ä t  — In n e h ä lle r o c k sä  re s u l ta t r e g le r in g s p o s te r  — Includes a lso  ad justm en t item s .
Myös kuntien varat ja velat vaihtelevat huomattavasti 
lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin. Tilasto-osan 
taulussa 55.2 on esitetty eräitä varoihin ja velkoihin 
liittyviä tunnuslukuja lääneittäin ja kehitysaluevyöhyk­
keittäin.
Kuntien varat asukasta kohti*) olivat 31.12.1975 
Uudenmaan läänissä 9 282 mk mutta Vaasan läänissä 
ainoastaan 4 781 mk. Käyttöomaisuus asukasta kohti oli 
Uudenmaan läänissä 7 276 mk, mutta Vaasan läänissä 
vain noin puolet tästä, 3 837 mk. Kuntien velat asukasta 
kohti2) olivat suurimmat Ahvenanmaalla, 1 493 mk, ja 
pienimmät Pohjois-Karjalan läänissä, 954 mk. Uuden­
maan läänissä vastaava luku oli 1 114 mk, Kymen 
läänissä 979 mk, Kuopion läänissä 1 210 mk ja Lapin 
läänissä 1 243 mk.
Kuntien velkaantuneisuutta voidaan tarkastella myös 
vertaamalla velkoja veroäyriä kohti. Näin tarkastellen 
velkaantuneimpia ovat Ahvenanmaan kunnat, joissa velat 
veroäyriä kohti^) olivat 12.93 p. Kuopion läänissä 
vastaava luku oli 12.49p ja Oulun läänissä 12.01 p. 
Vähiten velkaantuneita olivat Uudenmaan läänin kunnat, 
joissa velat veroäyriä kohti olivat 6.28 p, ja Kymen ja 
Hämeen läänien kunnat, joissa vastaavat luvut olivat 8.08 
p ja 8.27 p. Koko maassa kuntien velat veroäyriä kohti 
olivat 8.87 p kun ne edellisenä vuonna olivat 9.64 p ja 
vuoden 1973 lopussa 9.94 p. Kuntien lainakustannukset 
vuonna 1975 olivat Kuopion läänissä 0.89 p, Vaasan 
läänissä 0.80 p mutta Kymen läänissä vain 0.47 p ja 
Uudenmaan läänissä 0.34 p veroäyriä kohti.
Kehitysaluevyöhykkeisiin kuuluvat kunnat eivät ole 
merkittävästi muita kuntia velkaantuneempia, jos tarkas­
tellaan velkoja asukasta kohti. Jos velat sen sijaan 
lasketaan veroäyriä kohti, ovat erot selvät. Ensimmäisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa olivat velat veroäyriä 
kohti 11.48 p. Toisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 
velkaantuneisuus oli vieläkin korkeampi, 11.84 p, kun se 
kehitysaluevyöhykkeisiin kuulumattomissa kunnissa oli 
7.42 p veroäyriä kohti.
Kuntien nettovarallisuus, ts. oma pääoma, varaukset 
ja rahastojen pääomat, oli Uudenmaan läänissä asukasta 
kohti 8 060 mk. Tämä on 54.3 % enemmän kuin Lapin 
läänissä, jossa tämä luku oli seuraavaksi suurin, ja 123.8 
% enemmän kuin Vaasan läänissä. Ensimmäiseen kehitys- 
aluevyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa nettovarallisuus 
asukasta kohti oli 13.0 % suurempi kuin 2. kehitysalue- 
vyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa mutta 25.8 % 
pienempi kuin kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle 
jäävissä kunnissa.
Även kommunernas tillgängar och skulder varierar 
märkbart frän ett län tili ett annat och utvecklings- 
omrädeszonvis. I tabell 55.2 i statistikdelen har vissa 
relationstal som ansluter sig tili tillgängar och skulder 
framlagts länsvis och utvecklingsomrädeszonvis.
Kommunernas tillgängar per invänare*) var 
31.12.1975 i Nylands län 9 282 mk men endast 4 781 
mk i Vasa län. Anläggningstillgängar per invänare var i 
Nylands län 7 276 mk men endast hälften härav i Vasa 
län, 3 837 mk. Kommunernas skulder per invänare^ var 
störst pä Aland, 1 493 mk, och minst i Norra Karelens 
län, 954 mk. I Nylands län var motsvarande tal 1 114 
mk, i Kymmene län 979 mk, i Kuopio län 1 210 mk och 
i Lapplands län 1 243 mk.
Kommunernas skuldsättning kan granskas även 
genom att jämföra skulderna per skattöre. Vid en dylik 
jämförelse är kommunerna i Aland de mest skuldsatta 
där skulder per skattöre2-' var 12.93 p. I Kuopio län var 
motsvarande tal 12.49 p och i Uleäborgs län 12.01 p. 
Minst skuldsatta var kommunerna i Nylands län där 
skulderna per skattöre var 6.28 p och kommunerna i 
Kymmene och Tavastehus län där motsvarande tal var
8.08 p och 8.27 p. I heia riket var kommunernas skulder 
per skattöre 8.87 p dä de föregäende är var 9.64 p och i 
slutet av är 1973 var 9.94 p. Kommunernas länekost- 
nader per skattöre är 1975 var 0.89 p i Kuopio län, 0.80 
p i Vasa län men bara 0.47 p i Kymmene län och 0.34 p i 
Nylands län.
De kommuner som hörde tili utvecklingsomrädes- 
zonerna är inte märkbart mera skuldsatta än övriga 
kommuner, om man tar skulderna per invänare. Om 
skulderna däremot räknas per skattöre blir skillnaderna 
stora. I de kommuner som hörde tili den första 
utvecklingsomrädeszonen var skulderna per skattöre 
11.48 p. I de kommuner som hörde tili den andra 
utvecklingsomrädeszonen var skuldsättningen ännu 
större, 11.84 p dä den var 7.42 p per skattöre i 
kommuner som inte hörde tili utvecklingsomrädes- 
zonerna.
Kommunernas nettoförmögenhet, d.v.s. eget kapital, 
reserveringar och fondernas kapital var i Nylands län 
8 060 mk per invänare. Detta är 54.3 % högre än i 
Lapplands län där detta tal var näst högst och 123.8 % 
högre än i Vasa län. I de kommuner som hörde tili den 
första utvecklingsomrädeszonen var nettoförmögenheten 
per invänare 13.0 % högre än i de kommuner som hörde 
tili den andra utvecklingsomrädeszonen, men 25.8 % 
mindre än de kommuners som blev utanför utvecklings- 
omrädeszonerna.
1) Ilman huostassa olevia varoja. n  Exkl. förvaltade medel.
2) Ilman ennakkotuloja. 2) Exkl. inkomstförskott.
S um m ary
The statistical data on communal finances are based 
on a cameral system o f bookkeeping elaborated by the 
central organizations o f  the communes. The data in the 
foregoing tables include the total expenditure and 
revenue o f administrative authorities and establishments. 
For communal business enterprises, however, only the 
net surplus or deficit is given.
The total expenditure in 1975 was 16 817 million 
marks. The increase from the previous year was 3 812 
million marks or 29.3 %.
Capital expenditure was 29 % o f the total 
expenditure o f  the communes. In rural communes 32 %
o f the total expenditure was caused by education 
expenditures; those were, however, compensated by the 
State to 65 %>. In all types o f  urban communes the 
capital expenditure consisted 30 % o f all expenditure 
and the education expenditure were next in order with 
20 %.
O f the total expenditure o f  the communes 55 % was 
covered by taxation, 19 % by State subsidies and 5 % by 
loans. The final tax rate in communal income taxation 
was on the avarage in 1974 14.84 % and in 1975 15.21 
% o f the taxable income.

TAULUJA -  TABELLER
TABLES
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER
TUNNUS PÄÄLUOKKA JA LUKU HUVUDTITEL OCH KAPITEL KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IOENT STÄDER KÖPIN3AR LK SUMMA STÄDER KÖPIN3AR LK SUMMA
ooo YLEISHALLINTO a l l m Sn f ö r v a l t n i n g 315947 27032 224568 567547 18030 696 10139 28867
001 KUNNALLISVAALIT KGMMUNALA VAL 35 0 112 147 2 0 16 18
002 KUNTASUUNNITTELU KOMMUNPLANERING 24467 865 7255 32587 63 0 122 205
003 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄM1N. UTVECKLANOE AV NÄRINGSLIVET 3730 561 6176 10467 1012 44 1285 2341
004 ASUNTOTUOTANNON EDISTÄMINEN BEFRSMJANDE AV b o s t a o s p r o d . 5848 69 . 464 6381 2288 6 18 2312
019 MUUT YLEISHALLINNON LUVUT ÖVR. KAPITEL I NOM ALLMXN 
FÖRVALTNING
281865 25537 210561 517963 14644 648 8695 23987
100 JÄRJESTYST01MI ORDNINGSVSSENDET 321003 13211 90776 424990 39447 1935 22886 64268
101 0 1KFUSTO1 MI RÄTTSVÄSENDET 67288 985 3950 72223 1203 123 5 1331
102 POLIISILAITOS P0LISINRÄTTN1NGEN 75713 0 0 75713 247 0 0 247
103 PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKVDDS- 0. RÄODNINGS- 
v e r k s a m h .
125913 7931 36293 170137 13407 727 2594 16728
104 VÄESTÖNSUOJELU b e f o l k n i n g s s k v d d s v e r k s a m h e t 13122 539 3570 17231 3155 15 18 3188
105 RAKENNUSTARKASTUS b v g g n a d s i n s p e k t i o n 16316 1458 20066 37840 10636 479 11060 22175
106 VALTIOLLISET VAALIT STATLIGA VAL 6203 581 5144 11926 0 0 2 2
119 MUUT JÄRJESTYSTOIMEN LUVUT ÖVRIGA KAPITEL INOM 
ORDNINGSV ASENDET
16448 1716 21742 39906 10799 591 9206 20596
200 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1345955 88046 640123 2074124 439155 21734 170127 631016
201 TYÖSUOJELU a r b e t a r s k y d d 2157 183 1103 3443 920 68 340 1328
202 y l e i n e n  t e r v e y s h a l l i n t o  JA ALLM. HSLSOFÖRVALT. OCH 44740 1242 8101 54083 14976 536 2878 18390
-VALVONTA -ÖVERVAKNING
203 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO VETERINÄRVArO , • * 2550 / • 715 * 807 3 11338 1539 372 3945 5856
204 KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE .... ’ 347246 43789 324605 715640 171452 20687 160253 352392
205 yi e i s s a i r a a l a h o i t o ViRD Pi ALLMÄNT SJUKHUS 668162 ■29904 190635 868701 169561 60 1242 170863
206 PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRI SK SJUKViRD 199625 - 9127 69980 278732 66304 6 1136 67446
207 MUU SAIRAANHOITO ÖVRIG SJUKViRD 76093 2946 34894 113933 13709 0 105 13814
219 MUU t e r v e y d e n h u o l t o ÖVRIG HÄLSOViRD 5381 140 2733 82 54 692 5 229 926
300 SOSIAALITOIMI SOCTALVÄSENOET 1244012 99006 800085 2143103 291520 31910 310353 633783
301 So s i a a l i h a l l i n t o SOCIALFÖRVALTNING 84104 5943 44195 134242 1390 112 1107 2609
302 1ASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGViRD 271687 14400 91359 377446 124204 0375 57653 190232
303 MUU LASTEN JA NUORT. HUOLTO ÖVR. ViRD AV BARN 0. UNGDOM 133987 4775 24166 162928 21256 1022 5075 27353
304 VAMMAISTEN HUOLTO ViRO AV HANOI KAPPADE 72555 5460 48746 126761 22340 1278 10388 34006
305 PAV- JA TYtttAITOSHUÖLTO PMB- OCH ARBETSlNRÄTTN.VlRD 21441 671 3296 25408 4039 56 270 * 4365
306 VANHUSTEN HUOLTO ViRD AV iLDRINGAR 303549 32989 289072 625610 45942 7451 61541 134934
307 ASUMISTUKI JA TUK IOSAOSUUS BOST.BIDRAG 0. ANO. I 
UNDERSTÖDSDEL.
178897 15066 105709 299692 8 0 7 15
308 KOTIPALVELU HEMTJÄNST 67250 5926 58803 131979 18998 2196 29955 51149
309 TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDiTGÄRDER 85942 4821 32984 123747 39879 2861 23057 65797
310 OIKEUSAPU RÄTTSHJÄLP 6113 1165 5223 12501 4105 993 4587 9685
319 MUU SOSIAALITOIMINTA ' ÖVRIG SOCIALVERKSAMHET 18487 7769 96518 122774 9362 7565 96721 113648
400 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSViSENDET 2023787 213294 1776207 4013288 937307 128310 1241420 2307045
401 KOULUTOIMEN HALLINTO JA SKOLVÄS. FÖRVALTNING OCH 34737 3877 32250 70864 665 78 793 1736
SUUNNITTELU PLANERING
402 k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1071795 141911 1381720 2595426 515102 90579 1036192 1641873
403 OPPIKOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 176489 22920 119485 318894 118902 16735 67681 223318
404 AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 282289 19360 76538 . 378187 198142 12737 42465 253344
4Ö5 TY0VÄFN-/KANSALAISOPISTO AR BETAR-/MEOBORGARINSTITUT 37456 6763 46717 90936 23982 4718 32642 61342
406 KIRJASTO BIBLIOTEK 89498 6609 47287 143394 27164 2085 28997 58246
407 TEATTERITO IMINTÄ TEATERVERKSAMHET 46935 21 157 47113 5318 0, 143 5461
408 MUSIIKKITOIMINTA ‘ MUSIKVERKSAMHET 42086 349 1189 43624 6459 66 159 6684
409 MUSEOT MUSEER 21221 927 4269 26417 2375 85 943 3403
410 URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH ERILUFTSLIV 144700 6142 30699 181541 27526 536 2786 30848
411 NUORISOTYÖ UNGDOMSARBETE 33*33 2077 19773 55283 5047 543 7038 12628
412 RAITTIUSTYÖ n v k t e r h e t s a r b e t e 4588 530 5640 10758 85 1 189 275
419 MUUT SIVISTYSTOIMEN LUVUT ÖVR. KAPIT. INOM BILDNINGS- 
v ä s e n d e t
38559 1808 10471 50838 6340 147 1395 7882
500 KAAVOITUS JA YLEISFT TYÖT PLANLÄGG. Av OMR. OCH ALLM. 
ARBETEN
644065 35085 151663 830813 149692 3282 12505 165479
501 Vi EISTFN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA 
ARBETEN
121345 ,7817 44106 173268 22607 1193 2253 26053
502 KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH HÄTNINGS- 122587 8811 21660 153056 12981 702 2419 16102
TOIMINTA v e r k s a m h e t
503 LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 233700 13943 73706 321349 31590 726 4762 37098
504 PUISTOT-JA MUUT YLEISET PARKER OCH ÖVRIGA ALLMÄNNA 63354 2760 4250 70364 3793 248 339 4380
AI UFET OMRÄDEN
519 MUUT YLEISET TYÖT ÖVRIGA ALLMÄNNA ARBETEN 103081 1753 7931 112765 70722 412 2710 81844
600 KIINTEISTÖT EASTIGHETER 475799 26297 115627 617723 446913 22946 126440 596299
601 k i i n t e i s t ö l a u t a k u n t a  JA FASTIGHETSNAMNDEN OCH OESS 21662 303 797 22762 1149 9 181 1339
-TOIMISTO BYRÄ
602 r a k e n n u k s e t b y g g n a d e r 381432 25031 98370 504833 343082 20564 113969 477635
603 MAA- JA METSÄTILAT JORDBRUKS- OCH SKOGSLÄGENH. 20209 869 12745 33623 28830 1640 7809 30279
619 Mllfl KIINTEISTÖTOIMI ÖVRIG f a s t i g h e t s v e r k s a m h e t 52497 93 3718 56308 73850 713 4482 79045
700 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAM. 518183 23416 36718 578317 362779 9805 35774 408358
710 LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AEf XRSVERKENS UNDERSKOTT 268397 12419 16007 296823
710 LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKFNS ö v e r s k o t t 161149 1227 19894 162270
730 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA i n te r n s e r v i c e v e r k s a m h e t 249785 10997 20711 201493 201630 8578 15878 226086
800 r a h o i t u s t o i m i e i n a n s i e r i n g 4535Ó2 36112 247480 737094 6742363 463605 2696461 10102649
v a r s i n a i s e t  m e n o t y h t e e n s ä EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANL. 7342253 561499 4083247 11986999
VARSINAISET TUI OT YHTEENSÄ EGENTL. INKOMSTER SAMMANL. 9427206 664425 4826133 14937764
900 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHlLLNING 3189373 210060 1430593 4830026 1211880 97877 725180 2034937
MFNOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 10531626 771559 5513840 16617025
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 10639086 782302 5551313 16972701
' MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI ' HUVUDT J TEL OCH MOMENT STÄDER KÖPIN&AR LK SUMMA
0 y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FÖRVALTNING 315947 27032 224568 567547
SIITÄS DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT l ö n e r  OCH ARVODEN 129669 11802 104126 245597
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 30040 2299 21862 54201
SIITÄS DäRAV:
e l ä k e v a k u u t u s m a k s u t PENSIONSF ÖR SÄKRINGSPREMIER- 4663 460 4543 9666
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 7725 253 1490 9468
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 27184 1457 11689 40330
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH A VSKR-I VNIN3AR 1315 42 82 1439
SIITÄS DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 934 37 69 1040
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 57069 5251 40569 102869
SIITÄS OÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 17238 1083 7668 25969
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUND 223 34 727 984
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANDRA KOMMUNER 11 0 389 400
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 38529 •4035 30387 72951
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 874 66 905 1845
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 972 419 2621 4012
i JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 321003 13211 90776 424990
SIITÄS DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNFR OCH ARVODEN 156799 8120 51040 215959
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 39031 1493 12731 53255
SIITÄS DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 6290 292 1839 8421
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET . DIREKT ERLAGOA PENSIONER 15283 71 251 15605
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 29100 484 4391 33975
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 7931 223 31 8165
SIITÄS OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 5690 173 28 5891
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 59123 513 4462 64098
SIITÄS DÄRAV:
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANORA KOMMUNER 37 25 1180 1242
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 57348 5 541 57894
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 244 66 503 813
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 3121 792 3968: 7901
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1345955 88046 640123 2074124
SIITÄ! DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 473946 19895 136184 630025
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 121429 3369 25317 150115
SIITÄS DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 15166 981 7941 24088
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 58324 166 610 59300
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 50049 2277 18525 70851
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNlNGAR 16499 452 309 17260
SIITÄS DÄRAV: ‘
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 11878 276 45 12199
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 539574 5672 5 422372 1018671
SI ITÄs DÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 479530 51643 384607 915780
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE- ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUND 19803 4072 23729 47604
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANORA KOMMUNER 11313 727 11039 23079
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 5750 197 550 6497
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 13144 .20 1690 15054
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2095 110 524 2729
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 1244012 99006 800085 2143103
SIITÄS OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 513373 43931 378565 935869
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 1X1505 6920 66297 164722
SIITÄS DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PEN SIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 18473 2174 20809 41456
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 41795 155 1822 43772
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 79003 4027 31930 114960
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNlNGAR 21078 2007 15 23100
- SIITÄS DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 15948 1467 15 17430
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 295927 27695 218552 542174
S M T Ä s DÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 27586 7913 63011 96510
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUND 24689 2559 23976 ' 51424
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANDRA KOMMUNER 6631 298 5902 13031
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 975 46 315 1336
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 27476 1206 14027 42709
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 106841 5023 30843 142707
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT m l k YHTEENSÄ
p ä ä l u o k k a  j a m o m e n t t i HUVUDTITEL OCH MOMENT STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 2023787 213294 1776207 4013288
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT 1 LÖNER OCH ARVOOEN 1040772 118116 969500 2128368
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 153612 14923 116898 285433
SIITÄ: DäRAVI
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 19932 2306 . 14345 36583
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 27953 576 1509 30038
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 234358 16762 144072 395192
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 74262 9032 902 64196
SIITÄ: DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT . RÄNTOR Pi ANLÄGGNINGSTILLG. 55772 * 6362 711 62845
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 34111 4979 65234 104324
SI ITÄ: OÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUNO 18074 3479 31178 52731
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUNO 2666 168 2942 5976
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANDRA KOMMUNER 3239 959 25624 29822
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 2390 0 450 2840
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 2941 145 601 3687
AVUSTUKSET UNDERST ÖD 117455 3614 38169 159238
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT'. PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA AKBETEN
644065 35085 151663 830813
-  SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 237330 14470 40292 292092
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PER SONALUTGIFTER 57394 3014 8662 69070
SIITÄ: OÄRAV:
FLÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 12619 698 1982 15299
SUORAAN MAKSETUT FLÄKKFET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 16311 527 153 16991
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 17742 612 2277 20631
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 29005 36 59 29100
SIITÄ: OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR Pi ANLÄGGNINGSTILLG. 12196 31 30 12257
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3345 1814 23777 28936
SIITÄ: OÄRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE • ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUNO 251 108 256 615
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUNO 0 51 3 54
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANORA KOMMUNER 244 0 237 481
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 1739 1293 18668 21700
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 705 51 2045 2601
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2820 2257 24411 29466
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 475799 26297 115627 617723
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 85647 3331 19557 108535
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 19379 655 4235 24269
SIITÄ: OÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 5373 180 1124 6677
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 4043 63 490 4596
HUONEISTOMENOT r LOKALUTGIFTER 103141 7110 52711 162962
SIITÄ: OÄRAV:
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO UNDERHÄIL AV BYGGNAOER 55471 4136 23815 83422
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 182035 9091 1494 192620
SIITÄ: DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ' ANLÄGGNINGSTILLG. 142844 6013 510 149367
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA . AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 518183 23416 36718 578317
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNOERSKOTT 268397 12419 16007 296823
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 249785 10997 2om 281493
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 101106 4806 8880 114792
• MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 20902 912 1434 23248
. SIITÄ: OÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 4521 187 429 5137
■ SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA' PENSIONER 5597 240 35 5072
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER: 10761 659 1835 13275
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 9508 448 676 : 10632
SIITÄ: OÄRAV: ■
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 3630 124 209 3963
8 RAHOITUSTOIMI FINANSI ER ING 453502 36112 247480 737094
SIITÄ: DÄRAV:'
KOROT RÄNTOR 176023 19133 136746 331902
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 18578 202 21 18801
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 27617 1048 4571 33236
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 103702 10036 86687 < 200625
SIITÄ: OÄRAV:
KUNNALLISVERON POISTOT JA AVSKRIVNINGAR OCH RESTITUTIO-
PALAUTUKSET NER AV KOMMUNALSKATT 34083 1143 9056 44282
VARAUS VALTION VEROTILITYKSIÄ RESERVERING FÖR STATENS
VARTEN s k a t t e r e o o v i s n i n g a r 65900 8806 77301 152007
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 127580 5693 19257 152530
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 10937 995 2336 14268
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 45691 763 402 46856
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMFNTT? HUVUDTITEL OCH MOMENT STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
W3o£O'o0>
v a r s i n a i s e t  m e n o t  y h t e e n s ä EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 7342253 561499 4083247 11986999
s i i t ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 2754796 225929 1708812 4689537
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERS0NÄLUT3I FTER 613120 35995 260373 909488
, SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 97974 8273 55348 161595
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLÄ3DA PENSIONER .222722 2614 6962 232498
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 551794 33432 267439 852665
SIITÄ: OÄRAV:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 226276 5454 39980 271710
VUOKRAT HYR0R 77035 3965 24229 105229 *
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO UNDERHÄLL AV BYGGNADER 95140 9989 70429 175558
TARVIKKEET EÖRNÖDENHETER 614390 49495 377893 1041778
PALVELUKSET 
KOROT JA POISTOT
TJÄNSTER
RÄNTOR OCH AVSKRI VNINSAR'
372314
341633
30104
21331
246929
3568
SIITÄ: DÄRAV:
■ 264992 -t- Q P |  j 7  7-/KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT * RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTIl LG. 248892 14483 1617
RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PA BYGGNAOER 57885 6287 1403
IRTAIMISTON POISTOT AVSKRIVNING PA INVENT ARIER 27359 561 548
OSUUDET JA KORVAUKSET 
SIITÄ:
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
DÄRAV:
990099 97039
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 542679 64226 486720 1093625 f ~
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUND 47781 6864 51377 106042
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANDRA KOMMUNER 21675 2009 44371 68055
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 106736 5576 50997
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 45760 1555 20059
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2^3288 12347 102036 567671
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 3189373 210060 14305 93 4830026 ^ _
SIITÄ: DÄRAV: vi w , 1
k i i n t e ä n  o m a i s u u r e n  OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 230126 25739 133517 389382 —
TONTIT* MAA- JA VESIALUEET TOMTER. J0RD- OCH VATTENOMR. 175894 17175 99250 292319
ASUINRAKENNUKSET BOSTADSBYGGNAOER 13535 1687 10112 25334
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNAOER 40697 6877 24154 71728
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 682530 69094 482070 1233694
ASUINRAKENNUKSET BOST ADSBYGGNAOER 79884 17971 141626 239481
YLEISHALLINNON MUUT RAK. ALLMÄNN. FÖRVALTN. ÖVR.BYGGN. 34666 5980 23367 64213
JÄRJESTYSTOIMEN MUUT RAK. ORDNINGSVÄSENDETS ÖVR.BYGGN. 14430 857 10106 25393
TERVEYDENHUOLLON MUUT RAK. h ä l s o v Ar o e n s  ö v r . b y g g n a d e r 58734 1206 40163 100103
■ SOSIAALITOIMEN. MUUT RAK. SOCIALVÄSENOETS ÖVR.BYGGN. 92325 5749 30008 128062
OPETUSTOIMINNAN MUUT RAK. BILONINSSVÄSENDETS ÖVR.BYGGN. 234465 13238 147672 395375
VAP. HARRASTUSTOIMINNAN MUUT RAK.ERITIDSVERKSAMH. ÖVR. BYGGN. 70171 11011 45 85 85767
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNADER 97656 13082 64540 195278
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 5993L0 37873 143375 780558
SIITÄ: DÄRAV:
YLEISET VÄESTÖSUO.IAT ALLMÄNNA BEFOLKNINGSSKYDD 14910 50 1414 16374
KADUT «TIET»SILLAT GATOR, VÄGAR. BROAR 371590 17786 86074 475450
PUISTOT. ISTUTUKSET. LEIKKIP. PARKER« PLANTERINGAR* LEKPL. 21355 1243 2721 25319
•URHEILU- JA RETKEILYALUEET IDROTTS- OCH FR1LUFTSOMRÄOEN 37472 2058 14514 54044
VESI-. VIEMÄRI- JA SÄHKÖVERK. VATTEN-. AVLOPPS- OCH ELNÄT 127621 12824 33401 173846
MUUT MAA- JA VESIALUEET ÖVRIGA JORD- OCH VATTENOMR. 9495 3385 2250 15130
IRTAIN OMAISUUS LÖSE3EN00M 37915 6376 45238 89529
LIIKELAITOKSET AEFÄRSVERK 1017919 22761 227891 1268571
SI ITÄ: OÄRAV:
TALONRAKENNUKSET HUSBYGGNADER 113706 2442 22633 138781
MAA- JA VESIRAKENNUKSET JORO- OCH VATTENBVGGNADER 799025 18621 193407 1011253
IRTAIMISTON HANKINTA ANSKAFFNING AV LÖSEGENOOM 59097 713 2944 62754
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 127011 11078 92866 230957
SI ITÄ: DÄRAV: • • • ,
OSUUDET TERVEYDENHUOLL. LAIT. a n d . i h ä l s o v Ar o e n s  i n r ä t t n . 79255 5725 62677 147657
OSUUDET SOSIAALITOIMEN LAIT. AND. I SOCiVÄSENOETS INRÄTTN. 4575 3722 7482 15779
OSUUDET OPETUSTOIMEN LAIT. AND. I BILD.VÄSENOETS INRÄTTN 12570 1369 13817 27756
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 770 201 22 86 3257
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 85892 4843 59077 * 149812
KANTAQMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖGENHETENS FONOÖVERF. 51047 3141 6953 61141
LAINAT l An 225723 26852 196579 449154
l a i n a n a n t o u t l An i n g 124097 1987 33328 159412
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 10531626 771559 5513840 16817025
1.39 0 3 %
\
TULOT INKOMSTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUDTITEL OCH MOMENT STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 18030 698 ' 10139 28867
. SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 753 61 1491 2305
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 72 4 145 221
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR . 2205 73 563 2841
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3893 107 1274 5274
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 16 0 377 393
HFNKILÖSTÖTULOT p e r s o n a l i n k o m s t e r 456 41 299 796
VUOKRAT HYROR 4043 150 4004 8197
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNING SVÄ SENDET 39447 1935 22886 64268
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 2536 657 16016 19209
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 977 360 366 1703
MAKSUT JA KORVAUKSET ÄVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR ' 28415 741 4804 33960
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 153 0 119 272
HENKIl.OSTrtTULOT PERSONALINKOMSTER • 743 30 169 942
■ V U O K R A T HYROR 3414 57 879 4350
2 t e r v e y d e n h u o l t o  • h ä l s o v  Ar o 439155 21734 170127 631016
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 341973 14523 120760 477256
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 7656 1392 2879 11929
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFÖRSÄKPINGSERSÄTTNINGAR 20256 2134 13610 36000
MAKSUT JA KORVAUKSET ÄVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 44179 2874 15840 62893
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 573 60 573 1206
HE NKI I.Ö ST rt TULOT PERSONALINKOMSTER 3330 174 1218 4722
VUOKRAT HYROR 7021 466 11311 18798
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 291520 31910 310353 633783
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA* — KORVAUKS FT
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 156328 17622 188662 362812
KORVAUKSET-MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 3745 2061 8963 .14789
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 495 118 211 824
MAKSUT JA KORVAUKSET ÄVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 93225 9728 89248 192201
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 2099 112 2132 4343
HFNKILrtSTrtTULOT PERSONALINKOMSTER 4313 49 8 3716 8527
VUOKRAT HYROR 7897 490 7819 16206
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 937307 128310 1241426 2307045
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 814136. 119480 1162375 2095991
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 18252 2028 13755 34035
MAKSUT JA KORVAUKSET. ÄVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 59018 2825 14854 76697
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER. 2092 115 3447 5654
HFNKILÖSTOTULOT PERSONALINKOMSTER 6006 690 5815 12511
VUOKRAT HYROR 26136 2688 33104 63928
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYrtT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 149692 3282 12505 165479
ALLMÄNNA ARBETEN
SIITÄ:
'VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET'
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 1096 269 4356 5721
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 1921 32 634 2587
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 112476 1754 4713 118945
VASTIKKEET. LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FflR NATURAPRESTATIONER 55 5 93 153
h e n k i l ö s t o t u l o t PERSONALINKOMSTER 3379 285 534 4198
VUOKRAT HYROR 1726 87 613 2426
A KIINTEISTÖT FASTIGHETER 446913 22946 126440 596299
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 317 0 85 402
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 21878 338 5508 27724
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 106 0 768 874
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 792 41 251 1084
VUOKRAT HYROR 163569 16615 76224 276428
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 222027 5290 41112 268429
r
TULOT INKOMSTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK r YHTEENSÄ
p ä ä l u o k k a  j a m o m e n t t i HUVUDTITEL OCH MOMENT STADER KDPINGAR LK SUMMA
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMH6T 362779 9805 35774 408358
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s  ÖVERSKOTT 161149 1227 19894 182270
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERV1CÉVERKSAMHET 201630 8578 15678 226086
SIITÄS DÄRAV:
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 38500 1185 2857 42542
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 34 0 4 38
TULOT SIS. PALVELUTOIMINNASTA INKOMSTER AV INTERN SERV.VERKS. 145506 6780 11566 163852
HENKILÖSTÖTULOT PER SONALINKOMSTER 919 43 77 1039
VUOKRAT HYROR 12066 534 1051 13651
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIEBING 6742363 463805 2896481 10102649
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 66432 3237 18678 108347
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÍNTOR 558971 21080 5461 585512
SI ITÄ: DÄRAV:
HALLINNOLLISEN KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR PÄ ADMINISTRATIVA
SUUDEN KOROT ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 252330 12754 902 265986
LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR PÄ AFFÄRSVERKENS
SUUDEN KOROT ANL ÄGGNINGSTILLGÄNGAR 280428 7200 4143 291771
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 6515 0 927 7442
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AV3. AV SKATTENATUR 6017399 431280 2768960 9217639
SIITÄ: DÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÍRETS KOMMUNALSKATT 5954268 427499 2738463 9120230
MUUT VEROTUSLAIN MUKAISET ÖVRIGA KOMMUNALSKATTER
KUNNALLISVEROT ENLIGT BESKATTNINGSLAGEN 18952 1264 11485 31701
MERIMIESVERO $JÖMANSSKATT 20344 969 6080 27393
ARPAJAISVERO l o t t e r i s k a t t 9638 969 7994 18601
KOIRAVERO HUNDSKATT 4808 511 4087 9406
MAKSUT KUOLINPESIEN JÄÄMIST. BOUPPTECKNI'NGSA VGIFTER 1039 68 610 1717
TUULAAKI TOLAG 7982 0 2 7984
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 73041 8208 102441 183690
SIITÄ: DÄRAV:
OSUUS ALKON VOITTOVAROISTA' ANDEL AV ALKOHQLBOL .VINSTMÉD. 12793 1259 9721 23773
RAHOITUSAVUSTUKSET f i n a n s i e r i n g s u n d e r s t ö d 1579 350 37175 39104
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 9427206 68442 5 4826133 14937764
' SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 1342287 15482 5 1554667 3051779,.
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 32625 5897 26742 65264
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 5128 292 7513 12933
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 401586 19552 139098 560236.
HENKILÖSTÖTULOT' PERSONALINKOMSTER 21850 1860 12234 35944
VUOKRAT HYROR 247892 21087 135005 403984
9 p ä ä o m a t a l o u s KAPITALHUSHÄLLNING 1211880 97877 725180 2034937
, SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS EAST EGENDOM 256935 36016 207543 500494
SIITÄ: DÄRAV:
TONTTIEN, MAA- JA VE SI AL UEIT- EÖRSÄLJNING AV TOMTER.JORD-
TEN MYYNTI OCH VATTENOMRÄOEN 101593 6370 44911 . 152874
ASUINRAKENNUSTEN MYYNTI EÖRSÄLJNING AV BOSTADSBYGGN« 2636 332 3004 5972
MUIDEN RAKENNUSTEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV ÖVRIGA BYGGN. 6667 8613 23013 38293
METSÄN MYYNTI JA OMA KÄYTTÖ EÖRSÄLJNING AV SKOG OCH AN- 
VÄNDNING FÖR EGET BRUK
13788 2175 37070 53033
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 52475 11452 84302 148229
ASUINRAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PÄ BOSTADSBYGGN« 11265 2628 610 14503 P'
MUIDEN RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PÄ ÖVRIGA BYGGN. 60138 4093 549 64780 1/
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 108119 2087 18876 129082
SIITÄ: DÄRAV:
OMAISUUOEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENDCM 65 0 357 422
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 7460 920 5984 14364
MAA- JA VESIRAKENTEIDEN POISTOT AVSKRIVNING PÄ JORO- OCH 35992 177 533 36702 1/
VATTENBYGGNADER
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 7883 1085 15852 24820
SIITÄ: DÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENDOM 469 212 5480 6161
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2718 438 9611 12767
IRTAIMEN OMAISUUDEN POISTOT AVSKRIVNING PÄ LÖSEGENOOM 4604 435 89 5128 V
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 368656 11900 65914 446470
SIITÄ: DÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI EÖRSÄLJNING AV EGENDCM 31033 0 350 31383
POISTOT AVSKRIVNINGAR 295377 9352 13577 318306 \/
KUNTAINLIITOT k o m m j n a l e ö r b u n d 4659 608 4761 10028
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 76 0 171 247
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 3859 102 » 4198 8159
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a m f ö r m ö g e n h e t e n s  f o n d ö v e r f . 12768 0 109 12877
LAINAT LÄN 401216 43052 386372 830640
l a i n a n a n t o UTLÄNING 27309 589 5165 33063
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 10639086 782302 5551313 16972701
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LÄÄNI - LÄN
MFNOT UTGIFTER UUDEN- TURUN - AHVENAN- HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMFNTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT NYLANDS ABO-BJÖR- ÄLANDS TAVASTE-
NEBORGS HUS
0 YLE T SHAI. L I NTO ALLMÄN FfiRVALTNING 147163 78916 3065 79536
YHTFI SSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LilNER OCH ARVODEN 59508 34213 1668 33849
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PEPSONALUTGIFTER 14073 7483 350 7099
HUONE ISTOMENOT LOKALUTGIFTER 18279 3919 157 4517
OSUUDET JA k o r v a u k s e t An OELAR OCH ERSÄTTNINGAR 26224 15729 415 15044
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 163 459 1 324
l JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v ä s e n d e t 131028 63427 3159 59397
SIITÄ: OÄRAV:
• OIKEUSTOIMI r ä t t s v ä s e n d e t 25746 11213 433 12514
POLIISI!. A ITOS p o l i s i n r ä t t n i n g e n 32189 10696 862 10317
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RÄD0NINGSV6RKS. 44562 27141 1150 24458
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT.JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 56382 32885 1203 31336
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 16582 7556 303 8707
HUONE!STOMENOT l o k a l u t g i f t e r 15102 3837 101 4638
o s u u d e t  j a k o r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 24831 10498 969 7883
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1455 1978 363 1043
7. TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 677084 282729 7057 296147
SIITÄ: OÄRAV:
Y l FINEN t e r v e y s h a l l i n t o  ja ALLMÄN HÄLSOFÖRVALTNING OCH
-VA1VCNTA - ö v e r v a k n i n g 20646 6558 4 8344
•KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 170211 84342 2108 77353
y l f t s s a i r a a l a h o t t o VÄRD Pi 4LLMÄNT SJUKHUS 314490 136083 2663 155435
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO . PSYKIATRISK SJUKVJRD 113595 39009 1209 41945
MUU SAIRAANHOITO BVPIG SJUKVÄRD 52571 14294 1040 10660
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 244318 71745 7 97680
MUUT h e n k i l ö s t ö m e n o t BVRIGA PERSONALUTGIFTER 72853 16209 1 20916
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 23251 11694 8 10624
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 250823 157814 7005 135292
AVUSTUKSFT UNDERSTBD 1184 582 33 351
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v ä s e n d e t 631147 304252 8494 290799
SIITÄ: OÄRAV:
SOS TA AL I HAI.L INTO s o c i a l f ö r v a l t n i n g 44218 17490 344 16106
LASTEN PÄIVÄHOITO • BARNOAGVÄRD 132038 54593 1715 51541
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 73386 19068 271 23029
VAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV HANDlKAPPADE 35856 15776 531 16146
v a n h u s t f n  h u o l t o VÄRD AV ÄLDRINGAR 179198 92184 3240 83894
ASUMISTUKI JA TUKTOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I 
UNDERSTÖDSOFLAR
81440 47167 1054 48573
KOTI PALVFI IJ h e m t j ä n s t 24158 19792 * 721 18137
YHTEISSUMMASTA: ’AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 261341 128902 2201 123361
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 63883 24600 358 22525
. HUONE!STOMENOT , LOKALUTGIFTER 39407 16863 226 14526
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 144909 87605 42 66 79056
AVUSTUKSFT UNDERSTÖD ■ 44713 17883 750 20913
4 SIVISTYSTOIMI 8 ILDNINGSVÄSEND6T 684785 532013 18785 479618
SIITÄ:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u h j t
DÄRAV:
FOIKSKOLOR/GPUNDSKOLOR 349860 332466 14362 266097
OPP TKOULUT/LUK IDT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 76502 39239 68 43762
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVI SNING 66492 61362 362 71678
TYÖVÄFN-/KANSALAISOPISTO AR8ETAR-/MED80RGARINSTITUT 17201 10248 733 10105
KIRJASTO BIBLIOTFK 35973 19238 876 19111
URHEILU JA ULKOILU 10R0TT OCH FRILUFTSLIV 65126 22508 1366 25698
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 324990 281700 8510 254552
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 52762 39181 1072 35115
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 83170 52608 1544 47935
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR . 16904 18143 2522 15272
AVUSTUKSFT UNDERSTÖD 50751 19779 613 16850
1) KEHITYSALUEVYÖHYKE3AK0 ON VUODEN ALUN MUKAINEN - INDELNINGEN I UTVECKLINGSOMRAd ESZONER ÄR UPPGJORO I ENLIGHET MED 
FÖRHALLANDENA I aÖRDAN AV Ar e t .
KYMEN MTKKFLIN POHJOIS- KUOPION KESKI- VAASAN
•KARJALAN SUOMEN
KYMMENE $iT NORRA KUOPIO MELLFRSTA VASA
• MICHFIS KARFLENS FINLANOS
OULUN LAPIN YHTEENSÄ
ULEÄ- LAPPLANDS SUMMA 
ROR3S
k e h i t y s a l u e v y ö h y k e
u - o m r ä d e s z o n
2
39464 25098 19964 28625 27127 48621 44394 25574 567547 70170 164698 332679
16812 11241 8981 12221 12213 22451 20509 11931 245597 31998 74921 138678
3450 2501 1933 2865 2508 4917 4292 2730 54201 7217 16137 30847
P614 1032 1067 1695 1244 2533 1984 1289 40330 3597 8032 28701
69 93 4715 3810 4892 4957 8345 7689 4076 102809 12114 28973 61802
205 268 101 572 259 551 923 . 186 4012 772 2154 1086
27864 16005 11462 19368 15746 30457 29372 17705 424990 42941 105277 276772
3634 2447 1476 2879 2022 3414 4048 2397 72223 5417 14121 52685
3728 2354 1016 2674 2427 3604 3745 2101 75713 4440 14343 56930
12715 6557 5349 7987 5958 13899 12258 8103 170137 18556 44851 106730
15080 9203 6622 10658 8825 16854 16848 10063 215959 24282 58941 132736
2769 1837 1507 2414 1797 3666 3451 2666 53255 5973 12338 ¡ 3 4 9 4 4
1802 928 624 1113 1518 2183 1474 655 33975 1953 6822 25200
4340 2141 1163 2419 1747 2939 33 74 1794 64098 4189 12584 47325
423 403 196 433 158 420 5 27 502 7901 1077 2131 4693
137427 60 508 65231 84496 74911 131130 163175 94229 2074124 243533 468251 1362340
4004 531 1923 1595 1050 2279 4301 2848 54083 6287 8510 39286
49176 22385 36801 39887 30964 61482 79706 61225 715640 152285 199077 364278
62194 25124 17219 28409 28941 42973 55703 19467 888701 54693 174755 659253
15120 8334 7499 11189 11245 13540 10591 5456 278732 18992 53435 206305
5517 3688 1013 1941 1382 7906 10352 3569 113933 6710 25529 81694
34346 7129 21165 21322 12500 26991 54337 38485 630025 92482 94436 443107
5886 1346 3956 4366 2203 5676 9769 6934 150115 16958 18269 114688
3651 952 2238 2915 1990 3713 5498 4317 70851 10296 12540 48015
83341 48893 32442 47645 55089 86190 79359 34778 1018671 100365 313477 604829
41 30 9 45 25 104 313 12 2729 161 417 2151
143227 87297 74895 106835 107045 159180 155627 74305 2143103 234152 5^8311 1330640
9099 5246 4309 6561 6405 8957 9968 5539 134242 15205 34392 84645
20741 8746 8598 15297 17332 32000 21890 12955 377446 30692 92110 254644
11933 3898 2909 5079 6198 4040 7242 5875 162928 11351 25224 126353
8998 5601 4369 6959 6635 8475 10578 6837 126761 15978 36299 74484
41956 30973 25459 32200 30883 43229 448 51 17543 625610 72707 169164 383739
24554 12374 10329 13538 14257 19346 19272 7788 299692 27941 75085 196666
9560 6480 5219 8267 8692 10917 12908 7128 131979 19650 431X5 69214
6091 8 40843 35393 51490 47704 75775 72557 35384 935869 113179 266356 556334
10254 6862 6296 9166 8152 13871 12393 6362 184722 20141 46525 118056
8540 4298 3566 5739 5104 6687 7107 2897 114960 10419 26885 77656
40743 20720 17210 22172 29031 38437 39978 18027 542174 54025 146864 341285
9150 5805 4859 7870 6462 9477 10502 4323 142707 13276 38039 91392
286096 185499 184268 250209 232235 388087 481970 289723 4013288 742991 1368295 1902002
181165 133994 143307 171786 172134 260091 348231 221933 2595426 575256 946749 1073421
17935 12720 13169 14448 18993 29996 34408 .17654 318894 46923 103561 166410
28399 14973 5382 24780 7300 42817 40508 14114 378187 36956 118519 222712
5686 3818 4505 5966 5011 9916 11132 6615 90936 17742 31826 41368
11961 4795 4674 8413 7006 11589 11567 8191 143394 19289 39997 84108
16120 4605 4369 7786 5399 11301 10032 7227 181541 15047 39900 126594
147031 103873 105063 128618 127678 208152 270795 167426 2128388 421020 744169 963199
18669 12217 12792 16050 15386 28263 32141 21785 285433 51982 93120 140331
29444 14913 17900 27884 18451 36102 42653 22588 395192 62173 126218 206801
10911 6380 1876 5383 6820 11418 6063 2632 104324 7287 38374 58663
10829 6442 3065 11056 8145 15064 11732 4912 159238 14052 48062 97124
1) KEMITYSALOEVYÖHYKKEITTER ULKOPUOLELLE 3»AyST KUNNAT - KONNUNER SON FALLER OTANFÖR U-ONRAd ESZORERRA
LÄÄNI - LÄN
MENOT ■ U T G IFTER^ UUDEN­
MAAN
TURUN - 
PORIN
AHVENAN­
MAAN
H ä m e e n
p ä ä i u o k k a . l u k u  ja m o m e n t t i HUVUDTITEL♦ KAPITEL OCH MOMENT n y l a n d s ÄBO-BJÖR-
NEBORGS
Al a n d s TAVASTE-
HUS
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
a l l m ä n n a  a r b e t e n
310052 118040 4392 108300
SIITÄ: DÄRAV:
YL FTSTEN TÖIDEN HALLINTO f ö r v a l t n i n g  a v  a l l m ä n n a  a r b e t e n 42772 25041 1117 29399
KAAVOITUS- JA MITTAUSTOIMINTA PLANFRINGS- OCH MÄTNINGSVFRKS. 57635 21501 417 19907
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 131548 39060 1906 32355
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET PARKER OCH ÖVR.ALLMÄNNA OMRÄDEN 20707 12146 518 13326
YHTEISSUMMASTA: a v t o t a l s u m m a n :
p a l k a t  j a p a l k k i o t LÖNER OCH ARVOOEN 8 5045 46096 1089 49768
m u u t  h e n k i l ö s t ö m e n o t ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 20553 11442 252 12073
HUONFISTOMFNOT LOKALUTGIFTER 7863 4472 105 2350
o s u u d e t  j a k o r v a u k s e t ANHELAR OCH ERSÄTTNIN3AR 3413 5776 435 3287
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2177 5272 51 2396
KIINTEISTÖT FASTlGHETER 176782 89478 1427 90705
SIITÄ:
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA
-TOIMISTO
RAKENNUKSET
DÄRAV:
f a s t i g h e t s n ä m n o e m  OCH
DESS BYRÄ
b y g g n a d e r
7626
115896
7445
74739
47
1318
2630
82700
YHTFI SStlMMASTA:
PAIKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONFISTOMFNOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
LOKALUTGIFTER
26220
6345
41779
17391
4384
24520
2 57 
67 
613
20853
4950
18352
LII K F— JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 258762 59880 1233 101548
l I IK F1. AT TOSTFN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVFRKENS UNDFRSKOTT ■ 166622 246L6 344 40674
SIS ÄI N F N PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 92140 35263 888 60875
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 32340 18404 449 23492
MUUT h f n k t l ö s t ö m e n o t OVRIGA PERSONALUTGIFTER 7757 3974 71 4243
HUONEISTOMFNOT LOKALUTGIFTER 4087 1951 4 1944
RAHOITUSTOIMI FINANSI ER ING 185584 109133 4399 111108
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 65955 57774 1979 43511
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e  r ä n t o r 357 2430 0 9792
RAHASTOSIIRROT f o n o ö v e r f ö r i n g a r 13526 7880 0 2714
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT s k a t t e r  o c h  a v g . a v s k a t t e n a t u r 48605 30340 1412 27153
MUU RAHOlTUS ÖVRIG FINANSIER ING 57141 10708 1007 27939
v a r s i n a i s e t  m e n o t  y h t e e n s ä EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 3202387 1637868 52011 1617158
SIITÄ: DÄRAV:
PAIKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1107168 631480 15784 636486
m u u t  h e n k i l ö s t ö m e n o t ÖVRIGA PEP.SONALUTGIFTER 269894 118380 2485 129100
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 233022 119871 2758 104886
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 467332 295655 15632 255930
a v u s t u k s f t UNOERSTÖD 115365 48995 1863 42453
PÄÄOMATALOUS k a p t t a l h u s h ä l l n i n g 1390156 679154 18806 700827
SIITÄ: DÄRAV:
k i i n t e ä n  o m a i s u u d e n  o s t o KÖP AV FAST EGENDOM 84287 57890 1215 59314
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 263447 177404 4610 178165
JUIKINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 299616 105432 4175 107305
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 19996 8700 64 12654
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 450163 198651 4758 189095
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n d 53620 16148 550 38469
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 956 539 40 • 445
ARVOPAPFRIT VÄRDFPAPPER 46568 16635 158 14143
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÜRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 14072 2268 20 22284
LAINAT LAN 76554 77538 3205 56439
LAINANANTO UTLÄNING 75273 15440 3 21444
MFNOT YHTFFNSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 4592543 2317022 70817 2317985
k y m p n  • MIKKELIN POHJOIS- 
K ARJALAN
KUOPION KESKI­
SUOMEN
VAASAN
KYMMENE 5«T
MICHELS
NORRA
KARFLENS
KUOPIO MELLERSTA
FINLANDS
VASA
60619 23796 17768 30395 29128 506*5
16352 6617 4847 9803 8946 12325
9795 3978 3403 5532 5886 8867
22859 10275 7737 10232 10762 21973
6449 2000 1025 2541 2803 3818
23721 9666 7069 13227 10445 1796 2
4374 / 1912 1506 3358 2182 3035
1125 846 522 596 535 1085
1560 1375 1237 1752 1949 2856
1 169 1506 1690 1998 1894 5152
45332 18872 26587 29700 25956 45437
1732 203 2 84 248 450 550
42043 15873 22680 25813 23125 42200
«783 3558 3657 3794 4928 6230
1545 636 796 931 869 1428
17706 5939 5838 10775 9926 13579
34895 13222 10340 20291 22634 15255
12282 5615 2922 11555 6287 6478
22613 7607 7418 8736 16347 8777
10220 3174 2783 4005' 7010 4191
1 765 401 557 745 1075 845
1 665 509 376 538 953 602
53983 33792 17531 36806 34853 59137
19721 15889 10130 216 28 * 16046 33994
1289 37 3 568 783 485 948
1937 800 433 1185 596 1471
17461 10780 4878 9569 10277 14490
13576 5950 1521 3641 6650 8234
828907 464089 428046 606725 569635 927949
317368 188730 190757 245337 231412 378912
59986 31566 29617 40875 38153 66044
66547 29417 32131 51255 39721 66685
147990 84493 57821 84268 99680 150327
22318 14538 10014 22124 17516 31618
375526 184250 141401 206757 . 224315 359499
48527 14026 13943 14587 14657 35615
83847 57475 39007 47480 79289 101073
51360 29276 12636 33083 22815 65636
7940 6392 4747 3436 2613 8869
69801 27693 39722 53180 50885 56381
47298 10489 4785 7378 8701 19824
81 il 51 18 81 477
16511 8734 6265 7058 8437 9304
3778 3879 1965 1645 1857 3882
34123 23985 14432 299 52 24367 49224
10933 1159 3215 8761 10175 6930
1204433 648339 569447 013482 793950 1287448
KEHITYSALUEVYÖHYKE
u -o m r ä d e s z o n
OULUN LAPIN YHTEENSÄ'
ULEÄ- LAPPLANDS SUMMA 1 2  3
BORGS
50220 27458 830813 66231 177542 587040
7932 8117 173268 16632 45735 110901
10569 5568 153058 12429 33897 106732
22 529 10113 321349 29583 70051 221715
3082 1954 70364 4104 14101 52159
19186 8818 292092 21687 69459 200946
3781 3802 69070 6554 14864 47652
742 390 20631 1182 3864 15585
3678 1618 .28936 5721 10232 12983
5275 906 29488 6543 13123 9822
42925 24522 617723 65Ö25 157822 394876
104 1163 22762 1584 1558 19620
36050 22396 504833 57260 139030 306543
6994 3870 108535 9714 24773 74048
1555 763 24269 2027 5219 17023
9108 4827 162962 16141 46584 100237
25371 14866 578317 36041 90000 452276
10238 9190 296823 17763 36487 242573
15133 5696 281493 18278 53512 209703
6106 2618 114792 7539 23260 839731112 703 23248 1528 4061 17659
469 177 13275 749 2886 9640
58218 32550 737094 75167 215694 446233
29814 14661 331902 37078 116448 178376
1053 723 18801 1360 3656 13785
808 1886 33236 2557 4669 26010
14272 11388 200625 26460 54460 119705
12271 3892 152530 7712 36461 108357
1051272 600952 11986999 1576251 3325890 7084858
467497 278606 4689537 721969 1357357 2610211
76108 47280 909488 114709 230126 564653
69041 37331 852665 106705 234034 511926
140454 62905 1862567 183864 551306 1127397
29772 11095 367671 36381 106009 22528I
360864 188471 4830026 486746 1281606 3061674
35592 9729 389382 35010 111809 242563
117198 84699 1233694 186273 383065 664356
34304 14920 780558 45767 179707 555084
8428 5690 09529 15986 26842 46701
88714 39528 1268571 101766 267552 899253
18732 4963 230957 15765 62779 152413
558 . 0 3257 236 1005 2016
7220 6779 149812 19053 36008 94751
2711 2780 <61141 - 7166 12229 41746
41025 18310 449154 50030 165322 233802
5528 551 159412 8347 30134 120931
1412136 789423 16017025 2062997 4607496 10146532
LÄÄNI - LÄN
TULOT INKOMSTER UUOEN- TURUN - AHVENAN- HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
PÄÄlUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT NYLANDS ÄBO-BJÖR- Al ANDS TAVASTE-
NEBORGS HUS
o y l e i s h a l l i n t o a l l m ä n  f ö r v a l t n i n g 5964 2823 151 7615
YHTEISSUMMASTA;
v a l t i o n o s u u d e t  j a - k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 342 263 6 152
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANORA KOMMUNER 20 34 2 15
m a k s u t  ja k o r v a u k s e t AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 416 296 5 2205
l JÄRJESTYSTOIMI ORDNTNGSVÄSENDET 16226 8287 515 9756
SIITÄ: OÄRAV:
OIK FUSTOIM I RÄT.TSVÄSENDET 417 216 3 163
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 2055 2853 245 3230
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t  j a -k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1315 2647 131 2216
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANDRA KOMMUNER 148 699 73 86
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 10703 3903 295 6317
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOViRD 211286 77837 169 97253
SIITÄ: DÄRAV:
Yl.EINFN TERVEYSHALLINTO JA ALLMÄN HÄLS0FÖRVALTN1NG OCH
-VAI VONTA -ÖVERVAKNING 5186 2014 35 2960
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 02451 32104 91 32977
YLEISSAIRAALAHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 64785 32822 30 52470
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIAKTr ISK SJUKVSRO 44349 10056 13 8009
MUU SAIRAANHOITO OVRIG SJUKVÄRD 13637 64 0 2
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. . 165850 55322 19 74536
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 11612 3256 0 3818
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANDRA KOMMUNER 961 1436 0 3547
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 19666 8012 35 10654
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 138122 88522 1747 80356
SIITÄ: DÄRAV:
SOSIAALIHALLINTO SOCIAL FORVALTNING 846 282 11 280
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o b a r n o a g v ä r d 52399 27746 168 26754
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARD AV BARN OCH UNGDOM 10426 ' 3169 49 4769
VAMMAISTEN HUOLTO VARO AV HANDIKAPPADE 14265 2979 33 3242
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV A l d r i n g a r 20231 21523 817 20532
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 6953 6582 306 5412
i
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 66157 49523 514 40943
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANORA KOMMUNER 3435 3578 23 1724
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 42565 27699 807 31650
4 SIVISTYSTOIMI B ILDNING SVÄSENDET 253412 287409 9255 231904
SIITÄ: DÄRAV:
KÄNSÄKOULUT/PERUSKOULUT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 137750 191420 7834 130703
OPP T KOULUT/LUK IOT LÄR0VERK/GYMNAS1ER 34683 29438 0 33409
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 36972 41748 0 46698
TYrtVÄFNOPISTO/KANSALAISOPISTO ARBETAR-/MEDBORGARINSTITUT 10974 6678 473 6380
KIRJASTO BIRLIOTEK 11790 7557 418 7162
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 207427 253277 8029 206725
• KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANDRA KOMMUNER 7126 8860 137 3744
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 18481 13099 310 11214
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYflT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 110717 11111 705 13826
ALLMÄNNA ARBETEN
SIITÄ: DÄRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 13360 1912 77 3670
KAAVOITUS- JA MITTAUSTOIMINTA PLANERINGS- OCH MÄTNINGSVERKS. 6984 2639 5 1412
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 19543 3702 319 3086
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET PARKER OCH ÖVR. ALLMÄNNA OMRÄDEN 1244 391 170 356
YHTEISSUMMASTA: ÄV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 439 1395 316 45
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANORA KOMMUNER 2038 15 1 63
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 88392 5066 312 9927
KYMPN MIKKELIN POHJOIS- KUOPION 1KESKI- VAASAN
k a r j a l a n SUOMEN
KYMMENF SiT NORRA KUOPIO MELLERSTA VASA
MTf.HELS KARFLENS FINLANDS
1238 968 1349 1243 2249 2300
31 162 156 156 194 3240 38 0 0 0 53
253 153 197 246 528 576
■4663 2719 . 2456 2764 3127 5594
96 52 37 123 42 119
967 834 987 488 693 1567
1014 1153 943 1292 1378 2814
111 250 35 12 67 31
2893 993 736 1129 1447 2483
34 197 9576 22914 25706 12675 33249
1 684 286 635 627 600 1030
25111 5756 ; 20355 20516 8709 30640
6678 3105 10 4050 65 138
77 352 1605 0 2544 222
18 2 0 14 . 12 32
23818 6201 17378 19269 8520 23745
3139 355 1917 1898 582 2118
1 176 821 287 875 43 688
4406 801 2503 2378 1095 4583
39940 31555 28402 38715 36151 64915
169 151 59 75 149 119
10021 4938 5351 9345 10561 20285
2606 818 361 1063 . 1009 653
2440 1110 816 1862 1332 1457
10106 1 0696 8087 7929 8354 10218
3360 2760 2685 3609 3322 5187
21613 18556 17464 24997 21375 45119
1854 930 269 199 930 1072
12171 9634 8499 10895 11079 15577
144835 1 23704 132198 158257 151448 251408
103262 95848 108702 118213 124060 181006
12921 10255 11998 11779 14220 23567
1 5986 11090 3446 18247 3058 30853
3433 2317 3489 4327 3521 6521
4478 2373 2151 3680 .3489 5543
131014
29R9
4806
115962
1250
2305
125404 
330 
' 1334
149757
734
2485
139797
1581
2556
232288
4779
5753
7.360 2537. 1413 1530 2204 3609
2288 337 663 607 1248 943
1002 584 268 503 567 1012
654 1272 419 152 315 1242
1 139 199 62 178 55 58
45 881 152 46 246 981
5 34 4 3 34 182
4032 937 696 703 987 1000
KEHITYSALUEVYÖHYKE
U-OMRÄDESZON
OULUN LAPIN YHTEENSÄ
ULFÄ- lLAPPLANDS SUMMA 1 2 31>
BORGS
2038 929 28867 3616 8119 17132
297 202 2305 653 974 676
59 0 221 26 152 43
277 122 5274 632 1548 3094
5758 2403 64268 7368 19177 37723
40 23 1331 66 382 883
1435 574 16728 2098 4842 9788
2842 1464 19209 3940 8829 6440
190 1 1703 51 627 1025
2287 774 33960 2220 8238 23502
60188 45966 631016 109013 109069 412934
1856 1477 18390 2779 3939 11672
50498 43184 352392 101942 84900 165550
6636 74 170863 337 14005 156521
8 211 67446 1816 3139 62491
18 15 13814 29 64 13721
45861 36737 477256 84751 77551 314954
4366 2939 36000 7964 6726 21310
1066 1029 11929 1859 3537 6533
5195 3565 62893 9232 11807 41854
58241 27117 633783 89945 212847 330991
393 75 2609 306 784 1519
14360 8304 190232 20023 55932 114277
836 1594 27353 2262 4320 20771
2638 1832 34006 3723 7829 22454
12461 ' 3980 134934 20038 46441 68455
7029 3944 51149 10860 19235 21034
38202 18349 362812 57904 136683 166025
266 509 14789 894 3533 10362
15625 6000. L92201 24100 57981 110120
352035 211180 2307045 550610 893825 862610
268995 174080 1641873 451279 668602 521992
27453 13595 223318 38792 81746 102780
34540 10706 253344 29075 85907 138362
8512 4717 61342 13570 21451 26321
5899 3706 58246 9666 18553 30027
327215
1736
10432
199096
769
3922
2095991
34035
76697
519789
1506
8583
828777
10116
22079
747425
22413
46035
8800 1667 165479 4805 18704 141970
380 568 26053 1800 3175 21078
819 307 16102 724 3529 11849
5982 332 37098 1659 8901 26538
260 268 4380 422 845 3113
1025 150 5721 961 3124 1636
208 0 2587 4 462 2121
5806 1087 118945 2154 9847 106944
1 ) KENITYSALUEVYÖHYKKEXTTEN ULKOPUOLELLE 3*»V*T KUNNAT -  KOHHUNER SOK FALLER UTANFBR U-ONRAd ESZONERNA
LÄÄNI - LÄN
TULOT INKOMSTER UUDEN­
MAAN
TURUN - 
PORIN
AHVENAN­
MAAN
HÄMEEN
PÄÄI UOKKA • LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT NYLANDS ÄBO-BJÖR-
NEB0R3S
ä l a n d s TAVASTE- 
HUS
KIINTEISTÖT FASTIGHETER > 166268 86242 1330 86671
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 118205 69885 1035 74869
YHTEISSUMMASTA:1 AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT ' HYROR 65264 36343 841 42628
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 88280 45432 420 29169
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIETER OCH ERSÄTTNINGAR 6469 1995 65 5395
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 108837 84502 2712 76653
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS OVERSKOTT 31152 60771 2092 28833
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 77685 23731 621 48020
SIITÄ:
TULOT SIS. PALVELUTOIMINNASTA
DÄRAV:
INKOMSTER AV INT.SERV.VERKS. 38435 21009 593 43619
MAKSUT JA KORVAUKSET AV3IFTER OCH ERSÄTTNIN3AR 26070 2043 28 3685
VUOKRAT HYROR 10910 298 0 262
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3193774 1410566 48221 1417834
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 58561 11297 374 14783
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 269071 55287 1629 94553
SIITÄ: DÄRAV:
HALLINNOLLISEN KÄYTTÖ­ RÄNTOR PÄ ADMINISTRATIVA
OMAISUUDEN KOROT ANCÄGGNINOSTI LLGÄNGAR 128953 2018 3 750 42982
1 I TKELA ITOSTFN KÄYTTÖ­ RÄNTOR PÄ AFFÄRSVERKENS
OMAISUUDEN k o r o t ANLÄJGNINGSTILLGÄNGAR 124676 33307 879 47122
RAHASTOSIIRROT FONDflVERFÖRINGAR 809 38 7 41 3465
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AV3. AV SKATTENATUR 2842046 1325058 45236 1283598
SIITÄ: DÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FtNANSÄRETS KOMMUNALSKATT 2810967 1306281 40783 1275050
MUUT VEROTUSLAIN MUKAISET ÖVRI3A KOMMUNAL SKATTER
KUNNALLISVEROT ENLIGT BESKATTNINGSLAGEN. 10354 3733 990 3168
MERIMIESVFR0 SJOMANS s k a t t 6695 9726 3345 1151
ARPAJAISVERO l o t t e r i s k a t t 4175 2628 90 2630
KOIRAVERO h u n o s k a t t 2297 1314 2 1285
MAKSUT KUOLINPESIEN JÄÄMIST. B0UPPTECKNIN3SAV3IFTER 567 255 10 243
TUULAAKI TOLAG 6610 1044 6 2
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ E3ENTLISA INKOMSTER SAMMANLA3T 4204606 2057299 64805 2022Ó66
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSFT
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 
ERSÄTTN. AV ANDRA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
448250
13728
212762
367895
14622
62113
9307
236
1857
328889
9179
81047
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 454972 300731 7543 311064
SIITÄ: DÄRAV: \
KTINTFÄ OMAISUUS FAST EGENOOM 79461 66238 1705 88022
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDFN MYYNTI FÜRSÄLJNIN3 AV FAST E3EN00M 32729 39384 1081 53075
POISTOT AVSKRIVNINGAR 23766 8269 380 17914
j u l k i n e n  k ä y t t ö o m a i s u u s PUBLIK EGENOOM 45657 29858 466 21065
SIITÄ: DÄRAV:
POISTOT AVSKRIVNINGAR 7234 15373 0 4329
IRTAIN OMAISUUS LÖSE3END0M 5590 1647 6 4830
SIITÄ: DÄRAV:
IRTAIMFN OMAISUUDFN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV LtiSEGENDOM 129 436 6 2955
POISTOT AVSKRIVNIN3AR 3554 19 0 402
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 156183 50445 1219 55661
SI ITÄ: DÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FORSÄLJNING AV EGENOOM 0 0 0 178
POISTOT -- ' AVSKRIVNINGAR 139973 29035 1077 48014
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖRBUND 137 3584 3 1577
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 76
ARVOPAPERIT v ä r d e p a p p e r 1799 521 61 1098
KANT AHMAlSUUDFN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖ3. F0NÖÖVERFÖRIN3AR 136 8898 32 72
LAINAT LÄN 144570 128338 3810 127083
LAINANANTO UTLÄNING 13179 5095 86 8100
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 25910 20675 577 17520
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 4659578 2358030 72348 2333132
KYMEN MIKKELIN PÖHJOI S—
k a r j a l a n
KUOPION iKESKI­
SUOMEN
VAASAN
KYMMENE SiT
MtCHFLS
NORRA
KARFLENS
KUOPIO iMELLERSTA
FINLANDS
VASA
44146 19790 20815. 38646 25489 49013
38349 16590 18272 29C74 23346 42846
21120 15010 9805 21343 13573 22056
21352 3896 9135 13696 6736 24968
851 404 645 2815 2894 1177
26831 9204 8606 14263 18392 16887
8532 2957 2284 8301 3655 8582
18299 6247 6322 5962 14736 8305
17181 4268 4711 4614 12178 3475
451 1649 995 746 1258 4666
195 159 30 345 1144 125
732821 355719 273074 453893 431047 714863
4439 2331 1185 1753 3665 5323
39900 9976 14452 23567 13818 19192
19624 2993 8874 8445 5728 9224
1787? 6728 5537 13727 7400 8925
1 105 0 0 0 430 1138
672351 330926 246499 411620 404313 671399
665718 326913 244747 408626 400977 664065
1614 2209 425 1089 1603 2996
2771 411 194 224 218 1594
1374 854 744 1038 974 1686
655 448 333 511 475 836
129 76 48 76 65 124
87 15 8 56 1 92
1036031 555772 491227 735017 682782 1141838
180290 150165 171002 205807 176831 315150
6135 3323 925 1823 2655 6805
29863 16876 15605 21397 21844 35815
176642 94431 79307 91485 114249 154562
39996 30027 22487 27273 33862 40587
28854 19279 9308 12208 20739 20888
6136 1381 4633 4509 1650 3573
6117 9127 841 2990 2132 6735
2041 7199 0 248 22 256
1209 1275 1615 531 1458 2122
557 132 159 335 554 538
263 0 261 48 163 285
53987 7429 16345 24038 16742 21874
30561 10 71 0 41 517
18674 4438 9352 17811 9551 12962
387 140 189 164 811 2160
144 0 0 0 1 5
218 2379 195 346 102 879
3041 0 22 0 452 185
67040 41861 35566 33528 52271 75779221? 327 163 758 796 1447
7286 10683 9523 12667 13707 19562
1212673 650203 570534 826502 797031 1296400
KEHITYSALUEVYÖHYKE
U-OMRADESZON
OULUN l a p i n YHTEENSÄ
ULEÄ- l a p p l a n d s SUMMA 1 2 3
B0R6S
39842 18047 596299 53491 167329 375479
29232 15932 477635 45130 138852 293653
17639 10806 276428 29756 87782 156890
16920 6425 268429 19116 66353 182960
4427 587 27724 2880 10218 14626
31301 9970 408358 25835 86867 295656
19177 5934 182270 11540 41959 128771
12122 4036 226086 14295 44906 166885
10167 3602 163852 11509 32738 119605
698 253 42542 1859 8634 32049
113 70 13651 198 1791 11662
693074 377763 10102649 981201 2516257 6605191
2618 2018 108347 4576 15762 88009
27818 16249 585512 37693 92265 455554
10246 7984 265986 19126 37341 209519
17543 8055 291771 18281 51439 222051
0 67 7442 67 1609 5766
639732 344861 9217639 894622 2340798 5982219
633730 342373 9120230 887601 2313978 5918651
2552 968 31701 2449 10790 18462
877 187 27393 767 6718 19908
1608 800 18601 2367 5814 10420
769 481 9406 1277 2786 534386 38 1717 138 417 1162
49 14 7984 22 219 7743
1251277 695042 14937764 1825884 4032194 9079686
431826 266367 3051779 700460 1095846 1255473
3525 2308 65264 4340 18427 42497
44747 16310 560236 51660 130352 378224
158862 91089 2034937 240799 599025 1195113
44142 26694 500494 71552 173193 25.5749
17623 4936 260104 20648 90308 149148
4226 2846 79283 9891 14046 55346
3316 778 129082 3829 23704 101549
0 0 36702 248 7477 28977
2886 1651 24820 4791 7141 12886
343 17 6161 345 1790 4026
114 19 5126 328 574 4226
26604 15923 446470 45611 87415 313444
0 5 31383 76 568 30739
17296 10123 318306 28782 55431 234093
460 416 10028 1043 3667 5318
21 0 247 0 27 220
546 15 8159 771 3752 3636
0 39 12877 61 669 12147
77217 43577 830640 107984 280167 442489
773 127 33063 496 4300 28267
26255 22655 187020 48774 79896 58350
1410139 786131 16972701 2066683 4631219 10274799
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
ASUKASLUKU 31.12.1975 
TYÖIKÄINEN VÄFSTil 31.12.1975 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) 
VFROÄYRI N HINTA 1975 (PI 
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) 
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK I 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 KPl/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVÍNARE 31.12.1975 
BEFILKN. I ARB.ALOER 31.12.1975 
ANTAL. SKATTOREN 1975 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1975 (P) 
SKATTORETS PRIS 1976 (PI 
OEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MKI 
ANTAL SKATTOREN 1976 ST/INVANARE 
E3ENTLI3A UT3IFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER m k / i n v An a r e  
STATSANO. OCH -ERSSTTN. MK/INV.
TAULU 35.2 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN JA 
KFHITYSAl.UEITTAIN 1 >-
TABFLI 35.2 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN 
OCH U-OMRAOE
ASUKASLUKU 31.12.1975 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1975 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) 
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 KPl/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1975 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1975 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) 
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1975 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1975 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPLI 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) 
VEROÄYRIN HINTA.1976 (P) 
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK I 
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VAI T10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVANARE 31.12.1975 
BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1975 
ANTAL SKATTOREN 1975 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1975 (P) 
SKATTORETS PRIS 1976 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MKI 
ANTAL SKATTOREN 1976 ST/INViNARE 
EGENTLIGA UTGIETER MK/INVAn ARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSAND. OCH -ERSSTTN., MK/INV.
ANTAL INVANARE 31.12.1975 
BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1975 
ANTAL SKATTOREN 1975 (1000 STI 
ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1975 (P) 
SKATTORETS PRIS 1976 <PI 
CEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 
OEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1976 ST/INVANARE 
EGENTLIGA UTGIETER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSANO. OCH -ERSSTTN. MK/INV.
ANTAL INVANARE 31.12.1975 
BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1975 
ANTAL SKATTOREN 1975 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1975 (P) 
SKATTORETS PRIS 1976 (P)
CEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 M K ) 
ANTAL SKATTOREN 1976 ST/INv ANARE 
E3ENTLI3A IJT3IFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSAND. OCH -ERSSTTN. MK/INV.
2534104 245552 1940836 4720492
1742033 164273 1275067 3181373
31637132 2184163 14191964 48013259
38922480 2693816 18099256 59715552
15.13 15.61 15.33 15.21
15.47 15.87 15.69 15.55
4786338 340887 2175565 7302790
6020535 427382 2838929 9286846
15359 10970 9325 12650
2897 2287 2104 2539
1259 855 737 1023
556 664 857 686
LÄÄNI - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS ÄBO-BJÖR- ÄLANOS TAVASTE-
NEB0R6S HUS
1092354 697392 22288 659007
752469 467090 14459 446169
15748233 6907020 225975 6764361
19358077 6634406 257387 8377762
14.49 14.99 14.71 14.81
14.87 15.26 14.75 15.09
2282256 1035671 33247 1001527
2878783 1317785 37962 1264148
17721 12381 11548 12713
2932 2349 2334 2454
1273 974 844 1063
434 557 443 526
KYMEN MIKKELIN POHJOIS- KUOPION
KARJALAN
KYMMENE SiT NORRA KUOPIO
MICHELS k a r e l e n s
345972 210125 177089 250803
233324 140079 119296 167883
3439920 1618634 1272696 1940917
4193586 2035722 1611321 2429473
15.17 16.13 15.92 16.79
15.64 16.43 16.34 16.90
521773 26 1042 202560 325870
655853 334545 263261 410672
12121 9688 9099 9687
2396 2209 2417 2419
1085 877 798 824
542 765 1019 871
KESKI­ VAASAN OULUN LAPIN
SUOMEN
MELLERSTA VASA u l e a LAPPLANOS
FINLANOS BORGS
241094 423711 404900 195757
162555 278700 268712 130637
2022737 3316274 3142725 1613767
2548890 4197134 4024424 2047370
15.95 16.11 16.19 16.93
16.35 16.49 16.54 17.07
322590 534258 508852 273144
416733 692033 665549 349522
10572 9906 9939 10459
2363 2190 2596 3070
930 848 891 963
790 790 1131 1476
KEHITYSALUEVYÖHYKE 
U-OMRADESZON z )
1 2  3
ASUKASLUKU 31.12.1975 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1975 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KRL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) 
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MKI 
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASIJKAS
ANTAL INVANARE 31.12.1975 
BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1975 
ANTAL SKATTOREN 1975 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1975 IP) 
SKATTORETS PRIS 1976 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 M K ) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1976 ST/INVANARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSAND. OCH -ERSiTTN. MK/INV.
583318 1440188 2696986
389215 957616 1834542
4309631 11553192 32150436
5485984 14564647 39664921
16.60 16.07 14.71
16.82 16.42 15.06
715292 1856663 4730835
922632 2391156 5973058
9405 10113 14707
2702 2309 2627
834 890 1135
1284 816 487
~1 ).KEHITV5ALUEVYBHVKEJBK0 ON VUODEN ALUN MUKAINEN - INDELNINGEN I. UTVECKLINCSOMRÍDÉSZONER ÄR UPPGJORD I ENLIGHET MED 
FÖRHÄLLANDENA -I BÖRJAN , AV Ar eT.
2) KEHITYBALUEVYfiHYKKEITTEN HLKORMNLELLE JÄÄVÄT KUNNAT - KOHNUNEA SUM TALLER "u TANFOR U-ONRAd ESZONERNA
TUNNUS TASEEN ERÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IOENT BALANSPOST STÄDER KOPINGAR LK SUMMA
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 3205306 193460 1469354 486812011000 RAHAT JA PANKKISAAMISET - PENGAR OCH BANKTILLGODOHAVANOEN 1362070 81353 559715 2003138
11100 k ä t e i s v a r a t  - k o n t a n t a  m e d e l 8608 102 1756 10466
1 1200 SHEKKITILIT - CHECKRÄKNINGAR 234656 29719 169279 433654
1 1210 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 74137 13038 72191 159366
11220 OSUUSPANKIT - ANDELS8ANKER 39774 9922 67312 117008
11230 LIIKEPANK.IML.OKO JA SKOPI - AFF.BANKERIINBERÄKNAT ACA 0. SCAB) 120742 . 6751 29560 157053
11240 MUUT - ÖVRIGA 3 8 218 229
11300 POSTISIIRTOTILIT - P0ST3IR0K0NT0N 159659 16825 129342 305826
11400 AL ITILITTÄJÄT - UNDERREDOVISARE 2395 33 2246 4674
11410 KÄTEISVARAT - KONTANTA MEDEL 579 31 259 869
11420 SHEKKITILIT - CHECKRÄKNINGAR 1204 2 1258 2464
11421 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 721 0 534 1255
11422 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 178 1 665 864
11423 LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 305 1 39 345
11424 MUUT -  ÖVRIGA 0 . 0 0 0
11430 POSTISIIRTOTILIT - POSTGIROKONTON 612 0 729 1341
11500 TALLETUKSET - OEPOSITIONER 956753 34674 257085 1248512
11510 POSTIPANKKI - POSTBANKEN 128714 3956 40832 173502
11520 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 211528 14019 85961 311528
11530 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 83309 5936 94480 183725
11540 LIIKEPANKITIML.OKO JA SKOP) - AFF.BANKERIINBER. ACA 0. SCAB) 523772 9255 35041 568068
11550 MUUT - ÖVRIGA 9430 1506 752 11690
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 9880 34 172 10086
12100 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT - OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 6764 0 5 676912110 VALTION - STATENS 9 0 0 9
12120 RAHOITUSLAITOSTEN - PENNIN3INRÄTTNIN3ARS 130 0 0 130
12130 MUUT - ÖVRIGA 6625 0 5 663012200 OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 3116 34 167 3317
12210 RAHOITUSLAITOKSET - PENNIN3INRÄTTNIN3AR 421 33 16 470
12220 MUUT YRITYKSET - ÖVRIGA FORETAG 2695 1 151 2647
13000 SAAMISET - FORORINGAR 1833356 112073 909462 2854891
13100 TULOJÄÄMÄT - INKOMSTRESTER 1431499 96919 800991 2329409
13110 VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR 258921 32005 387981 678907
1 3120 VFROJÄÄMÄT■- SKATTERESTER 796420 50276 295605 1142301
13121 KOIRAVEROJÄÄMÄT - HUNDSKATTERESTER 1376 70 647 2093
13122 NOSTAMATTOMAT VEROENNAKOT - OLYFTADE SKATTEFÖRSKOTT 408196 22902 112797 543895
13123 TILITTÄMÄTTÖMÄT VEROJÄÄMÄT - OREDOVISADE SKATTERESTER 386848 27305 182157 596310
13130 NOSTAMATTOMAT LAINAT - OLYFTADE LÄN 46745 1563 42914 91222
13131 VALTIOLTA - AV STATEN 5331 523 12142 17996
13132 MUILTA - AV ÖVRIGA 41414 1040 30773 73227
13140 MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRI3A INKOMSTRESTER 329412 13075 74491 416978
13141 VALTIOLTA - HOS STATEN 3662 28 1038 4728
13142 MUILTA KUNNILTA - HOS ANDRA KOMMUNER 5696 529 6177 12402
13143 KUNTAINLIITOILTA - HOS KOMMUNALFÖRBUND 6889 1811 16048 24748
13144 M U U  TA - HOS ÖVRIGA 313166 10707 51226 375101
13200 HANKINTAENNAKOT - ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 9651 21 2225 11897
13210 KOTIMAISILTA YRITYKSILTÄ - HOS INHEMSKA FÖRETA3 9577 0 116 9693
13220 ULKOMAISILTA YRITYKSILTÄ - HOS UTLÄNDSKA FÖRETAG 0 11 10 21
13230 MUILTA - HOS ÖVRIGA 74 10 2099 2163
13300 MUUT SAAMISET - ÖVRI3A FORDRIN3AR 389953 15133 103988 509074
13310 VALTIOLTA - HOS STATEN 6842 1818 4434 13094
13320 MUILTA KUNNILTA - HOS ANDRA KOMMUNER 285 57 2173 2515
13330 KUNTAINLIITOILTA - HOS KOMMUNALFÖRBUND 18394 3824 32301 54519
13340 •MUILTA -  HOS ÖVRIGA 364432 9433 65082 438947
13400 SISÄISET SAAMISET - INTERNA FORDRINGAR 2254 0 2252 4506
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 331159 6212 41400 378771
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 67289 2643 28669 98601
31000 ENNAKKOMENOT - UT3IFTSFÖRSK0TT 67289 2643 28669 98601
31100 VARSINAISTEN MENOJEN ENNAKOT - PÄ EGENTLIGA UTGIFTER 14273 1813 13837 29923
31200 PÄÄOMAMFNOJEN ENNAKOT - PÄ KAPITALUTGIFTER 53016 830 14832 68678
40000 RAHASTOJEN FR ITYISKATTEET - FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 67394 2753 32454 102601
41000 OMAT RAHASTOT - E3NA FONDER 52915 1933 24284 79132
41100 KÄYTTÖRAHASTO(ERITYISKATTEET) - KASSAFÖRLAGSFONDEN(SPEC. TÄCKN.) 4 16 10152 10172
41200 VERONTAS.RAHASTOIERIT.KATTEETI - SKATTEUTJÄMN.FONDEN(SPEC.TÄCKN.I 17013 34 11304 28351
41300 MUUT OMAT RAHASTOT (ERIT.KATTEET)- ÖVR.E3NA FONDER(SPEC.TÄCKN.) 35898 1883 2826 40607
42000 LAHJOITUSRAHASTOT (ERIT.KATTEET)- OONATIONSFONDER(SPEC.TÄCKN-) 14479 820 8172 23471
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 1093327 140621 1122602 2356550
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPDRAG 1023959 138836 1086141 2248936
51100 VÄLITETYT LAINAT - FÖRMEOLADE LÄN 1000277 136658 1065860 2202815
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTADSLÄN 982553 127502 938349 2048404
51120 ASUTUSLAINAT(ML.MAP— LAINAT)— KOLONISATIONSLÄNIÄVEN MAP-LÄN) 12220 8590 118988 139798
51130 TYÖLLISYYSLAINAT - SYSSELSÄTTNIN3SLÄN 815 337 5624 6776
51140 OPINTOLAINAT - STUDIELÄN 0 0 38 38
5115Ó MUUT VÄLITETYT LAINAT - ÖVRIGA FÖRMEOLADE LÄN 4689 229 2879 7797
51200 OPINTOAVUSTUKSET - STUDIEBIDRA3 0 0 0 0
51300 LAPSILISIEN TILIT - BARNBIDRAGSKONTON 0 35 172 207
51400 MÄÄRÄERÄT JA MUUT VALT.TOIM.ANN.-BET.UPPORAG 0. ÖVR.STATL.UPPDR. 16359 1741 17191 35291
51500 VALTION TOIM.ANT. POSTISIIRTOTILIT-POSTGIROKONTON f ö r  s t a t l .u p p d r . 7323 402 2895 10620
52000 HUOLLFTTAVIEN VARAT - VÄRDTAGARNAS MEDEL 18187 1040 15791 35018
52100 VALVOTTAVIEN LASTEN TILIT - UNDER TILLSYN STÄLLCA BARNS KONTON 1903 284 2516 4703
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN OMAISUUSERÄT - ÖVRIGA VÄROT.FÖRM. POSTER 16284 756 13270 30310
53000 VAKUUSTALI ETUKSET - GARANTIOEPOSITIONER' 42984 679 7449 51112
53100 URAKOITSIJOIDEN VAKUUSTALLETUKSET- ENTREPRENÖRERNAS GARANTIDEP. 2726 647 7156 10529
53200 MUUT VAKUUSTALLETUKSET - ÖVRIGA GARANTIDEPOSITIONER 40258 32 293 40583
54000 MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT - ÖVRIGA FÖRVALTADE MEDEL 8197 66 13215 21478
60000 ALIJÄÄMÄ - UNOERSKOTT 24891 1572 17577 44040
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - F INANSIERINGSUNDERSKOTT 24891 1572 17577 44040
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 4769367 347260 2712064 7848691
KUNTIFN TALOUS 1975 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO 40.1 - RAHOITUSTASEET 31.22.1975 KUNTAMUODOITTA IN - 1000 MK - JATKUU
TABELt NUMMER 40.1 - FINANSIERlNGS8ALANSER 31.12.1975 EFTER KOMMUNTYP - 1000 MK - FORTS.
TUNNUS TASEEN ERÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IDENT BALANSPOST STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA*
PASSI IVAT,- PASSIVA
10000 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL 865937 59608 489171 1414716
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 627280 50681 433385 1311346
H I O O MENOJÄÄMÄT -  UTGIFTSRESTER 555478 35911 264203 87559211200 VERONPIO. JA TYÖNANT.SOS.TURVAMAKS.-SKATTEINNEHÄLLN.O.ARB.GIV.SOC. 145664 10525 90772 246961
1 1300 MUUT TILIVELAT - ÖVRIGA KONTOSKULOER 120032 3876 50220 174128
11310 VALTIOLLE - TILL STATEN 7274 1170 7680 16124
11320 KANSANELÄKELAITOKSELLE - TILL FOLKPENSIONSANSTALTEN 275 30 795 1100
11330 MIJILLF KUNNILLE - TILL ANDRA KOMMUNER 350 0 449 799
11340 KUNTAINLIITOLLE - TILL KOMMUNALFÖRBUND 3745 0 6271 10016
11350 VAKUUTUSLAITOKSILLE - TILL FÖRSÄKRINGSANSTALTER 2204 306 1612 4122
11360 MUILLE - TILL ÖVRIGA 106184 2370 33414 141968
11400 SISÄISET VELAT - INTERNA SKULOER 6106 369 8188 14663
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 38657 8927 55785 10336912100 VEKSELILUOTOT - VÄXELKREOIT 11233 3445 25057 3973512110 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 7970 980 10984 19934
12120 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 1380 1270 8489 11139
12130 LI IKEPANK.IML.OKO JA SKOPI-AFF.BANKERIINBER. ACA 0. SCAB) 783 75 485 1343
12140 MUUT - ÖVRIGA 1100 1120 5102 . 732212200 SHEKKITIl ILIIOTOT - CHECKREOIT 1781 288 5421 749012210 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 170 124 1820 2114
12220 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 42 14 2387 2443
12230 LIIKEPANK.IML.OKO JA SKOPI-AFF.BANKERIINBER.ACA 0. SCAB! 1569 150 1213 2932
12300 POSTISIIRTOTILILUOTOT - POSTGIROKREDIT 2839 252 582 3673
12400 MUUT KASSALAINAT - ÖVRI3A KASSALÄN 22804 4942 24722 52468
12410 VALTIO - STATEN 0 0 1863 1863
12420 KANSANELÄKELAITOS - FOLKPENSIONSANST ALTEN 6850 2600 4526 13976
12430 MUUT KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - ANDRA KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRB. 0 0 400 400
12440 POSTIPANKKI - POSTBANKEN 4399 180 4066 8645
12450 •SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 701 938 1692 3331
12460 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 350 30 2131 2511
12470 1 I IKFPANK.IML.OKO JA SKOPI-AFF.BANKERI INBER. ACA OCH SCAB) 435 0 672 1107
12480 MUUT RAHOITUSLAITOKSET - ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR 1495 500 2784 4779
12490 MUUT - ÖVRI3A 8574 694 6590 15858
20000 VARAUKSET - RESERVFRIN3AR 1472378 81779 732460 228661721000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 911793 36490 363376 1311659
21100 VARSINAISET MENOT -  FÖR EGENLIGA UTGIFTER 107484 4563 23063 135110
21200 PÄÄOMAMFNOT - FÖR KAPITALUT3IFTER 804309 31927 340312 1176548
22000 HANK.FNN.VASTAAVAT M-RAHAT - ANSLAG FÖR ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 5780 0 1570 7350
23000 POISTO- JA PAIAUTUSMÄÄRÄRAHAT - ANSLAG FÖR AVSKRIVN. OCH RESTITUT. 554805 45289 367509 967603
23100 ENNAKKQPERINNÄN TILINJÄÄNNOS - SAL00 PÄ FÖRSKOTTSUPPBÖRDENS KONTO 271820 14127 96214 382161
23200 VEROJÄÄMIEN SELVITYSERÄT - SKATTEINDRIVNIN3ENS UTREONIN3SP0STER 281224 31148 - 270111 582483
23300 MUUTPOISTO- JA PAL.M-RAHAT - ÖVR.ANSLAG FÖR AVSKRIVN. 0. RESTITUT. 1761 14 1187 2962
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 187843 10444 95466 293753
31000 ENNAKKOTULOT - INKCMSTFÖRSKOTT . 187843 10444 95466 293753
31100 VARSINAISET TULOT - FÖR EGENTLIGA INKOMSTER 36078 5841 63946 105865
31200 PÄÄOMATULOT - FÖR KAPITALINKOMSTER 151765 4603 31520 187688
31210 LAINAT - IÄN 134955 1430 11276 147661
31220 MUUT - ÖVRIGA 16810 3173 20244 40227
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 921555 36742 173848 1132145
41000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMATI - EGNA FONDERIKAPITAL) 903624 35675 161879 1101178
41100 KÄYTTÖRAHASTO!PÄÄOMAT) - KASSAFÖRLAGSFONDENIKAPITAL) 211907 15327 109867 337101
41200 VERONTASAUSRAHASTOIPÄÄOMAT) -  SKATTEUTJÄMNIN3SF0NDENIKAPI TALI 298486 11465 43346 353297
41300 MUUT OMAT RAHASTOTIPÄÄOMATI - ÖVRIGA EGNA FONDER(KAP ITAL) 393231 8860 8665 410776
42000 LAHJOITUSRAHASTOT!PÄÄOMAT) - OONATIONSFONDER1 KAPITAL) 17931 1067 11970 30968
50000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 1189877 139551 1113235 2442663
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPDRA3 1010876 137252 1070711 2218841
51100 VÄLITETYT LAINAT - FÖRMEOLAOE LÄN 1000522 136633 1065087 2202242
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTAOSLÄN 982694 127678 939818 2050190
51120 ASUTUSLAINAT - KOLONISATIONSLÄN 12194 8401 116892 137487
51130 TYÖLLISYYSLAINAT - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 815 324 5376 6515
51140 OPINTOLAINAT - STUDIELÄN 0 0 24 24
51150 m u u t  v ä l i t e t y t  l a i n a t  - ö v r i g a  f ö r m e d l a d e  l ä n 4819 230 2978 8027
51200 OPINTOAVUSTUKSET - STUDIEBIDRAG 1 0 0 1
51300 LAPSILISIEN TILIT - BARNBIDRAGSKONTON 2 0 113 115
51400 MÄÄRÄERÄT JA MUUT VALT.T0IM.ANN.-BET.UPPDRA3 O.ÖVR. STATL.UPPDRA3 10353 619 5507 16479
52000 h u o l l e t t a v i e n  p ä ä o m a t  - v ä r d t a g a r n a s  k a p i t a l 19883 1202 21738 42823
52100 VALVOTTAVIEN LASTEN TILIT - UNDER TILLSYN STÄLLDA BARNS KONTON 2206 344 2472 5022
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - ÖVRIGA VÄRDTA3ARES KAPITAL 17677 859 19263 37799
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTIKAPITAL 52540 796 7428 60764
53100 URAKOITSIJOIDEN VAKUUSPÄÄOMAT - ENTREPRENÖRERNAS GARANTIKAPITAL 3096 647 7069 10812
53200 MUUT VAKUUSPÄÄOMAT -  ANNAT GARANTIKAPITAL 49444 149 359 49952
54000 MUUT HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - ANNAT FÖRVALT AT KAPltAL 106576 301 13358 120235
60000 YLIJÄÄMÄ - ÖVERSKOTT 151776 19137 107888 278801
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSÖVERSKOTT 151776 19137 106832 277745
62000 PÄÄÖMAYLIJÄÄMÄ - KAPITALÖVERSKOTT 0 0 1053 1053
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 4789365 347261 2712064 7848690
TUNNUS TASEEN ERÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IOENT BALANSPOST STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FJNANSIERINGSTILLGÄNGAR 3203052 193460 1467101 486361311000 RAHAT JA PANKKISAAMISET - PENGAR OCH BANKTILLGODOHAVANDEN L362070 81353 559713 200313612000 ARVOPAPERIT - VARDEPAPPER 9880 34 172 100861 3000 SAAMISET - F0RDRIN3AR 1831102 112073 907212 2850387
20000 VARASTOT - FORRAO 331160 6212 41401 378773
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATRE3LERINSSPOSTER ( 67289 2643 28667 98599
40000 RAHASTOJEN FRITYISKATTEET - FONOERNAS SPECIALTACKNIN3 67394 2753 32461 102608
50000 KÄYTTÖOMAISUUS - ANLAGGNINGST11L3AN3AR 16462917 1010127 6780427 24253471
51000 MAAOMAISUUS - JORDEGENDOM 3637397 127654 896748 4661799
51100 TONTIT - TC-MTER 2255788 .42421 240174 2538383
51200 MAA- JA METSÄTILAT - JORO- OCH SK0GSLÄ3ENHETER 1094004 76980 619899 1790863
51300 VESIALUEET - VATTENOMRADEN 37670 2964 9773 50407
51400 MUU MAAOMAISUUS - OVRIG JORDEGENDOM 249935 5289 26901 282125
51500 0 0 0 0
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 7082654 637561 4030398 11750613
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET - ÄMBETSVERK OCH INRATTNINGAR 6086002 463787 2798161 9347950
52110 HALLINTOVIRASTOT - AOMINISTRAT!VA ÄMBETSVERK 4808654 431066 2657206 7896946
52120 LIIKELAITOKSET - AFFÄRSFÖRETAG 1277348 32701 140955 1451004
52200 ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 704471 111239 598972 1414682
52210 VIRKA- JA TYÖSUHDEASUNNOT - PERSONALBOSTAOER 189498 18195 187256 394949
52220 , MUUT ASUINRAKENNUKSET - ÖVR1GA BOSTADSBYGGNADER 514973 93044 . .411715 1019732
52300 MUUT RAKENNUKSET - flVRIGA BYGGNAOER 292181 62536 633265 987982
52310 TEOLLISUUSTILAT - INDUSTRIUTRYMMEN 59819 38645 234891 333555
52320 MUUT - ÖVRIGA 232362 23691 398374 654427
53000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET - FASTA KONSTR. OCH ANLÄGGNINGAR 3768779 97478 656124 4522381
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 825502 37850 362059 1225411
54100 LIIKELAITOSTEN - AFFÄRSFÖRETAJENS 267582 534 21992 290108
54200 MUIDEN KUNNAN LAITOSTEN - OVRIGA KOMMUNALA INRÄTTNINGARS 557919 37316 340067 935302
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 1148586 109584 635104 2093274
55100 OSUUDET KUNTIEN YHT.LAITOKSIIN-ANDELAR I K0MM.3EM.INRATTNINJAR 712379 84865 629504 1426748
55110 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND 699517 84057 617129 1400703
55120 MUUT - ÖVRIGA 12862 808 12375 26045
55200 MUUT OSUUDET - ÖVRIGA ANDELAR 21732 4286 19962 45980
55300 OSAKKEET - AKTIER 412361 20433 185300 618094
55400 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT - OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 2114 0 338 2452
55410 VALTION - STATENS 0 0 0 0
55420 RAHOITUSLAITOSTEN - PENNINGINRÄTTNINGARNAS 1467 0 18 1485
55430 MUIDEN - OVRIGA 647 0 320 967
60000 LAINANANTO JA MUUT SAATAVAT - UTGIVNA LÄN OCH ÖVRIGA FORDRINGAR 642434 16630 128399 787463
61000 TALOUSARVIOTEITSE ANNETUT LAINAT - JENOM 8U03ETEN UT3IVNA LAN 453074 6519 74051 533644
61100 VALTIOLLE - TILL STATEN . 0 563 2429 2992
61200 MUILLE KUNNILLE - TILL ANDRA KOMMUNER 20 0 694 714
61300 KUNTAINLIITOILLE - TILL KOMMUNALFflRBUND 3356 6 1257 4619
61400 MUILLE - TILL ÖVRIJA 449698 5950 69671 525319
62000 ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT KAUPPAHINNAT- KÖPESK. SOM INTE EÖRFALLIT. TILL BET. 34491 8669 36628 79788
62100 VALTIOLTA - AV STATEN 883 0 0 883
62200 MUILTA KUNNILTA - AV ANDRA KOMMUNER 0 0 30 30
62300 KUNTAINLIITOILTA - AV KOMMUNALEÖRBUND 0 0 79 79
62400 MUILTA - AV OVRIGA . 33608 8669 36519 78796
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULOFÖRBINDELSER 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA MUUT SAATAVAT - ANNAN LÄNGIVNING OCH ÖVRIGA FORDR. 154869 1442 17718 174029
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FÖRVALTADE MEOEL 1093327 140621 1122602 2356550
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 21867574 1372445 9601077 32841096
PASSI1VAT - PASSIVA
10000 TILIVELAT JA KASSALAINAT - KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 859831 59239 480985 140005511000 TILIVELAT - KONTOSKULDER 821174 50312 425202 129668812000 KASSALAINAT - KASSALÄN 38657 8927 55785 103369
20000 PITKÄAIKAISET LAINAT - LÄNGFRISTIGA LÄN 2046080 217119 1636485 389968421000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 2020244 210545 1623731 385452021100 OBLIGAATIOT - OBLIGATIONER 204766 0 84 20485021200 VALTIOLTA - AV STATEN 263915 55522 411999 731436
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV FOLKPENSIONSANSTALTEN 38880 2142 21006 62028
21400 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN 219158 27063 248031 494252
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKER 131366 24144 195642 351152
21600 OSUUSPANKEILTA - AV ANOELSBANKER 74762 16690 198311 289763
21700 LIIK6PANKE II TA - AV AFFÄRS8ANKER 423896 24068 110921 558885
21800 KIINNITYSLUOTTOLAITOKSILTA - AV HYPOTEKSINRÄTTNINGAR 369597 23288 148656 541541
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FÖRSÄKRINGSANSTALTER 184470 26669 189528 400667
21910 MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA - AV ÖVRIGA PENNINGINRÄTTN INGAR 38429 6179 59973 104581
21920 MUILTA - AV ANDRA 71004 4780 39583 11536722000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA LÄN 25836 6574 12752 4516222100 VALTIOLTA - AV STATEN 3333 0 704 403722200 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 0 0 0
22300 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN 0 0 50 50
22400 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKER 0 0 147 147
22500 OSUUSPANKEILTA - AV ANOELSBANKER 66 0 45 111
22600 LIIKEPANKEILTA - AV AFPÄRSBANKER 607 0 5 . 612
22700 KIINNITYSLUOTTOLAITOKSILTA - AV HYPOTEKSINRÄTTNtNGAR 0 0 0 0
22800 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FÖRSÄKRINGSANSTALTER 0 0 0 0
22900 MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA - AV ÖVRIGA PENNINSINRÄTTNINGAR 0 0 0 0
22910 MUILTA - AV ANDRA 21830 6574 , 11801 40205
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 52888 9014 84191 146093
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 1189876 139552 1113234 2442662
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONDERNAS KAPITAL 922670 36742 173894 1133306
51000 OMAT RAHASTOT - EGNA FONOER • 904739 35675 161860 1102274
52000 LAHJOITUSRAHASTOT - OONATIONSFONOER 17931 1067 12031 31029
60000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 1472378 81779 732457 2286614
70000 OMA PÄÄOMA - EGFT KAPITAL 15323851 829000 5379828 21532679
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 126885 17565 . 90325 234775
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFÖRMÖGENHET 15196966 811435 5289501 21297902
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 21867574 1372444 9601076 32841094
TAULU NRO 50.1 - VASTUUT 31.12.1075 KUNTAMUOOOITTAIN - 1000 MK 
TABELL NUMMER 50.1 - ANSVARSFORBINDELSER EFTER KOMMUNTYP - 1000 MK
1 LAINAPXXQMIFN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSIKOROTUKSET - INOEXFÖRHÖJNINGAR 7560 344 14163 220672 ANNETUT TAKAUKSET - REVILJAOE BORGESFÖR0INO6LS6R 916608 65124 420774 1402506
3 MUUT VASTUUT - ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 69838 6339 55294 1314710 VASTUUT YHTEENSÄ - ANSVARSFÖR INDELSER SUMMA 994006 71807 490231 1556044
KUNTIFN T M  OUS 1975 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1975 ! 1) i
TAULU NRO 40-7 - RAHOITUSTASEET 31.12.1975 LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUEITTAIN - 1000 MK
TABELI. NUMMER 40.2 - FINANS IER1N3SBALANSER 31.12.1975 EFTER LÄN OCH U- OMRÄDE - 1000 HK
TUNNUS TASEEN ERÄ \ UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN TURUN-PORIN LÄÄNI
IDENT BAL ANSPOST ABO— BJÖRNEB0R3S LÄN
AKTIIVAT - AKTIVA KEHITYSALUEVYÖHYKE- U-OMRÄQESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-
, 1 2 *1*1 YHT-SUMMA 1 2
H I O O KÄTEISVARAT - KONTANTA MEDEL 0 0 771 771 337 20
11200 SHEKKITILIT - CHECKRÄKNINGAR 0 0 60120 60120 62 2 3017
11300 POSTISIIRTOTILIT - POST3IROKONTON 0 0 45492 45492 1435 4692
11400 AL I TI LITTÄJÄT - UNDERREDOVISARE 0 0 2293 2293 0 ' 2
11500 TALLETUKSET - DFPOSITIONER 0 0 561503 561503 514 1826
12000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 0 0 6677 6677 0 0
13100 TULOJÄÄMÄT - INKOMSTRESTER 0 0 622509 622509 3492 20313
13120 SI ITÄ:VEROJÄÄMÄT - OÄRAV!SKATTERESTER 0 0 394374 394374 1341 6628
13200 HANKINTAENNAKOT - ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 0 0 6858 6856 0 2
13300 MUUT SAAMISET - ANORA FORORINGAR 0 0 210903 210903 473 1585
13400 SISÄISET SAAMISFT - INTERNA FORORINGAR 0 0 2254 2254 0 0
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 0 0 175062 175062 7 908
31100 VARS.MENOJEN ENN. - FORSKOTT PÄ EGENTL.UTGIFT. 0 0 7577 7577 6 170
31200 PÄÄOMAMENOJEN ENN. - FÖRSKDTT PÄ KAP.UT3IFTER 0 0 8087 8087 0 2439
41000 OMAT RAHAST.IER.KATT.I-EGNA FONOER(SP.TÄCKN.) 0 0 13175 13175 128 160
42000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.1— DONAT•FONOER! SP.TÄCKN. 1 0 0 4904 4904 38 102
51100 VÄl ITFT.LAINAT.VALTI ON— FÖRMEDLADE LÄN,AV STAT. 0 0 288589 288589 1550 30032
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTADSLÄN 0 0 284185 284185 1101 26075
51120 ASUTUSLAINAT - KOLON ISATIONSLÄN 0 0 4221 4221 444 3735
51130 TYÖLLISYYSLAINAT - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 0 0 161 161 5 217
51140 OPINTOLAINAT - STUDIELÄN 0 0 0 0 0 0
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - ÖVR.FÖRMEDLADE LAN 0 0 22 22 0 5
51250 MUUT VALTION TOIM.ANNOT - ÖVR.STATL.UPPDRAG 0 0 10291 10291 91 420
52100 VAIV.LASTEN TILIT - U.TILLSYN ST. BARNS KONTON 0 0 466 466 1 94
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN VARAT - ÖVR.VÄROTAG. MEDEL 0 0 11078 11078 156 354
53000 VAKUUSTALLETUKSFT - GARANTIDEPOSITIONER 0 0 42266 42266 0 215
54000 MUUT HIJOSTASSA OL.VARAT - ÖVR. FÖRVALT. MEDEL 0 0 4825 4825 83 387
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 3303 3303 42 232400000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 0 2089007 2089007 8976 69085
PASSIT VAT - PASSIVA
11100 MENOJÄÄMÄT - UTGIFTSRESTER 0 0 254899 254899 1527 957211200 VFRONPID..SOS.TURVAMAKS.-S0C.AV3.SKATT EINNEH. 0 0 62729 62729 210 2337
11300 MUUT TILIVELAT - flVRIGA KGNTOSKULDER 0 0 42202 42202 565 702
11400 SISÄISET VELAT - INTERNA SKULDER 0 0 6147 6147 0 0
12000 KASSA!AINAT - KASSALÄN 0 0 7565 7565 552 4697
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 0 0 439938 439938 1032 563321100 VARSINAISET MENOT - FOR E3ENTLI3A UT3IFTER 0 0 61715 61715 155 128
21200 PÄÄOMAMENOT - FOR KAPITALUTGIFTER 0 0 378223 378223 877 5505
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 5793 5793 0 0
23100 ENN.PER.TILINJ. - SALOO PÄ FÖRSKOTTUPPBÖRDEN 0 0 100769 100769 15 1729
23200 VEROJÄÄM.SEI V.ERÄT - S KATTINDRI VN. UTREON.POST. 0 0 148523 148523 1030 4656
23300 MUUT PO I ST.JA PAL.M.RAHAT - ÖVR.AVSKRIVNINGAR 0 0 72 72 0 13
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFÖRSKOTT 0 0 125563 125563 126 3506
31100 VARSINAISET TULOT - FOR EGENTLIGA INKOMSTER 0 0 14464 14464 126 1930
31200 PÄÄOMATULOT - FÖR KAP ITALINKOMSTER 0 0 111099 111099 0 1576
41000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMATI - EGNA FONDER(KAPITALI 0 0 354604 354604 587 3101
42000 1 AHJ.RAHASTOT(P-OMATI - DONAT.FONOER!KAP I TALI 0 0 7024 7024 86 158
51100 VÄLITETYT LAINAT - FÖRMEDLADE LÄN 1 AV STATEN) 0 0 288748 288748 1550 30023
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTADSLÄN 0 ti 284379 284379 1194 26060
51120 ASUTUSLAINAT - KOLONI SATIONSLÄN 0 0 4208 4208 351 3626
51130 TYOI.LI SYYSLAINAT - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 0 0 161 161 5 218
51140 OPINTOLAINAT - STUDIELÄN 0 0 0 0 0 0
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - ÖVR.FÖRMEDLADE LÄN 0 0 0 0 0 119
5 1250 MUUT VALT.TOI M.ANNOT - flVR.STATL.UPPDRÄG 0 0 5547 5547 34 200
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VÄRDTAGARNAS KAPITAL 0 0 11561 11561 169 544
5 3000 VAKUUSPÄÄOMAT - 3ARANTIKAPITAL 0 0 42853 42853 0 215
54000 MUUT HIJOSTASSA OL.PÄÄOMAT - ANNAT FÖRV.KAPITAL 0 0 101980 101980 94 660
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSÖVERSKOTT 0 0 82321 82321 1401 1140
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITALÖVERSKOTT 0 0 168 168 0 0
00000 YHTFENSÄ - SUMMA 0 0 2089005 2089005 8977 69086
TAULU NRO 50.2 OMAISUUSTASEET 31.12.1975
T A B E M  NUMMFR 50.2 FtfRMftGENHETSBALANSFR 31.12.1975
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS'- FINANSIERINo STILLGÄNGAR 0 0 1517127 1517127 6873 3145720000 VARASTOT - FfiRRÄD 0 0 175062 175062 7 908
30000 STIRTYVÄT e r ä t  - r f s u l t a t r e g l e r i n g s p q s t f r 0 0 156Ó4 15664 6 2609
40000 RAHAST.FRIT.KATTEFT - FONDERNAS SPEC.TÄCKN IMG 0 0 10078 18078 166 2 82
51100 TONTIT - TOMTFR 0 0 1517670 1517670 5 6358
51200 MAA-JA METSÄTILAT - JORD-OCH SK05SLÄ3ENHETER 0 0 359572 359572 1693 141705 noo VESIALUEET - VATTFNOMRÄOEN 0 • 0 3206 3206 0 35
51400 MUU MAAOMAISUUS - tfVRIG JORDEGENOOM 0 0 38097 30097 0 1195
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET - ÄMB6TSVERK 0 . INRÄTTN. 0 0 3081022 3081022 8295 67379
52200 ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNAOER 0 0 263145 263145 728 10015
52300 MUUT RAKENNUKSET - flVRIGA BYGGNADER 0 0 52826 52826 2382 15834
5 3000 KIINTEÄT RAKENTEET - FASTA KQNSTRUKT10NER 0 0 1644077 1644077 636 7081
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIFR 0 0 510263 510263 1592 10478
55100 nSUUOET KUNT.YHT.LAIT.- ANDELAR I KOMM.GEM.IN. 0 0 255215 255215 1021 20786
55500 MUUT ARVOPAPERIT - flVRIGA VÄRDEPAPPER 0 0 223813 223813 518 2671
61000 TALOUSARVIOLAINAT - GENOM BUDGETEN UTGIVNA LÄN 0 0 322704 322704 44 1670
62000 FRÄÄNTYMÄTT.KAUPPAHINN.-KÖPESKILL.♦INTF BETALT 0 0 6567 6567 37 619
63000 VALTION VELKASIT.- STATENS SKULDFflRBINDELSER 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO - ANNAN LÄNGIVNlNG 0 0 135231 135231 0 486
70000 HIJOSTASSA OLEVAT VARAT - FflRVALTAOE MEDEL 0 0 357519 357519 1881 31505
OÖOQO YHTFFNSÄ - SUMMA 0 0 10496862 10496862 25884 225538
K E m p S A L U E U Y Ö M Y K E JA K O  ON V U O D E IO LU N  MUKAINEN -  1 NOEL NI NOEN I JT U E C K L I NGSÖMr Ad ESZONERI ÄR UPPGOORD I EN LIG H ET  MED 
FÍJRHALLANDENA I .BÚROAN AU A R E T . .
2) KEH1TTSAL0EVYÖHYKKEITTEN OLKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT - KONMINCR SON FALtER UTANFÖR U-ONRÄDESZONERNA
TURUN-PDRIN LÄÄNI AHVENANMAAN LÄÄNJ - ÄLANDS LÄN
ABO-RJrtRNEöORGS LÄN
U-OMRAoES2nN KF.HI TYSALUFVYfiHYKE-U-OMRADESZON
3 YH T-SUMMA 1 2 3
1823 2180 0 41 0
A1496 85135 0 2783 0
68558 74685 0 3210 0
87 89 0 5 0
132327 134667 0 4468 0
114 114 . 0. 19 0
315445 339250 0 13801 0
153343 161512 0 5190 0
2787 27R9 0 0 0
27496 29554 0 1324 0
363 363 0 0 0
45635 46550 0 1216 0
6639 6815 0 209 0
1 5908' 18347 0 0 0
1 5502 15810 0 71 0
5303 5443 0 102 0
296098 327680 0 13623 0
281463 308639 0 13396 0
1 3079 17258 0 5 0
845 1067 0 0 0
2 2 o" 0 0
710 715 0 222 0
5714 6225 0 434 0
600 695 0 0 0
3804 4314 0 34 0
1574 1789 0 16 0
1162 1632 0 16 0
4479 6845 0 109 0
1032915 1110976 0 41485 0
108940 120039 0 8740 0
27749 30296 0 676 0
32844 34111 0 394 0
3859 3859 0 163 0
18110 23359 0 > 864 0
195248 201913 0 86 93 0
20182 20465 0 357 0
175066 181448 0 8336 0
88 88 * 0 0 0
45079 46773 0 0 0
90474 96360 0 2528 0
44 57 0 0 0
18757 22389 0 . 107 0
10049 12105 0 107 0
8708 • 10284 0 0 0
170995 124683 0 562 0
5693 5937 0 113 0
295905 327478 0 13543 0
281588 308842 0 13326 0
1 3054 17031 0 5 0
838 1061 0 0 0
4 4 0 0 0
423 542 0 212 0
2419 2653 0 218 0
4760 5473 0 43 0
1 0634 10849 0 17 0
1968 2772 0 3 0
48586 51177 0 4759 0
811 B11 0 63 0
1032913 1110976 0 41487 0
630134 668464 0 25652 0
45635 46550 0 1216 0
72547 25162 0 209 0
70814 21262 0 173 0
154509 160872 0 1645 0
712391 228254 0 5214 0
13028 13063 0 10198 0
99025 100270 0 2 0
969098 1044772 0 43330 0
l39253 149996 0 4080 0
102572 170788 0 250 0
597998 605715 0 2756 •o
171574 L33644 0 4249 0
164676 186483 0 6 768 0
88062 91251 0 1088 0
60614 62378 0 1072 0
74675 25331 0 3 0
0 0 0 0 0
6762 7248 0 75 0
308955 342341 0 14124 • 0
3782320 4033742 0 122110 0
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN
k e h i t y s a l u e v y ö h y k e -u -o m r ä d e s z o n  k e h i t y s a l u e v y ö h y k e
1 2 3 YHT-SUMMA 1 2
0 2 844 846 0 0
0 4997 80989 85986 0 1634
0 1512 41494 43006 0 713
0 0 389 389 0 527
0 5490 181211 186701 0 1750
0 0 2942 2942 0 0
0 10469 277088 287557 0 3483
0 5019 156199 161218 0 16430 0 82 82 0 34
0 1765 84426 86191 0 2330 0 172 172 0 0
0 210 54879 55089 0 1920 64 2496 2560 0 74
0 27 20388 20415 0 130 7 , 23257 23264 0 100 137 1780 1917 ö 8
0 17126 267253 284379 0 2789
0 15784 255499 271283 0 2049
0 1315 10232 11547 0 711
0 25 784 809 0 29
0 0 4 4 0 0
0 2 731 733 0 0
0 229 5917 6146 0 1270 32 540 572 0 32
0 230 3171 3401 0 142
0 82 1102 1184 0 0
0 96 966 1062 0 2
0 14 20725 20739 0 0
0 42489 1072116 1114605 0 11763
0 4895 86610 91505 0 1216
0 1270 32095 33365 0 3500 499 33410 33909 0 27
0 0 667 667 0 00 200 2644 3044 0 0
.0 4658 174710 179368 0 2585
0 3143 14502 17645 0 4
0 .1515 160208 161723 0 2581
0 0 323 323 0 0
0 1882 46426 48S08 0 8140 5029 71722 76751 0 1635
0 9 1663 1672 0 00 761 38747 39508 0 354
0 522 12507 13029 0 3540 239 26240 26479 0 0
0 3938 268047 271985 0 5730 165 3983 4148 0 12
0 17136 267975 285111 0 2788
0 15786 257010 272796 0 2047
0 1318 9401 10719 0 712
0 26 380 406 0 290 0 0 0 0 0
0 6 1163 1189 0 0
ö 69 1567 1636 0 150 293 3668 4161 0 216
0 73 1118 1191 0 00 136 2509 2645 0 33
0 1476 33833 35309 0 11460 0 0 0 0 0
0 42489 1072118 1114607 0 . 11764
0 24235 669466 693701 0 8374
0 210 54879 55089 0 192
0 91 22884 22975 0 870 144 25036 25180 0 18
0 4614 252389 257003 0 899
0 5546 379400 384946 0 2588
0 272 8469 . 8741 0 00 458 4370 4828 0 ‘ 56
0 .35400 1285196 1320596 0 168560 18698 254782 273480 0 5659
0 11566 170066 181652 0 27140 14806 455558 470364: 0 59
0 6659 79418 86077 0 25020 . 10672 180201 190873 0 3815
0 4691 67601 72292 0 14300 2321 46204 48525 0 11
0 2146 13774 15920 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 12501 12501 0 7950 17795 278952 296747 0 3092
0 160324 4261164 4421488 0 49147
-SUMMA
AI
2783
3210
5
AA68
19
I380I
5190
O
132A
O
1216
209
O
' 71
102
13623
13396
5
O
O
222
A3AO
34
16
16
109
41A85
8 7A0
676
39A
163
86A
8693
357
8336
O
O
2528
O
107
107
O
562
113
13543
13326
5
O
O
212
218
43
17
3
4759
63
41487
25652
1216
209
173
1645
5214
10198
2
43330
4080
250
2756
4249
6768
1088
1072
3
O
75
14124
122110
TAU I.U NRO 40.2 - RAHOITUSTASFFT 31.12.1975 LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUE ITTAIN - 1000 MK - JATKUU.
TABFLI NUMMER 40.2 - F INANS IER INGSBALANSER 31.12.1975 EFTER LÄN OCH U-OMRÄDE - 1000 MK - FORTS.
TUNNUS; TASEEN ERÄ KYMENLÄÄNI MIKKELIN LÄÄNI - SiT MICHELS LÄN
I DENT RALANSPOST KYMMENE LÄN
AKTIIVAT - AKTIVA U-OMRÄOESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-U- o m r Ad e s z o n
3 YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA
H I O O KÄTEISVARAT - KONTANTA MEDEL 193 193 0 118 0 118
11200 SHEKKITILIT - CHECKRÄKNINGAR, 37845 39479 0 22803 0 22803
11300 POSTISIIRTOTILIT - POSTGIRQKONTON 25033 25746 0 13862 0 13862
1 1400 ALITII.ITTÄJÄT - UNDERR FDOVISARE 654 1161 0 18 0 18
1 1500 TALLETUKSET - DFPOStTIONER 68246 69996 0 37807 0 37807
12000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 40 40 0 15 0 15
1 3100 TUIOJÄÄMÄT - INK0MSTR6STER 129248 132731 0 84167 0 84167
13120 S I ITÄ:VEROJÄÄMÄT - OÄRAV:SKATTERESTER 78055 79698 0 41434 0 41434
13200 HANKINTAENNAKOT - ANSKAFFNINGSFÖRSKQTT 11 45 0 188 0 186
13300 MUUT SAAMISET - ANORA FORDRINGAR 40229 40462 0 14467 0 14467
13400 SISÄISET SAAMISET - INTERNA FORDRINGAR 0 0 0 46 0 46
2 0000 VARASTOT - FflRRÄO ■ " 16548 16740 0 10469 0 10469
31100 VARS.MENOJEN ENN. - FÖRSKOTT PÄ EoENTL.UT3IFT• 4207 4281 0 385 0 385
31200 PÄÄOMAMFNOJFN ENN. - FÖRSKOTT PÄ KAP.UTGIFTER 1441 1454 0 1603 0 1603
41000 OMAT RAHAST.(ER.KATT.)-EGNA FONOER(SP.TÄCKN. ) 2413 2423 0 819 0 819
42000 1. AHJ.RAHAST.I ER. KATT . 1-DONAT . FONDER ( SP . TÄCKN . 1 1057 1065 0 1618 0 1618
51100 VÄLITFT. l a i n a t ,v a l t i o n - f ö r m e d l a d e  LÄN.AV STAT. 177993 100782 0 77994 0 77994
51110 ASUNTOLAINAT - ÖOSTADSLÄN 168523 170572 0 70767 0 70767
51120 ASUTUSLAINAT - KOLONI SAT IONSLAN 5930 6641 0 7088 0 7088
51130 t y ö l l i s v y s l a i n a t  - s y s s e l s ä t t n i n g s l ä n 232 261. 0 126 0 128
51140 OPINTOLAINAT - STUDIELÄN 0 0 0 0 0 0
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - ö V R .FÖRMEDLADE LÄN 3308 3306 0 11 0 11
51250 MUUT VALTION TOI M.ANNOT - ö V R .STATL.UPPORAG 367 5 3802 0 1614 0 1614
52100 VALV.LASTEN TILIT - U.TILLSYN ST. BARNS KONTON 299 331 0 371 0 371
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN VARAT - ÖVR.VÄRDTAG. MEDEt 1585 1727 0 1180 0 1160
53000 VAKIJUSTALLETUKSFT - GARANTIDEPOSITIONER 1332 1332 0 834 0 834
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - ÖVR. FÖRVALT. MEDEL 950 952 0 1485 0 1485
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSI6RINGSUNOERSKOTT 0 0 0 30 0 30
00000 YHTEFNSÄ - SUMMA 512999 524762 0 271894 0 271894
PASSÎTVAT - PASSIVA
H I O O MF-NOJÄÄMÄT - UTGIFTSRESTER 46402 47618 0 27159 0 27159
1 1200 VFRONPID..SOS.TIIRVAMAKS.-SOC.AVG.SKATTEINNFH. 16542 16892 0 8843 0 8843
1 1300 MUUT TILIVELAT - ÖVRIGA KONTOSKULOER 18026 16053 0 4373 0 4373
1 1400 SISAISFT VELAT - INTERNA SKULDER 302 302 0 1036 0 1036
12000 KASSALAINAT - KASSALSn 5365 5365 0 5024 0 5024
21000 SI IR TOMÄÄR ÄR AHAT - RESERVATIONSANSLAG 75328 77913 0 35994 0 35994
21100 VARSINAISET MFNOT - FÖR EGENTLI3A UTGIFTER 2991 2995 0 2849 0 2849
21200 PÄÄOMAMENOT - FÖR KAPITALUTGIFTER 72337 74918 0 33145 0 33145
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 811 0 811
23100 FNN.PER.TILINJ. - SALDO PÄ FÖRSK0TTUPP8ÖRDEN 16416 19230 0 23134 0 23134
23200 VEROJBBM.SEIV.ERBT - SKATTINDRIVN*UTREDN.POST. 38281 39916 0 30588 0 30588
23300 MUUT POIST..IA PAL.M.RAHAT - ÖVR.AVSKRIVNINGAR 4 4 0 10 0 10
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFÖRSKOTT 13211 13565 0 11599 0 11599
31100 VARSINAISET TULOT - FÖR EGENTLIGA INKOMSTER 6545 6899 0 6358 0 6358
31200 PÄÄOMATULOT - FÖR KAPITALINKOMSTER ■ 6666 6666 0 5241 0 5241
41000 OMAT RAHASTOTIPASOMATI - EGNA FONDERIKAP ITAL) 71523 72096 0 31453 0 31453
42000 1 AHJ.RAHASTOT!P-OMAT) - OONAT.FONDERIKAPITAL) 1125 1137 0 2460 0 2460
51100 VBLITFTYT LAINAT - FÖRMEDLADE LAN (AV STATEN) 177872 180660 0 77960 0 77960
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTADSLÄN 168385 170432 0 70736 0 70736
51120 ASUTUSLAINAT - KOLONISATIONSLÄN 5902 6614 0 7036 0 7036
51130 TYÖLLISVYSLAINAT - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 273 302 0 127 . 0 127
51140 OPINTOLAINAT - STUDIELÄN 0 0 0 0 0 0
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - ÖVR.FÖRMEDLADE LÄN 3312 3312 0 61 0 61
51250 MUUT VALT.TOIM.ANNOT - ÖVR.STATL.UPPORAG 1646 1661 Ö 434 0 434
52000 HUOLLETTAVIEN PBBOMAT - VÄRDTAGARNAS KAPITAL 2155 2371 0 1852 0 1652
53000 VAKUUSPBBOMAT - GARANTIKAPITAL 1317 1317 0 839 0 839
54000 MUUT HUOSTASSA OL.PBBOMAT - ANNAT FÖRV.KAPITAL 970 1003 0 1032 0 1032
61000 RAHOtTUSYLI.lSBMB - F INANSIERINGSÖVERSKOTT 24511 25657 0 7289 0 7289
62000 p BBo m a y l IJBBm B - KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 Y H T E E N S Ä -  SUMMA 512999 524763 0 271892 0 271892
TAULU NRO SO.2 OMAISUUSTASEET 31.12.1975
TABELI NUMMFR 50.2 FÖRMÖGFNHETSRALANSER 31.12.1975
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F INANSIERINGSTI LL3ÄNGAR 301499 309873 0 173446 0 173446
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 16548 16740 0 10469 0 10469
30000 SIIRTYVÄT FRAT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 5648 5735 0 1986 0 1968
40000 RAHAST.ERIT.KATTEET - FONDERNAS SPEC.TÄCKNING 3470 3466 0 2437 0 2437
51100 TUNTIT - TOMTER ' 77512 78411 0 93182 0 93182
51200 MAA-Ji METSÄTILAT - JORO-OCH SK0GSLÄ3ENHETER 127551 ' 130139 0 129890 0 129890
51300 VESIALUEET - VATTENOMRÄDEN 1496 1496 0 232 0 232
51400 MUU MAAOMAISUUS - ÖVRIG JORDEGENOOM 4940 4996 0 29930 0 29930
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET - ÄM8ETSVERK O.INRÄTTN. 518946 535802 0 320741 0 320741
52200 ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 144146 149805 0 71304 0 71304
52300 MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADFR 78927 81641 0 28977 0 28977
53000 KIINTEÄT RAKENTEET - FASTA KONSTRUKTIUNFR 434248 434307 0 136904 0 136904
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 87211 89713 ' 0 47853 0 47853
55100 OSUUDET KUNT.YHT.LAIT.- ANDELAR I KOMM.GEM.IN. 143322 147137 0 45814 0 45614
55500 MUUT ARVOPAPERIT - ÖVRIGA VÄRDEPAPPER 52127 53557 0 26693 0 28693
61000 TALOUSARVIOLAINAT - GENOM BUDGETEN UTGIVNA LÄN 20757 20768 0 6817 0. 6817
62000 FRÄÄNTYMÄTT.KAUPPÄHINN.-KÖPESKILL.. INTE BETALT 2415 2415 0 2567 0 2567
63000 VALTION VELKA SIT.— STAT6NS SKULOFÖRBINDELSER 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO - ANNAN LÄNGIVNING 2678 3473 0 143 0 143
70000 HUOSTASSA OI EVAT VARAT - FÖRVALT ADE MEDEL 185834 188926 0 83479 0 83479
00000 YHTFFNSÄ - SUMMA 2209275 2258422 0 1214665 0 1214865
P D H J O I  S —K A R J A L A N  L Ä Ä N I
Nf l RRA  KARRI  F NS  L Ä N
KFHI TYSAI.UEVYfiHYKF-U-OMRAnESZON
1 2 3 YHT-SUMMA
3? 0 0 32
1 1377 0 0 113 77
9606 0 0 9606
20 0 0 20
32239 0 0 32239
Bfi 0 0 88
8773? 0 0 87732
24007 0 0 24007
179 0 0 179
' 7060 . 0 0 7060
519 0 0 519
7107 0 0 7107
325 0 0 325
L201 0 0 1201
6344 0 0 6344
1380 0 0 1380
97817 0 0 97817
86884 0 0 86884
10435 0 0 10435
301 0 0 301
0 0 0 0
197 0 0 197
1822 0 0 1822
28 0 0 28
221 0 0 221
5 0 0 5
1 37 0 0 137
2016 0 0 2016
267256 0 0 267256
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KEHITYSALUEVYÜHYKE-U-OMRÂDE SZON
1 2 3 YHT-SUMMA
2 119 0 121
3654 14441 0 18095
2716 9144 0 11860
5 9 0 14
11825 20864 0 32689
0 0 0 0
29737 93466 0 123203
9138 36794 0 45932
28 65 0 93
5009 9228 0 14237
250 0 0 250
3173 16768 0 19941
1933 1244 0 3177
184 461 0 645
177 2681 0 2858
293 1053 0 1346
35280 101593 0 136873
26812 93039 0 119851
7380 8205 0 15585
302 341 0 643
0 0 0 0
786 8 0 794
582 1577 0 2159
99 369 0 468
422 1044 0 1466
538 352 0 890
94 4255 , 0 4349
92 2047 0 2139
96097 280783 0 376880
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA FINLANDS LÄN
KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OMRiDESZON
2 3 YHT-SUMMA
0 52. 0 ■ 52
0 27460 . 0 27460
0 15088 0 15088
0 25 0 25
0 50932 0 50932
0 54 0 54
0 108849 0 108849
0 49893 0 .49893
0 161 • 0 161
0 13356 0 13356
0 22 0 22
0 8095 0 8095
0 848 0 848
0 2326 0 2326
0 1703 0 1703
0 376 o. 376
0 131222 0 131222
0 118667 0 118667
0 11442 0 11442
0 936 0 936
0 5 0 5
0 172 0 172
0 2080 0 2080
0 247 0 247
0 1765 0 1765
0 459 0 459
0 633 • 0 633
0 1623 0 1623
0 367376 0 367376
25890 0 0 25890 . 8524 31971 0 40495 0 43281 0 43281
1 0302 0 0. 10302 . 5278 9721 0 14999 0 13840 0 - ■ 13840
4021 0 0 4021 518 3939 0 4457 0 3613 0 3613
160 0 0 . 160 44 113 0 157 0 0 0 . 0
2254 0 0 2254 2923 8169 0 11092 0 5949 0 5949
34918 0 0 34918 18642 40610 . 0 59252 0 46574 0 46574
739 0 0 739 2 507 5626 0 8133 0 ; 3436 0 3436
34179 0 , 0 34179 16135 349.84 0 • 51119 0 43138 o- ; 43138
314 0 0 314 0 0 o • 0 0 • 20 0 20
33955 0 0 33955 2 564 8394 0 10958 0 29843 0 29843
1 1852 0 0 11852 9032 18978 0 28010 0 34106 • 0 34106
12 0 0 12 0 105 0 . 105 0 38 0 38
7996 0 0 7996 3784 11271 0 15055 0 5123 0 5123
6443 0 0 6443 3467 5632 0 9099 0 4603 0 4603
1553 0 0 1553 317 5639 0 59.56 0 520 0 520
28214 0 0 28214 4379 34967 0 39346 , 0 37371 0 • 37371
1522 0 0 1522 379 1287 0 1666 0 996 0 996
97882 0 0 97882 35087 101639 0 136726 0 131258 0 ■ 131258
87159 0 0 87159 26804 93023 0 119827 . 0- 118723 0 118723
1 0221 0 0 10221 . 7202 8053 0 15255 0 11302 0 11302
314 0 0 314 302 342 0 644 0 935 0 935
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 86 0 0 188 779 221 0 1000 0 298 0 298
619 . 0 0 619 449 26*3 0 712 0 609 0 609
2825 0 0 2825 1403, 1697 0 3100 0 3253 0 3253
5 0 0 5 537 352 0 889 0 455 .0 455
687 0 0 687 103 707 0 810 0 1130 0 1130
3826 0 0 3826 2451 6600 0 9051 0 9907 0 9907
0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 11 0 11
267256 0 0 267256 96097 280783 0 376880 0 367376 0 367376
148334 0 0 148334 52980 147336 0 200316 0 215976 0 215976
7108 0 0 7108 3173 16 768 0 19941 0 8095 0 8095
1526 0 0 1526 2117 1705 0 3822 0 3174 0 3174
7724 0 0 7724 470 3734 0 4204 -0 2079 0 2079
71053 0 0 71053 4496 40234 0 44730 0 64301 0 64301
73695 0 0 73695 8457 52214 0 60671 0 ■158832 - 0 156832
1355 0 0 1355 200 . 2610 0 2810 0 3413 0 3413
288 0 0 288 62 4161 0 4223 0 9 0 9
269518 0 0 269518 91509 280166 0 371675 0 498753 0 498753
43033 0 0 43033 21965 37089 0 59054 0 122807 0 122807
53009 0 0 53009 15708 70995 0 86703 0 54043 0 54043
115462 0 0 115462 46473 174422 0 220895 0 200181 0 200181
41631 0 0 41631 15064 29895 0 44959 0 ‘ 30440 0 30440
30227 0 0 30227 26575 56973 0 83548 0 76208 0 76206
22448 0 0 22448 7762 26592 0 34354 0 41292 0 41292
5421 0 0 5421 2329 6421 0 8750 0 23761 0 23761
460 0 0 460 1700 5186 0 6886 0 2940 0. 2940
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 0 0 206 99 469 0 568 0 4294 0 4294
100030. 0 0 100030 37015 109191 , 0 146206 0 136405 0 136405
992527 0 0 992527 338153 1066163 0 1404316 0 1647003 0 1647003
TAULU NRO 40.2 - RAHOITUSTASEET 31.12.1975 LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUE ITTAI N - 1000 MK - JATKUU
TABEI l NUMMFR 40.2 - FINANSIERINGSÖALANSER 31.12.1975 EFTER LÄN OCH U-OMRÄDE - 1000 MK - FORTS •
TUNNUS TASFFN FRÄ VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN OULUN LÄÄNI
IOFNT BAI. ANSPOST ULEÄBORGS LÄN
AKTIIVAT - AKTIVA KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OMRÄDESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-
1 2 3 YHT-SUMMA 1 2
11100 KÄTEISVARAT - KONTANTA MEDEL 0 5826 0 5826 137 70
11200 SHEKKITILIT - CHECKRÄKNINGAR 0 32889 0 32889 8738 19527
11300 POSTISIIRTOTILIT - POSTGIRCKONTON 0 25210 0 25210 10124 14137
1 n o o AIITIlITTÄJÄT - UNDERREDOVISARE 0 24 0 24 13 430
11500 TALLETUKSET - DEPOSITIONER 0 52369 0 52369 33480 28115
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0 132 0 132 0 5
13100 TULOJääMäT - INKOMSTRESTER 0 177858 0 177858 73372 133393
13120 SIITÄIVEROJÄÄMÄT - DÄRAV:SKATTERESTER 0 64355 0 64355 21422 48966
13200 HANKINTAENNAKOT - ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 0 617 0 617 165 114
13300 MUUT SAAMISET - ANORA FORDRINGAR 0 44468 0 44468 6499 22016
13400 SISÄISET SAAMISET - INTERNA FORDRINGAR 0 329 0 329 0 275
2 0000 VARASTOT - FÖRRÄO 0 10516 0 10516 3172 13728
31100 VARS.MENOJEN ENN. - FÖRSKOTT Pi EGENTL.UTGIFT. 0 1770 0 1770 820 540
31200 PÄÄOMAMENOJEN ENN. - FÖRSKOTT PA KAP.UTGIFTER 0 539 0 539 1611 9384
41000 OMAT RAHAST.IER.KATT. I-E3NA FONDERISP.TACKN.1 0 11206 0 11206 273 696
4 2000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.(-OONAT.FONDER(SP.TACKN.) 0 4144 0 4144 155 866
5 1100 VÄLITFT.LAINAT.VAI.TION-FÖRMEDLADE LÄN.AV STAT. 0 266573 0 266573 63931 206858
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTADSLAN 0 241623 0 241623 58170 187496
51120 ASUTIJSLAINAT - KOLONISATIONSLAN 0 23229 0 23229 5650 17860
51130 TYÖLLISYYSLAINAT - SYSSELSATTNIN3SLÄN 0 1236 0 1236 96 708
51140 OPINTOLAINAT - STUDIELAn 0 27 0 27 0 0
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - ÖVR.FÖRMEDLADE LAN 0 458 0 458 15 774
51250 MUUT VALTION TOIM.ANNOT - ÖVR.STATL.UPPDRA3 0 4324 0 4324 1314 3159
52100 VALV.LASTEN TILIT - U.TILLSYN ST. BARNS KONTON 0 543 0 543 145 788
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN VARAT - ÖVR.VAr DTAG. MEDEL 0 1861 0 1861 1496 638
5 3000 VAKUIJSTALLETUKSFT - GARANTIDEPOSIT IONER 0 95 0 95 832 1141
54000 MUUT HIJOSTASSA OL* VARAT - ÖVR. FÖRVAL'T. MEDEL 0 4493 0 4493 31 1730
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERIN3SUNDERSK0TT 0 1556 0 1556 273 1978
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 647349 0 647349 206581 459611
PASSI IVAT - PASSIVA
H I O O MENOJÄÄMÄT - UTGIFTSRESTER 0 66620 0 66620 26649 87672
1 1200 VFROMPIO..SOS.TURVAMAKS.— SOC.AVG.SKATTEINNEH. 0 18216 0 18216 6406 14611
11300 MUUT TILIVELAT - ÖVRI3A KONTOSKULDER 0 12360 0 12360 4812 7833
1 1400 SISÄISET VELAT - INTERNA SKULDER 0 1 0 1 0 809
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 0 12636 0 12636 4692 9961
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 0 70970 0 70970 42993 39528
21100 VARSINAISET MFNOT - FÖR EGENTLIGA UTGIFTER 0 6110 0 6110 1691 4802
21200 PÄÄOMAMENOT - FÖR KAPITALUTGIFTER 0 64859 0 64859 41302 34726
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 1
23100 FNN.PER.TILINJ. - SALDO Pi FÖRSKOTTUPPBÖRDEN 0 20287 0 20287 7444 15598
23200 VEROJÄÄM.SEI.V.ERÄT - SKATTINDR IVN.UTREDN.POST. 0 42672 0 42672 19820 21018
23300 MUUT PO I ST.JA PAL.M.RAHAT - ÖVR.AVSKRI VNINGAR 0 127 0 127 14 61
31000 ENNAKKOTULOT - TNKOMSTFÖRSKOTT 0 22995 0 22995 8565 9969
31100 VARSINAISET TULOT - FÖR EGENTLIGA INKOMSTER 0 11732 0 11732 4764 7277
31200 PÄÄOMATULOT - FÖR KAP ITALINKOMSTER 0 11263 0 11263 3801 2692
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) - E3NA FONDER!KAP ITAL) 0 66649 0 66649 9759 35071
42000 LAHJ.RAHASTOT!P-OMÄT) - DONAT.FONDER(KAPITALI 0 4499 0 4499 230 1001
51100 VÄLITETYT LAINAT - FÖRMEDLADE LÄN IAV STATEN) 0 266379 0 266379 63869 206367
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTAD$LÄN 0 241608 0 241608 58137 187404
51120 A SUTUSLA INA T - KOLONISATIONSLÄN 0 23104 0 23104 5633 17833
51130 TYÖLL ISYYSLAINAT - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 0 1189 0 1189 97 739
51140 OPINTOLAINAT - STUDIELÄN 0 . 20 0 20 0 0
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - ÖVR.FÖRMEDLADE LÄN 0 458 0 . 458 2 411
51250 MUUT VALT.TOIM.ANNOT - ÖVR.STATL.UPPDRAS 0 1043 0 1043 313 574
52000 HUOLI FTTAVIFN PÄÄOMAT - VÄRDTAGARNAS KAPITAL 0 2906 0 2906 1919 1729
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTIKAPITAL 0 84 0 84 832 1157
54000 MUUT HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - ANNAT FÖRV.KAPITAL 0 5933 0 5933 14 1907
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSÖVERSKOTT 0 32972 0 32972 6249 4521
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 647349 0 647349 206581 459609
TAUiU NRO 50.? DMA ISUUSTASEFT 31.12.1975 
T AftELI NUMMER 50.2 FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12.1975
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F INANSIERINGST1LLGÄNGAR 0 339398 0 339398 132528 217810
20000 VARASTOT - FÖRRÄQ 0 10516 0 10516 3172 13728
30000 SIIRTYVÄT FRÄT - RESULTATREGLER INGSPOSTER 0 2309 0 2309 2431 . 9922
40000 RAHAST.FRIT.KATTEET - FONDERNAS SPEC.TÄCKNIN3 0 15350 0 15350 428 1582
51100 TONTIT - TOMTER 0 64348 0 64 348 105268 34562
51200 MAA-JA MFTSÄTILAT ~ JORD-OCH SKOGSLÄGENHETER 0 118372 0 ' 118372 53510 57009
51300 VESIALUEET - VATTENflMRÄDEN 0 2076 0 2076 28 3680
51400 m u u  MAAOMAISUUS - ÖVRIG JORDEGENOOM 0 19890 0 19890 38 65046
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET - ÄM8ETSVERK 0 . INRÄTTN. 0 719922 0 719922 303250 482227
52200 ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNADER 0 104117 0 • 104117 37936 49240
52300 MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA 8YGGNA0ER 0 106776 0 106776 39558 106865
53000 KIINTEÄT RAKENTEET - F ASTA KONSTRUKTIONER 0 . 241622 0 241622 51078 193029
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 0 70362 0 70362 32861 55883
55100 nSUUDFT KUNT.YHT.LAIT.“ ANOELAR I KOMM.GEM.IN. . 0 129678 0 129678 38006 109680
55500 MUUT ARVOPAPERIT - ÖVRIGA VÄROEPAPPER 0 48909 0 48909 11560 21283
61000 TAI OUSARVIOl AINAT - GENOM BUOGETEN UTGIVNÄ LÄN 0 16928 0 16928 3066 10763
62000 FRÄÄNTYMÄTT.KAUPPAHINN.-KÖPESKILL* *INTE BETALT 0 11883 0 11883 67 4400
63000 VALTION VEL KA S TT.“ STATENS SKULDFÖRBlNDElSER 0 0 0 0 0 0
64000 MUU L A INAN4NT0 - ANNAN LÄNGIVNING 0 3544 0 3544 581 5583
70000 HUOSTASSA Oi.FVÄT VARAT - FÖRVALTAOE MFDEL 0 277890 0 277890 67749 214313
00000 YHTFENSÄ “ SUMMA 0 2303897 0 2303897 883116 1656626
OULUN LÄÄNI LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS U n KOKO MAA - HELA LANDET
ULE ÄBORGS LÄN
U-OMRÄOFSZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-U— OMRÄOESZON KEHITYSALUEVYÜHYKE-U -OMRÄDESZON
3 YHT -SUMMA 1 2 . 3 YHT -SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA
0 207 79 0 0 79 587 6248 3631 10466
0 28265 19262 0 0 19262 43653 129551 260450 433654
. 0 24261 13800 0 0 13800 37681 87568 180577 305826
0 443 173 0 0 173 211 1040 3423 4674
0 61595 23546 0 ' 0 23546 101604 203621 943287 1248512
0 5 0 0 . 0 0 88 225 9773 10086
0 206765 144987 0 0 144987 339320 645799 1344290 2329409
0 70388 44300 0 0 44300 100206 260122 781971 1142301
0 279 606 0 0 606 978 1181 9738 11697
0 2851 7 18535 0 0 18535 37576 108444 363054 509074
0 275 276 0 0 276 1045 672 2789 4506
0 16900 11086 0 0 11086 24545 62102 292124 378771
0 1360 616 0 0 616 3700 5304 20919 29923
0 10995 3066 0 0 3066 6062 16792 45824 66678
0 969 490 0 0 490 7412 17373 54347 79132
0 1043 133 0 0 133 1999 8428 13044 23471
0 270789 126494 0 0 126494 325072 847810 1029933 2202815
0 245666 116871 0 0 116871 289838 768896 989670 2048404
0 23530 8817 0 0 8817 32726 73610 33462 139798
0 804 430 0 0 430 1134 3620 2022 6776
0 0 0 0 0 0 0 32 6 38
0 789 376 0 0 376 1374 1652 4771 7797
0 4473 2748 0 0 2748 6557 13964 25597 46118
0 933 49 0 0 49 322 2476 1905 4703
0 2134 1129 0 0 1129 3424 7248 19638 30310
0 1973 269 0 0 269 1644 3194 46274 51112
0 1761 133 0 0 133 478 13097 7903 21478
0 2251 3429 0 0 3429 5852 9681 28507 44040
0 666192 370909 0 0 370909 949819 2191835 4707037 7848691
0 116521 32825 0 0 32825 97415 281326 496851 875592
0 21017 15786 0 0 15786 37982 69864 139115 246961
0 12645 3990 0 0 3990 13906 33 740 126482 174128
0 809 1362 0 0 1362 1566 2122 10975 14663
0 14653 11564 0 0 11564 21985 47500 33884 103369
0 82521 73605 0 0 73605 171190 255245 885224 1311659
0 6493 4173 0 0 4173 9265 26455 99390 135110
0 76028 69432 0 0 69432 161925 228789 785634 1176548
0 I 0 0 0 0 314 832 6204 7350
0 23042 25862 0 0 25862 69840 101681 210640 382161
0 40838 30339 0 0 30339 72073 161410 349000 582483
0 75 790 0 0 790 816 363 1783 2962
0 18534 11319 0 0 11319 31790 65685 196278 293753
0 12041 8985 0 0 8985 23785 38515 43565 105865
0 6493 2334 0 0 2334 6005 27170 152713 167888
0 44830 29385 0 0 29385 72324 213685 815169 1101178
0 1231 235 0 0 235 2452 10691 17825 30968
0 270256 126241 0 0 126241 324629 847113 1030500 2202242
0 245541 116821 0 0 116821 290115 768713 991362 2050190
0 23466 8 526 0 0 8526 31933 72989 32565 137487
0 836 540 0 0 540 1258 3605 1652 6515
0 0 0 0 0 0 0 20 4 24
0 413 354 0 0 354 1323 1786 4918 6027
0 887 576 0 0 576 1991 3425 11179 16595
0 3648 1630 0 0 1630 7946 12533 22344 42823
0 1989 276 0 0 276 1650 3192 55922 60764
0 1921 369 0 0 369 1267 11541 107427 120235
0 • 10770 4757 0 0 4757 16684 69610 189251 277745
0 0 0 0 0 0 0 74 979 1053
0 666190 370909 0 0 370909 949820 2191835 4707035 7848690
0 350338 220988 0 0 220988 561703 1183684 3118226 4863613
0 16900 11087 0 0 11087 24547 62102 292124 378773
0 12353 3682 0 0 3682 9762 22094 66743 98599
0 201 0 623 0 0 623 9411 25799 67398 102608
0 139850 45318 0 0 45318 226140 .310163 2002080 2538383
0 110519 30779 0 0 30779 168134 543835 1078914 1790883
0. 3708 109 0 0 109 1692 22516 26199 50407
0 65084 14558 0 0 14558 14946 120747 146432 282125
0 785477 356342 0 0 356342 1028914 2464774 5854262 9347950
0 «7176 86685 0 0 86685 190347 423009 801326 1414682
0 146423 74894 0 0 74894 185551 398020 404411 987982
0 244107 205991 0 0 205991 419640 970860 3131881 . 4522381
0 88744 77476 0 0 77476 168624 258321 798466 1225411
0 147686 127111 0 0 L27111 222940 460394 743414 1426748
0 32843 15986 0 0 15986 58274 176649 431603 666526
n 13829 2741 0 0 2741 13601 . 69764 450279 533644
0 4467 349 0 0 349 2613 29744 47431 79788
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6164 582 0 0 582 ' 1468 15389 157172 174029
0 282062 130821 0 0 130821 337496 887794 1131260 2356550
0 2539742 1406122 0 0 1406122 3645802 8445673 20749621 32841096
TUNNUS TASEEN ERÄ 
1 OENT BAt ANSPOST 
PASSITVAT - PASSIVA
UUOENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN TURUN-P0R1N LÄÄNI
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN
KEHITYSALUEVYÖHYK6-U-0MRÄDESZ0N KEHITYSALUEVYÖHYKE-
1 2 3'll YHT-SUHMA 1 2
10000 TIU VELAT JA KASSALAINAT-KONTOSKULO.Q.KASSALÄN 
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 
21100 OBLIGAATIOT - OBLIGATIONER
21200 VALTIOLTA - AV STATEN
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV FOLKPENSIONSANST 
21400 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPAR8ANKER
21600 OSUUSPANKEILTA - AV ANOELSBANKER
21700 LIIKEPANKEILTA - AV AFFÄRSBANKER
2 1 flOO K I INNI TYSLIJQTTOLA I T. - AV HYPOTEKSINRÄTTN. 
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FÖRSÄKRINGSANSTALT. 
21910 MIJIITA RAHOITUSLAIT.- AV ÖVR.PENNINGINRÄTTN. 
2192Ö M U U T A  - AV ANDRA
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVR.LÄNGFRIST. LÄN 
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RFSULTATREGLERINGSPOSTER 
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 
51000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMAT) - EGNA FONDER(KAPITAL) 
52000 iAHJ.RAHASTOT(P-0MATI - OONAT.FONOERIKAP ITAL) 
60000 VARAUKSET - RESFRVERINGAR 
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFÖRMÖGENHET 
00000 YHTFENSÄ - SUMMA
VASTUUT - ANSVARSFÖRBINOFLSER
1 FRÄÄNTYMÄTT.TNO.KOROTUKSET - INOEXFÖRHÖJNINGAR
2 ANNFTUT TAKAUKSET - BEVlLJADE BORGESFÖRBINO.
3 MUUT VASTUUT - ÖVR.ANSVÄRSFÖRBINOELSER
O YHTFFNSÄ - SUMMA
0 0 367395 367395 2854 17308
0 0 842185 842185 7103 52915
0 0 200895 200895 0 0
0 0 83885 83885 763 12236
0 0 9314 9314 167 84
0 0 49808 49808 606 9586
0 0 67019 67019 3194 5920
0 0 34722 34722 . 687 5981
0 0 118410 118410 624 1604
0 0 186191 186191 200 6901
0 0 57663 57663 384 6142
0 0 4245 4245 0 2273
0 . 0 30033 30033 478 2186
0 0 7486 7466 37 6
0 0 23855 23855 126 3106
0 0 450690 450690 1847 31642
0 0 3S4604 354604 587 3101
0 0 7024 7024 86 158
0 0 695094 695094 2077 12231
0 0 79187 79187 1358 -1184
0 0 7669340 7669340 9812 106255
0 0 10496862 10496862 25685 225538
0 0 4673 4673 0 143
0 0 377413 377413 2610 18708
0 0 46374 46374 0 43
0 0 428460 428460 2810 18694
TAULU NRO 50.5 - RAHOITUSTAS6ET 31.12.1975 1 
ERIEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA <S)
TABELL NUMMER 50.5 - FINANS1ERINGSBALANSER 31.12.1975 
POSTFRNAS ANOEL AV BALANSENS SLUTSUMMA (*)
AKTIIVAT - AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAMISET - PENGAR O.BANKTILLG. 0.00 0.00 32.08 32.08 32.40 13.83
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0.00 0.00 0.32 0.32 0.00 0.00
13000 SAAMISET - FORDRINGAR 0.00 0.00 40.33 40.33 44.17 31.70
2 0000 VARASTOT - FÖRRÄO 0.00 0.00 8.38 8.38 0.08 1.31
30000 SIIRTYVÄT FRÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 0.00 0.00 0.75 0.75 0.07 3.78
40000 RAHAST.ER.KATTEET - FONOERNAS SpECIALTÄCKNING 0.00 0.00 0.87 0.87 1.85 0.41
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FÖRVALTAOE MEDEl 0.00 0.00 17.11 17.11. 20.96 45.60
60000 ALIJÄÄMÄ - UNOERSKOTT 0.00 0.00 0. 16 0.16 0.47 3.36
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PASSITVAT - PASSIVA
10000 VIEKAS PÄÄGMA - FRÄMMANDE KAPITAL 0.00 0.00 17.88 17.88 31.79 25.05
20000 VARAUKSFT - RE SERVERINGAR 0.00 0.00 33.27 33.27 23.14 17.70
30000 SIIRTVVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 0.00 0.00 6.01 6.01 1.40 5.07
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 0.00 0.00 17.31 17.31 7.50 4.72
50000 .HUOSTASSA flLEVAT PÄÄOMAT - EÖRVALTAT KAPITAL 0.00 0.00 21.57 21.57 20.57 45.80
60000 VLIJÄÄMÄ - (IVERSKOTT 0.00 0.00 3.95 3.95 15.61 1.65
00000 VHTFENSÄ - SUMMA 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
OMAISUUSTASEET 31.12.1975 - FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12. 1975
AKTIIVAT - AKTIVA
1 0000 RAHOITUSOMAISUUS - F INANSIERINGSTILLGÄNGAR 0.00 0.00 14.45 14.45 26.55 13.95
VARAST..SIIRT.ERÄT,ER.KATT.-FÖRR.,RES.tSPEC.TÄ 0.00 0.00 1.99 1.99 0.69 1.68
51000 MAAOMAISUUS - JORDEG6ND0M 0.00 0.00 18.28 18*28 6.56 9.65
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 0.00 0.00 32.36 32.36 44.06 41.34
53000 KUNT.RAKENT.JA LAITT.-PASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 0.00 0.00 15.66 15.66 2.46 3.14
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER ' 0.00 0.00 4.86 4.86 6.15 4.65
5 5000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0.00 0.00 4.56 4.56 5.95 10.40
60000 LAINANANTO JA MUUT SAAT.-UTG.LÄN O.ÖVR.FOROR. 0.00 0.00 4.43 4.43 0.31 1.23
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FÖRVALTAOE MEOEL 0.00 0.00 3.41 3.41 7.27 13.97
00000 YHTFFNSÄ - SUMMA 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PASSITVAT - PASSIVA
10000 VIERAS RAHOITUSP.OMA-FRÄMM.FINANS.KAPITAL 0.00 0.00 3.50 3.50 11.03 7.67
20000 PITKÄAIKAISET LAINAT - LÄNGFRISTIGA LÄN 0.00 0.00 8.09 8.09 27.58 23.46
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -RESULTATREGLERINGSPOSTER 0.00 0.00 0.23 0.23 0.49 1.38
40000 HUOSTASSA OI.PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 0.00 ; 0.00 4.29 4.29 7.14 14.03
5 0000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 0.00 0.00 3.45 3.45 2.60 1.44
60000 VARAUKSET - RESFRVERINGAR 0.00 0.00 6.62 6.62 8.02 5.42
70000 OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 0.00 0.00 73.82 73.82 43.15 46.59
00000 YHTFFNSÄ - SUMMA 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
T A U L U  
T AREL 1
N R O  5 5 . 7  - E R Ä I T Ä  TUNNIJSl U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5  
N U M M F R  5 5 . 7  - V I S S A  R E L Ä T 1 O N S T  A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5
0 0 0 0 1 V F L 4 T  M K . / A S U K A S  - SKUI.OER MK . / 1 N V Ä N A R  E 0 0 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 8 8 13 4 8
0 0 0 0 ? K Ä Y T T O O M . M K . / A S U K A S - A N I Ä G G N . T I L L G . M K . / INV. 0 0 7 2 7 6 7 2 7 6 2 5 1 2 2 9 9 5
0 0 0 0 3 V A R A T  M K . / A S U K A S  -  T I L L G Ä N G A R  M K . / I N V Ä N A P E 0 0 9 2 8 2 9 2 8 2 3 5 7 5 3 7 2 5
0 0 0 0 4 N F T T 0 V 4 R  ALI. »M K . / A S U K A S  - N E T T Q F Ö R M . M K . / I  NV. 0 0 8 0 6 0 8 0 6 0 2 0 7 3 2 3 1 4
0 0 0 0 5 V A S T U U T  M K . / A S U K A S  - A N S V A R S F Ö R B .  M K . / I N V . 0 0 3 9 2 39 2 4 1 8 362
0 0 0 0 6 I A I N 6 K U S T .  M K . / A S U K A S  -  L Ä N E K O S T N . M K . / 1NV. 0 0 6 0 60 94 100
0 0 0 2 1 V E L A T  P . / V E R O Ä Y R I  -  S K U L O F R  P . / S K A T T Ö R E 0 . 0 0 0 . 0 0 6 . 2 8 6 . 2 6 1 3 . 4 9 1 6 . 2 8
0 0 0 7 ? 1. A I N A K U S T .  P. / Ä Y R  I-l. Ä N F K 0 S T N . P . / S K 4 T T Ö R E 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 3 4 0 . 3 4 0 . 8 5 1 . 21
0 0 0 3 1 V F L A T  M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  - 0 0 1 6 1 7 1 6 1 7 2 3 6 8 - 2 0 3 6
SKULOFR MK./ BFFniKNING 1 ARRETSÄLDER
1) KEHITYSALUEVYÖHYKEJAKO ON VUODEN ALUN MUKAINEN -  INDELNINGEN I UTUECKLINGSOMRÄOESZONER ÄR UPPG30RD I ENLICHET MED 
f DRHÄLLANDENA I BORDAN AV ÄRET.
2) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTE» ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT -  KOMMUNER SOM FALLER ÜTANFÖR U.QNRÄDESZONERNA
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ABO-R.ltiRNFRDRC.S LÄN 
U-OMRSDES7JJN
AHVENENMAAN LÄÄNI - ÄLANDS LÄN 
KEHITYSALUEVYÖHYKE-U— OMRÄOESZON
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 
KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OMRÄDESZON
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 
KEHITYSALUEVYÖHYKE
3 YHT-SUMMA 1 2 3 YHT- SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA 1 2
187644 207806- • 0 10674 0 10674 0 6864 154959 161823 0 1593
538916 598934 0 22617 0 22617 0 30609 499253 529862 0 7371
2800 2800 0 0 0 0 0 0 130 130 0 0
74753 87752 0 6475 0 6475 0 9893 83127 93020 0 2824
1 3756 14007 0 259 0 259 0 490 9361 9871 0 196
74624 84816 0 1737 0 1737 0 4231 52326 56557 0 874
60081 69195 0 1209 0 1209 0 3997 54252 58249 0 703
48216 ' 54884. 0 460 0 460 0 1784 34360 36144 0 1158
92344 94572 0 1879 0 1079 0 3171 152733 155904 0 0
67097 74198 0 665 0 665 0 1826 43203 45029 0 941
56153 62679 0 9153 0 9153 0 4424 37228 41652 0 675
23443 25716 0 757 0 757 0 518 18222 18740 0 0
25650 28316 0 21 0 21 0 275 14292 14567 0 0
14521 14564 0 0 0 0 0 0 1717 1717 0 0
1 3063 16295 0 107 0 107 0 568 20209 20777 0 354
315687 349176 0 13823 0 13823 0 17707 277036 294743 0 3052
120979 124667 0 562 0 562 0 3938 268046 271984 0 573
5717 5961 0 113 0 113 0 165 3983 4146 0 12
330882 345190 6 11222 0 11222 0 11578 294844 306422 . 0. 5034
44918 45092 0 4713 0 4713 0 1462 13107 14569 0 1146
2209991 2326058 0 58278 0 58278 0 87433 2728009 2815442 0 30012
3782319 4033742 0 122109 0 122109 0 160324 4261163 4421487 0 49147
VASTUUT - ANSVARSFflRBINDELSER
644 787 0 0 0 0 0 31 667 698 0 0
127304 148822 0 8306 0 8306 0 6114 201035 207149 0 638
7281 7324 0 219 0 219 0 0 1284 1284 0 0
135229 156933 0 8525 0 8525 0 6145 202986 209131 0 638
RAHOITUSTASEET - EINANSIERIN3SBALANSER
a k t i i v a t  - Ak t iv a
27.52 26.71 0.00 25.33 o.oo 25.33
Û.01 0.01 0.00 0.05 0.00 0.05
33.51 33.48 0.00 36.45 0.00 36.45
4.42 4.19 0.00 2.93 0.00 2.93
2.18 2.26 0.00 0.50 0.00 0.50
2.01 1.91 0.00 0.42 0.00 0.42
29.91 30.81 0.00 34.05 0.00 34.05
0.43 0.62 0.00 0.26 0.00 0.26
100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
0.00 28.24 28.44 26.43 0.00 39.31
0.00 0.00 0.27 0.26 0.00 0.00
0.00 28.79 33.74 33.55 0.00 ■ 31.88
0.00 0.49 5.12 4.94 0.00 1.63
0.00 0.21 2.13 2.06 0.00 0.74
0.00 0.34 2.34 2.26 0.00 0.15
0.00 41.88 26. 02 26.62 0.00 26.29
0.00 0.03 1.93 1.66 0.00 0.00
0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
PASSI IVAT. - PASSIVA
18.54 19.05 0.00 . 26.12 0.00 26.12 0.00 16.15 14.52 14.58 0.00 13.54
32.03 31.07 0.00 27.05 0.00 27.05 0.00 27.25 27.50 27.49 0.00 42.79
1.82 2.02 0.00 0.26 0.00 0.26 0.00 1.79 3.61 3.54 0.00 3.01
12.26 11.76 0.00 1.63 0.00 1.63 0.00 9.66 25.37 24.77 ‘ 0.00 4.97
30.56 31.43 0.00 33.32 0.00 33.32 0.00 41.67 25.84 26.44 0.00 25.94
4.78 4.67 0.00 11.62 0.00 11.62 0.00 3.47 3.16 - 3.17 0.00 9.74
100.00 100.00 0.00 100.0Ó 0.00 100.00 0.00 100.00 ioo.oo íoo.óó 0.00 100.00
OMAISUUSTASEET - FflRMOGENHETSBALANSER 
AKTIIVAT - AKTIVA
16.66 16.57 0.00 21.01 0.00 21.01 0.00 15.12 15.71 15.69 0.00 17.04
2.35 2.30 0.00 1.31 0.00 1.31 0.00 0.28 2.41 2.34 0.00 0.60
12.66 12.46 0.00 13.97 0.00 13.97 0.00 6.79 15.13 14.83 0.00 7.21
* 32.02 32.61 0.00 39.03 0.00 39.03 0.00 40.96 40.13 40.16 0.00 51.33
15.81 15.02 0.00 2.26 0.00 2.26 0.00 9.24 10.69 10.64 0.00 0.12
3.21 3.31 0.00 3.48 0.00 3.48 0.00 4.15 1.86 1.95 0.00 5.09
6.68 6.89 0.00 6.43 0.00 6.43 0.00 9.58 5.62 5.95 0.00 10.67
2.43 2.35 0.00 0.94 0.00 0.94 0.00 2.79 1.70 1.74 0.00 1.64
8.17 8.49 0.00 11.57 0.00 11.57 0.00 11.10 6.55 6.71 0.00 6.29
100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
PASSItVAT - PASSIVA
4.96 5.15 - 0.00 8.74 0.00 8.74 0.00 4.28 3.64 3.66 0.00 3.24
14.63 15.21 0.00 18.52 0.00 18.52 0.00 19.09 11.76 12.02 0.00 15.00
0.35 0.40 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 0.35 0.47 0.47 0.00 0.72
8.35 8.66 0.00 11.32 0.00 11.32 0.00 11.04 6.50 6.67 0.00 6.21
3.35 3.24 0.00 0.55 0.00 0.55 0.00 2.56 6.38 6.25 0.00 1.19
^8.75 8.56 0.00 9.19 0.00 9.19 0.00 7.22 6.92 6.93 0.00 10.24
59.62 58.78 0.00 51.59 0.00 51.59 0.00 55.45 64.33 64.01 0.00 63.40
100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
1160 1177
416R 4065
5439 5293
4247 4082
211 225
H l 82
9 . 1  1 9 . 5 1
0 . 6 3 0 . 6 6
1729 1758
0 1493
0 3570
0 4844
0 3360
0 382
0 88
0.00 12. 93
0.00 0.76
0 2302
0 1493
0 3570
0 4844
0 3360
0 382
0 88
0.00 12.93
0.00 0.76
0 2302
0 1331
0 4028
0 5064
0 3715
|0 218
0 79
0.00 12.06
0.00 0.72
0 1996
1039 1052
4973 4932
6312 6259
5243 5178
321 317
65 66
8.13 8.27
0.51 0.51
1534 1554
0 830
0 3368
0 4266
0 3407
0 59
0 44
0.00 10.62
ooo 0.57
0 1273
TUNNUS TASEEN FRA 
IDENT BAIANSPOST 
PASSITVAT - PASSIVA
KYMEN LÄÄNI MIKKELIN LÄÄNI - SiT MICHELS LÄN
KYMMENE LÄN
U-OMRÄOESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-0MR1DESZ0N
3 YHT-SUMMA 1 2 3  YHT-SUMMA
10000 TILIVELAT JA KASSALAINAT-KONTOSKULD.O.KASSAL ÄN 
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLÄN 
21100 OBLIGAATIOT - 0BLI3ATI0NER
21200 VALTIOLTA - AV STATEN
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV FOLKPEN$IONSANST
21400 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKER
21600 OSUUSPANKEILTA - AV ANDEl SBANKER
21700 LIIKEPANKEILTA - AV AFFÄRSBANKER
21Ä00 KIINNITVSlUOTTOLAIT. - AV HYPOTEKSINRÄTTN.
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FÖRSÄKRINGSANSTALT.
21910 M U U T A  RAHOITUSLAIT.- AV ÖVR.PENNINGINRÄTTN.
21920 MUILTA - AV ANDRA
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVR.LÄNGFRI ST. LÄN 
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RFSULTATREGLERINGSPOSTER 
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPtTAL 
51000 OMAT RAHASTOT I PÄÄOMAT) - EGNA FONOER(KAP ITAL) 
52000 LAHJ.RAHASTOT(P-OMAT1 - OONAT.FONOER1 KAPITALI 
60000 VARAUKSET - RESFRVERINGAR 
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 
72000 . NETT0K4NTA0M4ISUUS - NETTOFfjRMÖGENHET 
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
VASTUUT - ANSVARSFrtRBlNDELSER
1 FRÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET - INDEXFÖRHÖJNINGAR
2 ANNETUT TAKAUKSET - . BEVILJADE BORGESFÖRBINO.
3 MUUT VASTUUT - rtVR.ANSVARSF0RBINOELSER
O YHTFENSÄ - SUMMA,
66335 87928 0 45401 0 45401
239474 246845 0 181083 0 181083
0 0 0 0 0 0
59052 61876 0 45065 0 45065
5834 6030 0 2551 0 2551
31917 32791 0 28553 0 26553
27725 28428 0 16670 0 16670
21515 22673 0 19407 0 19407
32786 32786 0 22144 0 22144
30466 31407 0 12479 0 12479
22801 23476 0 22839 0 22839
337 7 3377 0 2215 0 2215
4000 4000 0 9160 0 9160
4207 4207 0 2409 0 . 2409
9315 9669 0 9299 0 9299
1B3960 187012 0 82120 0 82120
72636 73211 0 31451 0 31451
1125 1137 0 2462 0 2462
132029 137063 0 90536 0 90536
24514 25660 0 7259 0 7259
1455678 1485690 0 762845 0 762845
2209275 2258422 0 1214865 0 1214865
225 225 0 335 0 335
137210 137848 0 26804 0 26804'
12015 12015 0 3727 0 3727
149450 150086 0 30866 0 30666
TAULU NRO 50.5 - RAHOITUSTASEET 31.12.1975 
ERIEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (*)
TABELI NUMMER 50.5 - FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1975 
POSTERNAS ANOEL AV BALANSENS SLUTSUMMA (Xl
AKTIIVAT - AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAMISET - PENGAR O.BANKTILLG. 25.73 26.03 0.00 27.44 0.00 27.44
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
13000 SAAMISET - FORORINGAR 33.04 33.01 0.00 36.36 0.00 36.36
2 0000 VARASTOT - FrtRRÄO 3.23 3.19 0.00 3.85 0.00 3.85
30000 SItRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 1.10 1.09 0.00 0.73 0.00 0.73
40000 RAHAST.FR.KATTEET - FONOERNAS SPEC1ALTÄCKNING 0.68 0.66 0.00 0.90 0.00 0.90
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FÖRVAlTADE MEOEL 36.23 36.00 0.00 30.70 0.00 30.70
60000 ALIJÄÄMÄ - UNOERSKOTT 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
PASSIIVAT - PASSIVA
10000 VIERAS PÄÄOMA - FRÄNMANDE KAPITAL 16.89 16.81 0.00 17.08 0.00 17.08
20000 VARAUKSET - RESFRVERINGAR 25.74 26.12 0.00 33.30 0.00 33.30
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 2.58 2.58 0.00 4.27 0.00 4.27
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 14. 16 13.96 0.00 12.47 0.00 12.47
50000 HUOSTASSA OLFVAT PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL . 35.86 35.64 0.00 30.20 0.00 30.20
60000 YLIJÄÄMÄ - rtVERSKOTT 4.78 4.89 0.00 2.68 0.00 2.68
00000 YHTEFNSÄ - SUMMA 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
OMAISUUSTASEET 31.12.1975 - FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12. 1975
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIER!NGSTILLGÄNGAR 13.65 13.72 0.00 14.28 0.00 14.28
VARAST.* SI IRT.ERÄT.ER.KATT.-FÖRR.«RES.»SPEC.TÄ 1.16 1.15 0.00 1.23 0.00 1.23
51000 MAAOMAISUUS - JORDEGENOOM 9.57 9. 52 0.00 20.84 0.00 20.84
5 2000 RAKENNUKSET - BVGGNAOER 33.59 33.97 0.00 34.66 0.00 34.66
5 3000 KIINT.RAKENT.JA LAITT.—PASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 19.66 19.23 0.00 11.27 0.00 11.27
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 3.95 3.97 0.00 3.94 0.00 3*94
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 8.85 8.89 0.00 6.13 0.00 6.13
60000 LAINANANTO JA MUUT SAAT.-UTG.LÄN O.ÖVR.FORDR. 1.17 1.18 0.00 0.78 0.00 0.78
70000 HUOSTASSA OIFVAT VARAT - FÖRVALTAOE MEOEL 8.41 8.37 0.00 6.67 0.00 6.87
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
PASSITVAT - PASSIVA
10000 VIERAS R AHOITUSP.OMA-FRÄMM.FINANS.KAPITAL 3.91 3.89 0.00 3.74 0.00 3.74
20000 PITKÄAIKAISET LAINAT - LÄNGFRISTIGA LÄN , 11.03 11.12 0.00 15.10 0.00 15.10
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 0.42 0.43 0.00 0.77 0.00 0.77
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 8.33 8.28 0.00 6.76 0.00 6.76
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 3.34 3.29 0.00 2.79 0.00 2.79
60000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 5.98 6.07 0.00 7.45 0.00 7.45
70000 OMA PÄÄOMA - EGFT KAPITAL 67.00 66.92 0.00 63.39 0.00 63.39
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
TAULU
TABELI
NRO 55.2 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1975 
NUMMER 55.2 - VISSA RELATICNSTAL 31.12.1975
ooooi VELAT MK./ASUKAS - SKULDER MK./INVÄNARE 984 979 0 1089 0 1089
0000? KÄYTTönM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.Tl LLG.MK./INV. 4983 4933 0 4442 0 4442
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGÄN3AR MK./INVÄNARE 6036 5981 0 5384 0 5384
00004 NETTDVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFilRM.MK./ INV. 5030 4979 0 4257 0 4257
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFÖRB. MK./INV. 445 433 0 146 0 146
00006 IAINAKUST. MK./ASUKAS - LÄNEKUSTN.MK./INV. 57 57 0 75 0 75
00021 VEI AT P./VFRC1ÄYRI - SKULDER P./SKATTÖRE 8.02 8.08 0.00 11.24
ooo 11.24
0002? 1 a i n a k u s t .p ./äy ri- l ä n e k o s t n .p ./s k a t t ö r e 0 • 46 0.47 0.00 0.78 0.00 0.78
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 1458 1452 0 1634 0 1634
SKULDFR MK./ RFFQLKNING I ARBETSÄL06R
POHJO! S'-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KAR Et. ENS LAN 
KEHITYSAlUEVYrtHYKF-U-OOMRÄOESZON
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 
KEHITYSALU6VYÖHYK6-U-OMRÄOESZON
42467
126075
0
38967 
1293 
21901 
8624 
15870 
1 303?
9 60 0  
1 3923 
1660 
1205 
518 
7566 
102018 
28214 
152? 
A1051 
1810 
601285 
992527
VASTUIIT - ANSVARSFrtR81 NOELSER
115
31724
1904
33743
YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA 1 2
0 42467 17243 53800 0 71043 0 666830 126075 57358 170983 0 226341 0 2115920 0 0 150 0 150 0 00 38967 19938 33359 0 53297 0 585790 1293 1092 3176 0 4268 0 24340 21901 11135 26767 0 37902 0 277790 8624 3083 12387 0 15470 0 182600 15870 3132 13096 0 16228 0 201600 13032 4299 28381 0 32680 0 286920 9600 4629 28311 0 32940 0 188360 13923 6988 17391 0 24379 0 19 5930 1660 2298 6713 0 9011 0 155800 1205 762 1252 0 2014 0 16790 518 594 3605 0 4199 0 52630 7566 3784 6292 0 10076 0 50030 102018 37579 104657 0 142236 0 1367050 28214 4379 34967 0 39346 0 373710 1522 379 1287 0 1666 0 10340 81051 30238 68088 0 98326 0 1105810 1810 2359 4553 0 6912 0 83090 601285 184240 617928 0 802168 0 10644620 992527 338153 1066164 0 1404317 0 1647002
0 115 110 248 0 358 0 3000 31724 26169 20084 0 46253 0 769640 1904 241 25903 0 26144 0 00 33743 26520 46235 0 72755 0 77264
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
HELLERSTA FINLANOS LÄN
KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OHRÄDESZON
3 YHT— SUMMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66683
211592
0
58579
2434
27779
18260
20160
28692
18836
19593
15580
1679
5263
5003
136705
37371
1034
110581
8309
1064462
1647002
300
76964
0
77264
«AMOITUSTASEET - FINANSIERINGSBALANSER
AKTIIVAT - AKTIVA
19.93 0.00 0.00 19.93 18.94 15.88 0.00 16.66 0.00 25.47 0.00 25.47
0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
35.73 0.00 0.00 35.73 36.45 36.60 0.00 36.56 0.00 33.31 0.00 33.31
2.66 0.00 0.00 2.66 3.30 5.97 0.00 5.29 0.00 2.20 0.00 2.20
0.57 0.00 0.00 0.57 2.20 0.61 0.00 1.01 0.00 0.86 0.00 0.86
2.89 0.00 0.00 2.89 0.49 1.33 0.00 1.12 0.00 0.57 0.00 0.57
37.43 0.00 0.00 37.43 38.52 38.89 0.00 38.79 0.00 37.13 0.00 37.13
0.75 0.00 0.00 0.75 0.10 0.73 0.00 0.57 0.00 0.44 0.00 0.44
100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
p a s s i i v a t  - PASSIVA
15.95 0.00 0.00 15.95 17.99 19.20 0.00 18.89 0.00 18.15 0.00 18.15
30.33 0.00 0.00 30.33 31.47 24.25 0.00 26.09 0.00 30.10 0.00 30.10
2.99 0.00 0.00 2.99 3.94 4.01 0.00 3.99 0.00 1.39 0.00 1.39
11.13 0.00 0.00 11.13 4.95 12.91 0.00 10.88 0.00 10.44 0.00 10.44
38.17 0.00 0.00 38.17 39.11 37.27 0.00 37.74 0.00 37.21 0.00. 37.21
1.43 0.00 0.00 1.43 2.55 2.35 0.00 2.40 0.00 2.70 0.00 2.70
100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 o.oo 100.66 0.00 100.00
OMÄt SUUSTASE FT • FflRMÖGENHETSBALANSER
AKTIIVAT - AKTIVA
14.95 0.00 0.00 14.95 15.67 13.82 0.00 14.26 0.00 13.11 ' 0.00 13.11
1.65 0.00 0.00 1.65 1.70 2.08 0.00 1.99 0.00 0.81 0.00 0.81
14.75 0.00 0.00 14.75 3.91 9.31 0.00 8.01 0.00 13.76 0.00 13.76
36.83 0.00 0.00 36.83 38.20 36.42 0.00 36.85 0.00 41.02 0.00 41.02
11.63 0.00 0.00 11.63 13.74 16.36 0.00 15.73 0.00 12.15 0.00 12.15
4.19 0.00 0.00 4.19 4.45 2.80 0.00 3.20 0.00 1.85 0.00 1.85
5.31 0.00 0.00 5.31 10.15 7.64 0.00 8.40 0.00 7.13 0.00 7.13
0.61 0.00 0.00 0.61 1.22 1.13 0.00 1.15 0.00 1.88 0.00 1.88
10.08 o.no 0.00 10.08 10.95 10.24 0.00 10.41 0.00 8.28 0.00 8.28
100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
PASS11VAT - PASSIVA
4.28 0.00 0.00 4.28 5.10 5.05 0.00 5.06 0.00 4.05 0.00 4.05
12.75 0.00 0.00 12.75 17i 14 16.38 0.00 16.56 0.00 13.17 0.00 13.17
0.76 0.00 0.00 0.76 1.12 0.59 0.00 0.72 0.00 0.30 0.00 0.30
10.28 0.00 0.00 10.28 11.11 9.82 0.00 10.13 0.00 8.30 0.00 8.30
3.00 0.00 0.00 3.00 1.41 3.40 0.00 2.92 0.00 2.33 0.00 2.33
8.17 0.00 0.00 8. 17 8.94 6.39 0.00 7.00 0.00 6.71 0.00 6.71
60.76 0.00 0.00 60.76 55.18 58.39 0.00 57.61 0.00 65.13 0.00 65.13
100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
954 0 0 954 1029 1284 0 1210 0 1176 0 1176
4075 0 0 4075 3262 4361 0 4Q41 0 5185 0 5185
5039 0 0 5039 4123 5383 0 5016 0 6265 0 6265
4031 0 0 4031 30 33 4088 0 3781 0 5067 0 5067
190 n 0 190 363 260 0 290 0 320 0 320
57 0 0 57 61 96 0 86 0 69 0 69
10.49 0.00 0.00 10.49 12.97 12.34 . 0.00 12.49 0.00 11.12 0.00 11.12
0.6? . o.oo 0.00 0.62 0.77 0.92 0.00 0.89 0.00 0.66 0.00 0.66
1417 0 0 1417 1548 1913 0 1808 0 1744 0 1744
TUNNUS TASEEN ERÄ VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN OULUN LÄÄNI
I DENT BAL ANSPOST ULEÄBORGS LÄN
PASSIT VAT- - PASSIVA KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-0MRÄDES20N • KEHITYSALUEVYÖHYKE-
l 2 3 YHT-SUNMA 1 2
10000 TILIVELAT JA KASSAlAINAT-KONTOSKULO.O.KASSALÄN 0 109833 0 109833 44559 120277
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLÄN 0 373227 0 373227 87554 229381
21100 OBLIGAATIOT - OHLIGATIONER 0 875 0 875 0 0
21200 VALTIOLTA - AV STATEN 0 73273 0 73273 26192 53966
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA AV FOLKPENSIONSANST 0 5776 0 5776 1210 2632
21400 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN 0 61658 0 61658 16391 29390
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKER 0 43326 0 43326 3367 15617
21600 OSUUSPANKEILTA - AV ANDELSBANKER 0 26655 0 26655 8522 24726
21700 1.1 I KEPANKF ILTA - AV AFFÄRSBANKER 0 34167 0 34167 3800 9579
21800 KIT NN ITYSLUOTTOLAIT• - AV HYPOTEKSINRÄTTN. 0 49375 0 49375 11356 43850
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FÖRSÄKRINGSANSTALT. 0 58090 0 58090 12148 .36011
21910 MUILTA RAHOITUSLAIT.- AV "ÖVR.PENNINGINRÄTTN. 0 12428 0 12428 2813 7060
21920 MUILTA - AV ANDRA 0 7607 0 7607 1756 6551
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVR.LÄN3FRI ST. LÄN 0 554 0 554 163 1709
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 16135 0 18135 5415 8577
40000 h u o s t a s s a  o l e v a t  p ä ä o m a t - f ö r v a l t a t  k a p i t a l 0 276346 0 276346 66948 211755
51000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMAT) - E3NA FONDER(K AP ITAL) 0 66648 0 66648 9759 35072
52000 LAHJ.RAHASTOTIP-OMAT) - OONAT.FONDER(KAP ITAL> 0 4497 0 4497 230 1000
60000 VARAUKSET - R ESFRVERINGAR 0 134055 0. 134055 70272 76206
71000 YLTJÄÄMS/ALIJÄÄMÄ - OVERSKOTT/UNOERSKOTT 0 . 31416 0 31416 5976 2544
72000 NFTTOKANTA0MAISUUS - NETTOFÖRMÖGENHET 0 1289184 0 1289184 592240 970104
00000 YHTFFNSÄ - SUMMA 0 2303696 0 2303896 863116 1656626
VASTUUT
1
- ÄNSVARSFÖRBINDELSER
FRÄ'ÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET - INDEXFÖRHÖJNIN3AR 0 368 0 368 282 13458
2 ANNFTl/T TAKAUKSET - BEVIIJADE BORGESFÖRß IND• 0 122731 0 122731 40760 124136
3 MUUT VASTUUT- ÖVR.ANSVARSFÖRBINDELSER 0 6409 0 . 6409 3705 19419
0 YHTEENSÄ - SUMMA 0 129508 0 129508 44747 157013
TAULU NRO 50.5 - RAHOITUSTASEET 31.12.1975 
ERIEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (
TABELL NUMMEft 50.5 - F! NANS1ERINGSBALANSER 31.12.1975 
POSTFRNAS ANOEL AV BALANSENS SLUTSUMMA I?)
AKTIIVAT AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAHISET - PENGAR O.BANKTILLG. 0.00 17.97 0.00 17.97 25.41 13.55
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00
13000 SAAMISET - FDRDRINGAR 0.00 34.49 0.00 34.49 38.74 33.90
2 0000 VARASTOT - FÖRRiO 0.00 1.62 0.00 1.62 1.54 2.99
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 0.00 0.36 0.00 0.36 1.18 2.16
40000 RAHAST.ER.KATTEET - FONDERNAS SPECIALTACKNING 0.00 ' 2.37 0.00 2.37 0.21 0.34
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FflRVALTADE MEDEL 0.00 42.93 0.00 42.93 32.80 46.63
60000 ALIJÄAm A - u n d e r s k o t t 0.00 0.24 0.00 0.24 0.13 0.43
00000 YHTEENSÄ - SUMMA . . 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL 0.00 16.97 0.00 16.97 21.57 26.35
20000 VARAUKSET r RESFRVERINGAR 0.00 20.71 0.00 20.71 34.02 16.58
30000 SIIRTYVÄT e r ä t - RESULTATREGLERINGSPOSTER 0.00 3.55 0.00 3.55. 4.15 2.17
40000 RAHASTOJEN Pä ä o m a t - FONDERNAS KAPITAL 0.00 10.99 0.00 10.99 4.84 7.85
50000 HUOSTASSA. OLEVAT PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 0.00 42.69 0.00 42.69 32.41 46.07
60000 YLIJÄÄMÄ - ÖVERSKOTT 0.00 5.09 0.00 5.09 3.02 0.98
00000 YHTEENSÄ - SUMMA . 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
OMAISUUSTASEET 31.12.1975 - FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12. 1975
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F INANSIERINGSTILL3ÄN3AR 0.00 14.73 0.00 14.73 15.01 13.15
VARAST..SIIRT.ERÄT,6R.KATT.-FÖRR.*RES.»SPEC.TÄ 0.00 1.22 0.00 1.22 0.68 1.52
51000 MAAOMAISUUS - JORDEGENOOM 0.00 8.88 0.00 0.88 17.99 9.68
5 2000 RAKENNUKSET - BY53NADER 0.00 40.40 0.00 40.40 43.11 38.53
53000 KllNT.RAKENT.JA LAITT.-FASTA KONSTA.O.ANLÄGGN. 0.00 10.49 0.00 10.49 5.78 11.65
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 0.00 3.05 0.00 3.05 3.72 3.37
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0.00 7.75 0.00 7.75 5.61 7.91
60000 LAINANANTO JA MUUT SAAT.-UTG.LÄN O.ÖVR.FCRDR. 0.00 1.40 0.00 1.40 0.42 1.25
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 0.00 12.06 0.00 12.06 7.67 12.94
00000 YHTEENSÄ - SUMMA .0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
PASSIIVAT - PASSIVA
10000 VIERAS RAHOITUSP.OMA-FRÄMM.EINANS.KAPITAL 0.00 4.77 0.00 4.77 5,05 7.26
20000 PITKÄAIKAISET LAINAT - LANGFRISTIG* LÄN 0.00 16.22. 0.00 16.22 9.93 13.95
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - R6SULTATREoLERINGSPOSTER 0.00 0.79 0.00 0.79 0.61 0.52
40000 HUOSTASSA OI.PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 0.00 11.99 . 0.00 11.99 7.56 12.78
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONDERNAS KAPITAL 0.00 3.09 0.00 3.09 1.13 2.18
60000 VARAUKSET - RESFRVERINGAR 0.00 5.82 0.00 5.82 7.96 4.60
70000 OMA PÄÄOMA - EGFT KAPITAL 0.00 57.32 0.00 57.32 67.74 56.71
00000 . YHTEENSÄ - SUMMA 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
TAULU 
TABFl1
N R O  55.7 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1975 
NIJMMFR 55.7 - VTSSA k E t A T] ONSTAL 31.12.1975
o o n o i VFI.AT MK./ASUKAS - SKULOER MK. / I NVÄNARF 0 1141 0 1141 1 0 1 1 1281
0 00 07 KÄYTTfinM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TJlLG.MK./INV. 0 3837 0 3837 5149 4298
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGÄNGAR MK•/INVÄNAPE 0 4781 0 4781 6237 5260
0 0 0 0 4 NFTTnVARAl.L.MK./ASUKAS - NETTOFÖRM.MK./INV. 0 . 3601 0 3601 5190 3956
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFÖRR. MK./fNV. 0 305 0 305 342 572
00006 1 A INA K! IST. MK./ASUKAS - LÄNEKOSTN.MK./INV. 0 80 0 80 54 8 2
00071 VELAT P./VFROÄYRI - SKULOER P./SKATTÖRE 0.00 11.52 ooo 11.52 11.27 12.32
0007?. IAINAKIJST.P. /Ä YRI-LÄ NE KOSTN. P./SKATTÖRE 0.00 oCOo 0.00 0.80 0.61 0.79
00031 VFIAT M K ./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 0 1735 0 1735 1529 1926
SK UI .OFR  M K . /  B E F i U K N T N G  I A R B E T S  Ä L O E R
OULUN ISSN!
Ui E¿BORGS LÄN 
U-0MRÄDES70N 
3
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS IÄN 
KFHITYSALUEVYÖHYKE-U-OMRÄDESZGN
KOKO MAA - HELA RIKET 
KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OMRADESZON
YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA
0 164836 64166 0 0 64166 171289 432433 796333 1400055
0 316935 176824 ' 0 0 176824 454914 1279778 2119828 3854520
0 0 0 0 0 0 0 1025 203825 204850
0 80158 49089 0 0 49089 134949 295670 300817 731436
0 3842 2383 0 0 2383 6145 17598 38285 62028
0 45781 44969 0 0 44969 95002 190575 208675 494252
0 18984 5718 0 0 5718 23986 118089 209077 351152
0 33248 9312 0 0 9312 37523 113427 138813 289763
0 13379 11240 0 0 11240 32995 129617 396273 558885
0 55206 25615 0 0 25615 5L400 163184 326957 541541
n 48159 19061 0 0 19061 52504 174318 173845 400667
0 9873 979 0 0 979 7750 47544 49287 104581
0 8307 8458 0 0 8458 12659 28733 73975 115367
0 1872 2373 0 0 2373 3685 13546 27931 45162
0 1399? 11319 0 0 11319 28210 51441 66442 146093
0 278703 129090 0 0 129090 337482 877807 1227373 2442662
0 44831 2938 5 0 0 29385 72324 213663 816267 1102274
0 1230 235 0 0 235 2452 10728 17849 31029
0 146478 130 596 0 0 130596 314234 519531 1452849 2286614
0 8520 1328 0 0 1328 12831 60218 161726 234775
0 1562344 860806 0 0 860806 2248383 4986501 14063018 21297902
0 2539742 1406123 0 0 1406123 3645804 8445671 20749619 32841094
VASTUUT - ANSVARSFflRBINDELSER
0 13740 468 0 0
0 164896 53596 0 0
0 23124 2947 0 0
0 201760 57011 0 0
468 975 14883 6209 22067
53596 155059 404485 842962 1402506
2947 8797 55720 66954 Í31471
57011 164631 475088 916125 1556044
R AHOI TUSTASEET - FtNANSIERINGSBALANSER
AKTIIVAT - AKTIVA
0.00 17. ?3 15.33 0.00 , O.oo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 35.40 44.32 0.00 0.00
0.00 2.54 2.99 0.00 0.00
0.00 1.R5 0.99 0.00 0.00
0.00 0.30 0.17 0.00 0.00
0.00 42.34 35.27 0.00 0.00
0.00 0.34 0.92 0.00 0.00
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
PASSITVAT - PASSIVA
0.00 24.86 17.67 0.00 0.00
0.00 21.99 35.21 0.00 0.00
0.00 2.78 3.05 0.00 0.00
0.00 6.91 7.99 0.00 0.00
0.00 41.84 34.80 0.00 0.00
0.00 1.6? 1.28 0.00 0.00
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
OMAISUUSTASEET - FflRMtlSENHETSBALANSER
AKTIIVAT - AKTIVA
0.00 13.79 15.72 0.00 0.00
0.00 1.23 1.09 0.00 0.00
0.00 12.57 6.45 0.00 0.00
0.00 40.13 , 36.83 0.00 0.00
0.00 9.61 14.65 0.00 0.00
0.00 3.49 5.51 0.00 0.00
0.00 7.11 10.18 0.00 0.00
0.00 0.96 0.26 0.00 0.00
0.00 11.11 9.30 . 0.00 0.00
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
PASSITVAT - PASSIVA
0.00 6.49 4.56 o.oo 0.00
0.00 12.55 12.74 0.00 0.00
0.00 0.55 0.80 0.00 0.00
0.00 10.97 9.18 0.00 0.00
0.00 1.81 2.11 0.00 0.00
0.00 5.77 9.29 0.00 0.00
0.00 61.85 61.31 0.00 0.00
0.00 100.00 100.00 0.00 o.oo
0 11 94 1243 0 0
0 4573 5288 0 0
0 5575 6514 • 0 0
0 4355 5222 0 0
0 498 291 0 0
0 73 74 0 0
0.00 12.01 11.88 0.00 0.00
0.00 0.74 0.71 0.00 0.00
0 1799 186? 0 0
15.33 19.34 19.53 29.56 25.52
0.00 0.01 0.01 0.21 0.13
44.32 39.89 34.50 36. 54 36.37
2.99 2.56 2«83 6.21 4.63
0.99 1.03 1.01 1.42 1.26
0.17 0.99 1.18 1.43 1.31
35.27 35.53 40.50 24.03 30.02
. 0.92 0.62 0.44 0.61 0.56
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
17.67 18.20 19,83 17.15 18.02
35.21 33.08 23.70 30.87 29.13
3.05 3.35 3.00 4.17 3.74
7.99 7.87 10.24 17.70 14.42
34.80 35.53 40.05 26.08 31.12
1.28 1.97 3. 19 4. 04 3.55
100.00 100.00 100.00 100.ÓO 10Ó.Ó0
15.72 15.41 14.02 15.03 14.81
1.09 1.20 1.30 2.05 1.77
6.45 11.27 11.81 15.68 14.20
36.83 38.53 38.91 34.02 35.78
14.65 11.51 11.50 15.09 13.77
5.51 4.63 3.06 3.85 3.73
10.18 7.71 7.54 5. 66 6.37
0.26 0.48 1.36 3.16 2.40
9.30 9.26 10.51 5.45 7.18
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4.56 4.70 5.12 3.84 4.26
12.74 12.58 15.31 10.35 11..87
0.80 0.77 0.61 0.32 0.44
9.18 9.26 10.39 5.92 7.44
2.11 2.05 2.66 4.02 3.,45
9.29 8.62 6.15 7. 00 6.96
61.31 62.02 59.76 68.55 65.57
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1243 1079 1198 1091 1122
5288 4603 4269 5717 5137
6514 5671 5247 7274 6457
5222 4543 4020 6122 5286
291 282 329 339 329
74 63 80 66 70
11.88 11.48 . 11.64 7.42 8.87
0.71 0.67 0.79 0.44 0.55
1862 1618 1802 1604 1665
127800161U—VAPK
